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Hierdie studie is onderneem om aan te dui hoe die verslagleweringsfunksie 
van die ouditeur in openbare praktyk be1nvloed word deur die voortdurende 
veranderings in onder andere, gemeenskapstrukture en gemeenskaps-
doelwitte. 
Gedurende die afgelope aantal jare het die gebruiker van die ouditeurs-
versl ag herhaaldelik druk op die ouditprofessie geplaas om beter kommuni-
kasiemiddels tot stand te bring. Die ouditprofessie het gehoor hier aan 
gegee en een van die reaksies op hierdie versoek was die uitreiking van 
'n voorgeskrewe nuwe verlengde vorm van die ouditeursverslag. 
In hierdie studie word die proses van ontwikkeling van die verlengde vorm 
van die ouditeursverslag deurgevolg. Spesifieke verwysing na die 
verslagleweringsbeleide wat tans in sekere toonaangewende lande gevolg 
word, word gedoen, naamlik: die Verenigde State van Amerika, Suid-Afrika 
en die Verenigde Koninkryk. 
Om te verseker dat die ouditprofessie altyd gehoor gee aan die behoeftes 
van die gebruiker van die ouditeursverslag en sodoende 'n professie met 
'n visie sal bly, word aanbeveel dat volgehoue navorsing op die gebied 
van ouditverslaglewering sal bly voortgaan. 
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This study was undertaken to indicate how continua 1 changes in, inter 
alia, community structures and goals have influenced the reporting 
function of the auditor in public practice. 
In recent years users of the auditor's report have applied continual 
pressure on the profession to improve its communication tools. One of 
the responses to this demand has been the issuing of the newly expanded 
long format auditor's report. 
In this study the development process of the new long format auditor's 
report has been researched and described with specific reference to the 
reporting practices in some of the leading countries in the field viz; 
the United States of America,South Africa and the United Kingdom. 
Continuing research within the domain of audit reporting is recommended 
to ensure that the profession deals with reporting problems as they 
occur, thus retaining the visionary status of the profession. 
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In our complex. society the. accountant's certificate and the 
hwyerts opinion cap be trrstruments for inflicting pecuniary 
Toss more poJent than the cf1Jsel or the crowbar 
- U.S. v .. Benjamin {1964) 
{in Estes R; 19~2, p. tKl 
1.1 Agtergrond tot die studie 
Die snel veranderende gemeenskapstrukture en gemeenskapsdoelwitte 
oefen gedurigdeur druk op die finansiele verslagleweringsfunksie 
uit. Onvermydelik word die ouditeur se verslagleweringsfunksie ook 
daardeur be1nvloed. 
Gedurende die afgelope aantal jare het daar talryke ontwikkelings 
op die gebied van ouditstandaarde en praktyke plaasgevind. Die 
ouditeur se funksie om 'n mening uit te spreek oor die finansiele 
jaarstate van 'n klientmaatskappy sal nieteenstaande veranderings, 
altyd sy hoofplig bly. Die wyse hoe hierdie mening van die ouditeur 
gestruktureer word, sal verander en gedurigdeur gewysig word om te 
voldoen aan die sosiale en ekonomiese behoeftes van die tyd. 
Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters1 
(hierna verwys na as die Instituut) het in die afgelope tyd verskeie 
ouditstandpunte uitgereik met die bedoeling om die kommunikasie-
proses tussen die onafhanklike ouditeur en die gebruiker van die 
finansiele state te verryk en te verbeter. Die ouditeursverslag is 
'n baie belangrike hulpmiddel in hierdie kommunikasieproses en word 
aangewend, beide, tydens die uitoefening van kontrole binne 'n 
individuele maatskappy, asook tydens die proses van sosiale kontrole 
wat binne die korporatiewe sektor van die ekonomie uitgeoefen word. 
1. Posbus 59873, Kengray. 2100 
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Die ouditeursverslag is 'n vereiste van die Maatskappywet2 nadat 'n 
oudit uitgevoer is en word gedefinieer en gekontroleer deur die 
Instituut, via die vereistes wat deur ouditstandaarde gestel word, 
deur byvoorbeeld OU 010 - Algemeen Aanvaarde Ouditstandaarde, waar 
verslagdoeningstandaarde vereis dat die verslag die persoon aan wie 
dit gerig word, die inligting waarop dit betrekking het en die doel 
waarvoor dit opgestel is, duidelik moet omskryf. Verder moet die 
omvang van die ondersoek uitdruklik of by implikasie aangedui word 
en enige beperkings moet vermeld word. Die verslag moet 6f 'n 
meningsuiting, gekwalifiseerd of ongekwalifiseerd, oor die finan-
siele inligting bevat 6f moet uitdruklik vermeld dat geen mening 
uitgespreek kan word nie. In OU 015 wat handel oor die ouditproses, 
word die onderskeie stadiums van die ouditproses ge1dentifiseer en 
word 'n opdrag aan die ouditeur gegee om, nadat al die stadiums uit-
gevoer is, sy ouditmening te formuleer en dienooreenkomstig verslag 
te doen. Die verslag is gerig op 'n groep gebruikers wat gewoonlik 
bestaan uit lede, beleggers en krediteure. Die ouditeursverslag is 
dus 'n produk wat opgestel word deur hoogs gekwalifiseerde 
professionele mense, nadat daar in die meeste gevalle baie werksure 
en beduidende koste van ouditfooie aangegaan is. Die verslag stel 
die ouditeur in staat om sy mening oar die finansiele state van 'n 
maatskappy uit te spreek, nadat genoegsame ouditbewyse ingewin is 
om die mening te steun. 
Verskeie navorsing plaaslik, sowel as in die buiteland, is al oor 
die impak wat die ouditeursversl ag het op die optredes van ge-
brui kers van die ouditeursverslag gedoen. Die American Accounting 
Association's Committee on Basic Auditing Concepts het in 1973, die 
impak van die ouditeursverslag as volg opgesom (1973, p.52): 
2. Art 301(1) van die Maatskappywet, 1973 (Wet Nr. 61 van 1973, 
SOOS gewysig) 
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"In most cases today, the intended effect of the auditor's 
report is not clear and the effects it does produce are 
not well known. More consideration needs to be given to 
this area and greater research needs to be performed. 
Communication is not neutral. It does have an impact and 
can change behavior. [sic] Failure to consider this im-
portant aspect may be detrimental to the purpose of the 
audit and jeopardize the entire contribution of the audit 
process." 
Die Cohen-kommissie wat deur die AICPA3 saamgestel is, het in 1978 
hul verslag gepubliseer wat hoofsaaklik die bal aan die rol gesit 
het tot die verdere evolusie van die ouditeursverslag. Na die 
ondersoek van die Cohen-kommissie was die AICPA van mening dat die 
ouditeursverslag nie voldoende verbeter kan word om die kostes van 
so 'n wysiging te regverdig nie. Die Cohen-kommissie het die 
volgende stelling gemaak: 
"The Auditor's standard report is almost the only formal 
means used both to educate and inform users of financial 
statements concerning the audit function." 
Die teenargument was dat die ouditeursverslag nooit die bedoeling 
gehad het om gebruikers oor die ouditfunksie op te voed nie. 
Nieteenstaande die feit dat daar nie 'n nuwe ouditeursverslag 
verskyn het na die aanbevelings van die Cohen-kommissie nie, het hul 
verslag onder andere aanleiding gegee tot die totstandkoming van die 
Macdonald-kommissie wat in Kanada in 1987 saamgeroep is. 
Die Macdonald-kommissie het die volgende aanbevelings gemaak: 
3. American Institute of Certified Public Accountants. 
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"The CICA1-Auditing Standards Committee should adopt an 
expanded standard audit report to explain, more fully the 
nature and extent of the auditor's work, and the degree 
of assurance it provides. 
To the extent possible, the same wording should be used 
in the Canadian standard report as that used in other 
major industrial countries - harmonizing of international 
wording." 
Die Kommissie het tien voorstelle genoteer wat volgens hulle sou kon 
help met die oorbrugging van die verwagtingsgaping. Een van hul 
voorstelle was om die formaat van die huidige ouditeursverslag te 
verander, van 'n kortvorm tot 'n langvorm van verslaglewering. 
Dus, as gevolg van die verwagtingsgaping wat in die 1980's ge1den-
tifiseer is, is die langvorm van ouditverslaglewering heroorweeg. 
Die Instituut het al bogenoemde ontwikkelings in ag geneem en in 
Desember 1990, die nuwe OU 321 - Die Ouditeursverslag oor Finansiele 
Jaarstate - uitgereik, nadat alle kommentaar en kritiek ontvang op 
die Geopenbaarde Konsep 78, oorweeg is. Die vorige OU 321, 
uitgereik in Desember 1982 (herdruk in Julie 1983) is teruggetrek, 
en die nuwe langvorm van verslaglewering is ingestel. 
Die Tegniese Direkteur5 van die Instituut van 1992 het alle navor-
singsmateriaal aan die skryfster van hierdie verhandeling beskikbaar 
gestel wat ingewin is met die ontwikkel ing van die Geopenbaarde 
Konsep 78, tot en met die finale goedkeuring van OU 321. Die 
geskrewe kommentaar wat ontvang is op GK 78, wat 'n nuwe bewoording 
van die ouditeursverslag voorgestel het, sal ontleed word met die 
doel om die verskeie kommentators se menings aangaande die verslag 
beter te verstaan. 
4. Canadian Institute of Chartered Accountants. 
5. Mev M Singer, Posbus 59875, Kengray. 2100. 
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Verder sal die verslag ontleed word om vas te stel in hoe mate 
hierdie aanbevelings wel in ag geneem is by die voorlegging van die 
finale ouditeursverslag wat uiteindelik in Desember 1990 uitgereik 
is. 
1.2 Studiedoelwitte en mikpunte van die navorsing 
Die doelwitte en mikpunte met hierdie studie is om: 
die inherente probleme van die ouditverslaglewerings proses te 
ondersoek en aanbevelings te maak of die verslagleweringsver-
eistes in so 'n mate gewysig is om van die probleme te verlig 
of uit te skakel deur die verlengde vorm van die ouditeurs-
versl ag oor finansiele jaarstate; 
die ontwikkeling van die nuwe langvorm ouditeursverslag deur 
te volg en sodoende die effektiwiteit van die nuwe 
ouditeursverslag oor finansiele jaarstate vas te stel; 
die proses te ondersoek wat die Instituut gevolg het om van GK 
78 te vorder tot die uitreiking van die nuwe OU 321 - Die oudi-
teursverslag oor finansiele jaarstate, met spesifieke verwysing 
na die ontleding van die kommentaar wat respondente op GK 78 
gelewer het; en 
ondersoek in te stel na die ooreenkomste en verskille tussen 
sekere lande wat betref die ouditeursverslagleweringsfunksie 
oor finansiele jaarstate. 
1.3 Oorsig en program van die navorsing 
Hierdie studie wat die huidige vorm en inhoud van die nuwe ouditeurs-
verslag van Suid-Afrika gaan ontleed, kan slegs gedoen word na 'n 
studie van die ontwikkeling van die ouditeursverslag deur die jare 
in ander lande. Ten einde die voorgenoemde doelstellings ten 
uitvoer te bring kyk ons na hoe hierdie omstandighede die 
ouditprofessie in Suid-Afrika be1nvloed het. 
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In hi erdi e studi e verwys die ouditeu'rsversl ag na die geskrewe 
kommunikasie wat die ouditeur beskikbaar stel na afloop van die 
ondersoek wat hy uitgevoer het op die finansiele jaarstate van 'n 
kl i entmaats kappy. Om dus perspekt i ef te · gee aan die oud iteurs-
vers lag van die verlede, word 'n grondslag gele om inligting in te 
win oor die behoeftes van die ouditeursverslag van die toekoms. 
In hoofstuk 2 word 'n oorsig gegee van die historiese ontwikkeling 
van ouditverslaglewering. Volgens Geiger (1988, p.4) het Merino en 
Neimark (1982, p.34) aangedui "to properly understand the standard 
setting process and concluding resolutions, one needs to appreciate 
the historical and special contexts that have and do interact with 
the standard setting body". Die verwysing le klem op die noodsaak-
likheid van so 'n oorsig voor 'n paging aangewend kan word om die 
aard en kompleksiteit van die huidige verslag wat in Suid-Afrika 
gebruik word, te verstaan. Geiger (1988, p.10) verwys in sy 
navorsing oor die Amerikaanse ouditeursverslag na: "An historical 
perspective is warranted in order to better understand the nature 
and context of the current auditor's report and reporting 
obligation. This perspective wi17 also add some richness in 
analyzing the significance of the 1987 report modification." Die 
modifikasies in die Suid-Afrikaanse konteks verwys na Geopenbaarde 
Konsep 78 en die nuwe OU 231, uitgereik in Desember 1990. 
Hoofstuk 3 gee 'n oorsig van sekere navorsing wat al oar die 
ouditeursverslae in vorige jare gedoen is. Daar word spesifiek 
verwys na die lesenswaardigheid, verstaanbaarheid en invloed wat die 
ouditeursverslag op individue se optredes het. 
De Jager (1982, p.433) wys spesifiek daarop dat die ontwikkeling en 
ontplooiing van die ouditeursverslag baie duidelik 'n antwoord van 
die ouditeur is op veranderde omstandighede en verwagtinge wat van 
die ouditeur gekoester word. In hoofstuk 4 sal van hierdie omge-
wingsinvl oede ge1dentifiseer word en die impak op die ontwikkeling 
van die ouditeursverslag uitgewys word. Die ontwikkeling van die 
nuwe ouditeursverslag van Amerika en die Verenigde Koninkryk (VK) 
word dan bespreek. 
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In hoofstuk 5 word 'n gedetailleerde studie van die proses van 
ontwikkeling van Geopenbaarde Konsep 78 in Suid-Afrika tot di~ uit-
reiking van die nuwe ouditeursverslag deur die Instituut, gedoen. 
'n Analise van sekere kommentaar wat ontvang is op die GK 78 word 
uiteengesit in die hoofstuk, met 'n spesifieke ondersoek om te 
bepaal in watter mate die nuwe ouditeursverslag die aanbevelings 
en wysigings in aanmerking geneem het. 
In hoofstuk 6 volg 'n vergelyking van ooreenkomste en verskille 
tussen ouditeursverslae, met spesifieke verwysing na die Verenigde 
State van Amerika, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk. Die redes 
en omstandighede vir die nuwe ongekwalifiseerde en gekwalifiseerde 
ouditeursverslag word ontleed. Enkele van die aanvaarde redes sowel 
as besware teen die nuwe menings word aangestip, met spesifieke 
ondersoek na die weglating van die "onderhewig aan" tipe van 
kwalifikasie in die nuwe ouditeursverslag. Kortliks sal die redes 
vir die verskille wat internasionaal heers, bespreek word. 
In hoofstuk 7 word 'n samevatting van die hele studie en die 
spesifieke bevindings gegee, - of die nuwe verslag voldoen aan die 
vereistes van die ouditeur in openbare praktyk, word dan ook geeva-
lueer. Daar word tot 'n gevolgtrekking gekom of daar 'n beduidende 
bydrae tot ouditkunde gemaak is met die nuwe ouditeursverslag wat 
in Desember 1990 uitgereik is. 
1. 4 Metod i ek 
In die uitvoering van die navorsingsprogram word die volgende 
metodiek gebruik: 
- beide oorsese en plaaslike vaktydskrifte word geraadpleeg; 
- relevante verhandelings en tesisse word bestudeer; 
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EVOLUSIE VAN DIE OUDITEURSVERSLAG DEUR DIE JARE 
Accounting and.auditing practice,. principles, or conventions - cal7 
?them W:hat you wi11- have their roots in the changing techno1ogicaI, 
>economic, social and political environments which gave them birth~ 
If.we are to understand these principles and ~onventions, and to be 
r;e.aJiy to ~dapt them quic~Jy, eff{cientl:Yr and . safely to new 
· requiremen:ts>··,. and>that is the .critical taslf fpr accountants - we 
l'J~ed a }fv¢Jy appreciation pf theft origins~··· 
On.this a~gument,• · tifue· spent •in•·weTJ~directed historical study is 
?ilot an ihdulgeT)ce ora luxµry; b.ut)naybe of central importance to 
the.. rules we a]l fnt.tst play ff) the study, teacbfng and development of 
. our discipline.. .. . . . ... . . . 
.:. J Kitchen~ Professor of Accounting, •· Univer$i ty of Hull, 
? ... 'Auditing: past. development and ctrr'rent practice'. In 
· ..· ///·Auijtffng Research, .•. 1~?2~ 
2.1 Inleiding - Ouditering en sy ontwikkeling 
Die doel van hierdie hoofstuk is om deur 'n ondersoek van aanvaarde 
ouditpraktyke uit die verlede, die huidige ouditpraktyk in konteks 
te plaas en die evolusieproses van die ouditeursverslag deur te volg 
om sodoende by die nuwe langvorm van verslaglewering te eindig. 
Die begrip "ouditering" is baie oud en kan as 'n antieke beroep 
beskou word. Die ontstaan van die ouditfunksie het ontwikkel uit 
die behoeftes van prinsipale om hulle agente se ~ekords na te gaan 
ten opsigte van invorderings wat aan hulle verskuldig was (Estes, 
1982' p .1). 
Voor 1500, het slegs regerings en families ouditering beoefen 
(Brown, 1962, p.l). Die doel was om deur twee stelle onafhanklike 
rekords van dieselfde transaksie by te hou, bedrog te bekamp en 
akkurate verslaglewering te probeer verseker. In die boeke I Kro-
nieke en II Kronieke van die Bybel, word daar verwys na konings wat 
handhawers en uitvoerende beamptes aangestel het om die invorderings 
van hulle belastingagente na te gaan, wat invorderings ingesamel het 
vanaf die besette lande onder hulle beheer. 
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De Jager {1982, p.8) verwys na die Kode van Hummurabi wat ongeveer 
2000 v.C. die lig gesien het en wat beskou word as een van die oud-
ste regskodes, wat onder meer handel oor besigheidsaangeleenthede 
soos kontrakte, vennootskappe en betaa 1 vorme. Vo 1 gens De Jager 
{1982, p.8) het die Grieke en Romeine goeie stelsels gehad om 
openbare rekeninge te oudit. Die "hearing" van rekenings tydens die 
heersing van die Romeinse Ryk het verhoed dat betaalmeesters 
wanpraktyke kon pleeg {Brown, 1962, p.2). In daardie tyd het die 
meester geluister na die weergawe van sy diensknegte oor die stand 
van sy sake {Taylor, Kritzinger & Puttick, 1987, p.l). Met die val 
van die Romeinse Ryk, het die owerhede belasting so swaar gehef om 
te probeer om buitelanders te verhoed om die land binne te dring, 
dat belastingvermyding en ontduiking ontstaan het. As gevolg van 
gebrekki ge rekordhoudi ng, kon geen werkl i ke ouditeri ng uitgevoer 
word nie {Stobie, 1978, p.16). 
Na die val van die Romeinse Ryk het ouditering in die Italiaanse 
stadstate ontwikkel as gevolg van die spesifieke behoeftes van die 
handelaars van Florence, Genoa en Venesie. Hulle het ouditeure 
gebruik om die vragte te verifieer wat skeepskapteine van die Ou 
Wereld terug gebring het na die kontinent. Ouditering in daardie 
era was hoofsaaklik bedoel om bedrog te bekamp {Brown, 1962, p.2). 
In die stad Pisa was daar in 1394 'n oudit gedoen met die doel om 
die rekeninge van staatsamptenare na te gaan om vas te stel of enige 
bedrog gepleeg is. Brown verwys na 'n aanhaling oor die ouditering 
van daardie tyd as volg: "Auditing as it existed to the sixteenth 
century was designed to verify the honesty of persons charged with 
fiscal responsibilities." Geen rekords kan opgespoor word van die 
bestaan van enige interne kontrole of rekeningkundige stelsels in 
daardie tyd nie. Vroeere oudittegnieke het meestal uit ge-
detail leerde verifikasie van alle transaksies wat plaasgevind het, 
bestaan. Tot op daardie tydstip in die geskiedenis het verslag oor 
die stand van bates altyd mondelings geskied {Brown, 1962; p.2). 
Ouditkunde kon dus nie ontwikkel totdat 'n aanvaarde boekhoustelsel 
in gebruik was nie. Luca Pociali het die dubbelinskrywingstegniek 
in 1494 n.C. ontwerp, maar steeds het daar eeue verloop voordat die 
stelsel algemene praktyk geword het (Stobie, 1978, p.17). 
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2.2 Die ontwikkeling van die beroep in die Verenigde Koninkryk 
Volgens De Jager (1982, p.10) kan die ontwikkeling van die moderne 
ouditeursberoep teruggevoer word na Engel and in die negentiende eeu. 
Die Engelse openbare administrasie het ook van die Griekse en Ro-
meinse gebruike ingestel. Die statute wat deur koning Eduard I in 
1285 uitgereik is, het soos volg gelui: "It is agreed and ordained 
that when the Masters of such servants (concerning servants, 
bailiffs, chamberlains, and all manner of Receivers, which are bound 
to yield Accompt) do assign auditors to take their Account (Accompt) 
and they be found in arrearages upon the account, all things allowed 
which ought to be allowed, their bodies shall be arrested, and by 
the testimony of the auditors of the same account, shall be sent or 
delivered into the next gaol of the King's in those parts" (Woolf, 
1972, p.152). 
In die volgende tydperk tot 1850 het ouditering uitgebrei om te vol-
doen aan die behoeftes van die vroeer vervaardigingsaktiwiteite van 
die Industriele Revolusie. Die doelstelling van oudits was nog 
steeds om bedrog na te speur, spesifiek daar waar die eienaars en 
hul kapitale beleggings geskei was van die bestuur van hul 
akt iwiteite. 
Volgens Brown (1962, p.3) het beduidende veranderings toe begin in-
tree. Erkenning is gegee aan die behoefte om 'n gestandaardiseerde 
boekhoustelsel te ontwikkel en 'n onafhanklike nagaan van die 
rekeninge in te stel. Die behoefte van rekeningkundige standaarde, 
wat onderliggend aan gepubliseerde finansiele verslae moes wees, is 
uit die Industriele Revolusie van die middel 19e eeu gebore 
(Saenger, 1987, p.8). 
Die tydperk wat op 1850 gevolg het word gekenmerk deur die groot 
ekonomiese welvaart van Brittanje. Die tyd was ryp dat ouditering 
as 'n beroep te voorskyn kon kom (Brown, 1962, p.3). Gedurende 
hierdie tydperk het sake-ondernemings min of meer permanente 
instellings geword, hulle eienaarsbelange het uitgebrei en die 
skeiding van eienaarskap en die bestuursfunksie het op ondernemings 
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'n rekenskapverpligting aan afwesige eienaars geplaas (Saenger, 
1987, p.8). 
Aandeelhouers wat ondernemings besoek het met die oog om die te boek-
geste 1 de data te veri fi eer, het besef dat 'n betroubare oud it 
gespesialiseerde opleiding verlang. Die gevolg was dat die 
Maatskappywet (The Joint Stock Companies Act of 1844) wat die eerste 
wetgewing was wat vereis het dat finansiele jaarstate geouditeer 
moes word, ingestel is. Op daardie tydstip was ouditeure gewoonlik 
een of meer aandeelhouers wat onbetaald die oudit gedoen het, 
alhoewel wetgewing later ingestel is wat bepaal het dat 'n klerk 
teen vergoedi ng aangeste l kon word. Die wetgewi ng het van die 
ouditeur verlang om aan die aandeelhouers verslag te doen oor die 
korrektheid van die balansstaat (De Jager, 1982, p.11). Stobie le 
die klem daarop dat daar nie van die ouditeur verwag kon word om 'n 
professionele rekenmeester te wees of onafhanklik van die bestuur 
van die maatskappy te staan nie. 
Die ouditeursverslag onder die Maatskappywet van 1844 het gemeld: 
". . . whether or not the Company's ba 7 ance sheet gave a fu 77 and 
fair view of its state of affairs". Stobie (1982, p.18) en De Jager 
toon aan dat die bewoording "full and fair" oor die algemeen 
beteken het dat die balansstaat die maatskappy se solvabiliteit 
weerspieel tot voordeel van bankiers en krediteure. Alhoewel die 
ouditeursverslag oor die akkuraatheid van die balansstaat 'n 
vereiste van die Maatskappywet was, was daar geen voorgestelde 
vereiste oor die vorm van die verslag nie en die keuse was die van 
die ouditeur (Flesher & Flesher, 1980, p.2). 
'n Nuwe Maatskappywet van 1856 het afstand gedoen van die oudit-
vereiste, met die implikasie dat audits slegs op 'n vrywillige basis 
gedoen is, tensy daar spesifieke verwysing na bestuursbedrog was, 
wat 'n audit dan verpligtend gemaak het. Die voordele van die oudit 
het dus weer te kort geskiet teenoor die nadele van die kostes 
daaraan verbonde (Flesher & Flesher, 1980, p.9). 
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Die Maatskappywet van 1862 het spesifiek begin verwys na die be-
hoefte aan opgeleide rekenmeesters wat professionele onafhanklike 
audits kon uitvoer. Stobie (1978, p.19) verwys na die uitspraak van 
die howe in Engeland in 1859, dat dit deel van die ouditeur se plig 
is om bedrog te ontbloot. Hierdie beslissing het bygedra tot die 
begin van 'n lang tydperk waarin die hoof ouditdoelwit die ontdek-
king van foute en bedrog sou wees. Die beklemtoning van foute en 
bedrog het daartoe gelei dat die ouditeursverslag gesien is as 'n 
sertifikaat wat die ouditeur uitreik waarin hy waarborg dat daar 
geen foute en bedrog in die finansiele rekords - en daarom oak nie 
in die finansiele state - aanwesig is nie. Die feit dat beramings 
in finansiele state teenwoordig is, is gerieflikheidsonthalwe 
ge'ignoreer, en die aanvaarding van slegs een "true profit" is 
algemeen aanvaar (Stobie, 1978, p.19). 
In die periode tussen 1850 en 1905 het ouditering die volledige 
nagaan van alle transaksies beteken. Hierdie metode was oneffek-
tief, baie duur en het nie die nodige versekering gegee dat swakhede 
in daaropvolgende periodes uitgeskakel sal wees nie. Met die 
gebruik van 'n beter boekhoustelsel, het die tegniek van monster-
neming 'n algemeen aanvaarde praktyk van ouditeure geword en in die 
laaste dekade van die 19e eeu,is die implementering van toetsing as 
'n ouditprosedure toegepas. In die London en General banksaak van 
1895 word verwys na die volgende uitspraak: "Where there is nothing 
to excite suspicion, very little inquiry wi77 be reasonable and 
quite sufficient; and, in practice, I believe business men select 
a few cases haphazard, see that they are right and assume that 
others like them are correct also" (Brown, 1962, p.3). 
Statutere vereistes vir maatskappy-oudits het eers weer met die nuwe 
wetgewing van 1900 in werking getree. Die ouditsertifikaat moes 
voldoen aan die Maatskappywetvereistes en 'n ouditeursverslag oar 
die "true en correct view" van die balansstaat moes oak opgestel 
word (Roberts, 1984, p.1). 'n Voorbeeld van beide vorms volg: 
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Auditor's Certificate 
In accordance with the provision of the Companies Act of 
1900, I certify that all my requirements as auditor have 
been complied with. 
Auditor's Report 
I have audited the above ba 1 ance sheet, and in my 
opinion, such a balance sheet is properly drawn up, so 
as to exhibit a true and correct view of the state of 
affairs of the company as shown by the books of the 
company 
(Roberts, 1984, p.l}. 
Hierdie term "ouditsertifikaat" is met verloop van tyd as onwenslik 
beskou. Daar word vandag aanbeveel dat "verklarings" en "menings" 
as "verslae" beskou word, en dat die woorde sertifikaat en serti-
fi seer vermy word. Die Intern as i ona 1 e Rade van geoktrooi eerde 
rekenmeesters het die volgende standpunt ingeneem: 
"These terms are considered inappropriate in relation to 
expressions of opinion, for the reason that opinions are 
not statements of fact but reflect the application, to 
confirmed or accepted facts, of objective judgement and 
interpretation. Furthermore, even in relation to facts 
the auditor should only 'certify' to them if he has 
confirmed each item. Thus, if he has subjected them 
only to tests and enquiries he can do no more than to 
express his opinion, by way of a report, based upon such 
tests and enquiries" (Stobie, 1978, p.19). 
Om verwarring te voorkom dat daar aanvaar word dat 'n standpunt of 
feit geopper is, is die woorde "mening" en "verslag" met verloop van 
tyd gebruik. 
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Eers na 1905 het ouditeure die belangrikheid van interne kontrole 
in hulle toepassing van ouditprosedures besef. Tot op die tydstip 
was die belangrikste ouditdoelwit drieledig van aard: 
- die ontdekking van bedrog; 
- die ontdekking van tegniese foute; en 
- die ontdekking van beginselfoute. 
De Paula (1970, p.9) verwys na die ekonomiese groei van besigheids-
ondernemings na 1945 toe dit vir ouditeure feitlik onmoontlik geword 
het om alle transaksies na te gaan as gevolg van die omvang van 
transaksies. Meer aandag is van toe af aan interne beheer gegee en 
hy se verder dat die ontwikkel ing in die ouditbenadering ook sy 
invloed laat geld het op die ouditeursverslag. Waar die ouditeurs-
versl ag voorheen 'n sertifikaat was wat die korrektheid van die 
finansiele state gewaarborg het, gee die ouditeursverslag nou 'n 
mening oor die resultate en die toestand van die maatskappy. Dit 
was egter eers met die wetgewing in 1948 dat die Engelse Maatskap-
pywet in so 'n mate gewysig is dat ouditeure professionele opleiding 
moes kry, dat gekonsolideerde finansiele state voorgele moes word, 
dat verslag oor die inkomstestaat gelewer moes word en dat minimum 
openbaarmakingsvereistes toegepas moes word. 
Leonard W. Hein (1963, p.53) verwys na die verslagdoeningsvereistes 
wat toe aan die ouditeur opgele is as volg: 
II They have obtained all information and 
explanations necessary for the purpose of their 
audit. 
The Company has kept proper books of account.· 
The balance sheet and profit and loss account are 
in agreement with the books of accounts and 
returns. 
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The balance sheet gives a true and fair view of 
the company's affairs as at the end of its 
financial year. 
The profit and loss account gives a true and fair 
view of the profit or loss of its financial year." 
Hierdie vereistes van 1948, met geringe wysiging in 1967 en 1977, 
is nog steeds geldig. Die wysigings het behels dat die vereiste dat 
daar na die omvang van die ondersoek verwys moet word verval. So-
doende is die ouditeursverslag aansienlik verkort. 
'n Ongekwalifiseerde ouditeursverslag na 1968 tot 1 April 1980 het 
in Engeland soos volg gelees (De Jager, 1982, p.18): 
"To the members of 
XYZ Limited 
In our opinion, the financial statements set out on 
pages 1 to 11, together give a true and fair view of the 
state of affairs of the company at 31 December 19XX, and 
of its profit for the year ended on that date, and 




31 March 19XX" 
In 1980 is 'n nuwe era in ouditverslaglewering betree en is die ver-
slagdoeningstandaarde gewysig om tred te hou met die veranderings. 
Volgens De Jager (1982, p.20) het die veranderings die volgende 
behels: 
(Vereistes volgens die Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales). 
spesifieke identifikasie aan wie die ouditeursverslag gerig 
is; 
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of daar voldoen is aan aanvaarde ouditstandaarde; 
of daar 'n "waar en redelike" weergawe van die stand van sake 
gedoen is; 
verwysing na spesifieke rekeningkundige konvensies; en 
daar moet nie na spesifieke sake in die ouditeursverslag 
verwys word as 'n ongekwalifiseerde mening uitgespreek word 
nie. 
Sedert 1 April 1980 sien 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag soos 
volg daaruit: 
"Auditor's Report to the members of ... 
We have audited the financial statements on pages to 
... in accordance with approved Auditing Standards. 
In our opinion the financial statements (which have been 
prepared under the historical cost convention as 
modified by the revaluation of land and buildings}, give 
a true and fair view of the state of the company's 
affairs at 31st December 19 ... and of its profit and 
source and application of funds for the year then ended, 
and comply with the Companies Acts 1948 and 1967" (De 
Jager,1982, p.22). 
Die standpunt het ook verder voorsiening gemaak vir twee kategoriee 
van kwalifikasies, naamlik waar daar onsekerhede heers of waar daar 
'n verskil is. 
Alternatiewe vorms van kwalifikasies kan soos volg opgesom word: 
Aard van Wesenlik maar nie Fundamenteel 
omstandighede fundamenteel nie 
Onsekerheid 'Onderhewig aan mening' Weerhouding van mening 
Verskil 'Behalwe vir mening' Ongunstige mening 
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Die huidige verslagdoeningstandaard van die ICAS1 , 1989 wat nog 
steeds geld, vereis die volgende: die verslag moet identifiseer 
aan wie dit gerig is en die finansiele state oor wat dit handel. 
'n Positiewe mening moet gegee word met verwysing na "true and fair 
view" en "compliance of the financial statements with legal require-
ments", alhoewel ander menings na, byvoorbeeld, die verwysing na 
korrekte rekeni ngkundige rekords bygehou, sl egs in ui tsonderl i ke 
gevalle gerapporteer word. Indien die verslag 'n kwalifikasie 
uitspreek moet die redes, en die effek op die finansiele state, 
indien dit prakties en relevant is, gemeld word. Die Verenigde 
Koninkryk verslag wat in gebruik was tot September 1993 vereis nie 
dat die werklike ouditwerk wat uitgevoer is, gemeld word nie - slegs 
dat die oudit in ooreenstemming met ouditstandaarde gedoen is. 
'n Ondersoek na die ouditeursverslag is deur die Auditing Practices 
Committee gedoen. Of die verslag wel gewysig sal word, sal eers in 
die toekoms oor besluit word (Hatherly & Skuse, 1990, p.8). 
Die huidige ongekwalifiseerde Verenigde Koninkryk verslag wat vanaf 
1985 tot September 1993 in gebruik was lei soos volg: 
"Auditor's Report to the members of XYZ Limited 
We have audited the financial statements on pages ... to 
... in accordance with Auditing Standards. 
In our opinion the financial statements give a true and 
fair view of the state of the company's affairs at 31 
December 19 ... and of its profit and source and appli-
cation of funds for the year then ended and have been 
properly prepared in accordance with the Companies Act 
1985." 
--------------------------------------------------------------------
1. Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh 
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2.3 Oorsprong van die ouditeursverslag in die Verenigde State van 
Amerika (VSA) 
In die bespreking wat volg sal dit duidelik blyk dat die oudit-
funksie in die Verenigde Koninkryk (hierna verwys na as VK) en in 
die Verenigde State van Amerika (hierna verwys na as Amerika) op 
• 
verskillende wyses en as gevolg van verskillende redes ontplooi is. 
Die periodes wat gedek word is dieselfde, die laaste helfte van die 
negentiende eeu, en die eerste helfte van die twintigste eeu. 
Anders as in die VK, waar die ouditdoelwit was om aandeelhouers te 
beskerm, het die ouditfunksie in Amerika ontwikkel uit 'n interne 
ouditstandpunt. Dit het bestuur en bestuursverwante funksies onder-
steun en het eers later die rol van beskerming ingeneem (Lee T.A., 
1988' p. xi ) . 
Die eerste oudits in Amerika is uitgevoer deur Engelse ouditeurs wat 
aangestel was deur Engelse beleggers in Amerikaanse ondernemings. 
Flesher en Flesher (1980, p.2) verwys na die tydperk as volg: 
"Until we77 after the end of the first world war there were 
practically no court decisions dealing with the duties and respon-
sibilities of the auditor, other than British decisions which later 
largely influenced the American accountant's thinking and, conse-
quently, his procedures." 
Hierdie ouditbenadering en ouditdoelwitte van die VK was egter gou 
nie meer geskik in Amerika nie. Brown (1962, p.4) verwys na die 
volgende veranderde ouditdoelwitte: 
om vas te stel wat die werklike finansiele stand en 
verdienstes van die besigheid is; en 
om bedrog en foute op te spoor. 
Laasgenoemde was in mindere mate as 'n doelwit ge1dentifiseer. 
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Die verandering van doelwit soos wat dit op daardie tydstip in 
Amerika vereis is, het veroorsaak dat die tegnieke wat aangewend 
was, ook moes verander. Ouditeurs het besluit dat " ... it was not 
necessary to make a detailed examination of every entry, footing and 
posting during the period in order to get the substance of the value 
which resulted from an audit. Systems of operating accounts and 
records should be formulated with a single guiding principle - that 
they must furnish means of control. 
Where there is a satisfactory system of internal check the auditor 
is not expected, and should not attempt, to make a detailed audit. 
If the auditor can satisfy himself that the work of record keeping 
is done in such a way as to furnish a system of internal check ... 
he can accept the results [of the system] as being correct, subject 
to tests ... " (Brown, 1962, p.5). 
Die twintigste eeu, met die groei van aandelebesit in maatskappye, 
het hierdie behoefte van ouditering laat realiseer in 'n vereiste 
van aandeelhouers en potensiele beleggers wat betroubare finansiele 
inligting wou bekom. Voor die twintigste eeu was hierdie behoefte 
s legs by 'n geri nge groep ei enaars, be l eggers of kred i teure te 
bespeur. Finansiers het ouditeure aangestel om slegs hulle eie 
bel ange te beskerm en daar was min behoefte aan versekeri ng ten 
opsigte van die korrektheid van rekords deur die algemene publiek. 
Boockholdt {1983, p.106) verwys soos volg na die ontwikkeling van 
die professie in Amerika: "The practise of auditing in the United 
States developed in response to two dominant influences associated 
with changing economic conditions. The first of these was the 
development of companies with geographically dispersed operations, 
which resulted from the westward movement of commerce on the 
continent. A second was the separation of business ownership from 
its management, which occurred with the development of the 
corporation. Each of these influences was evident in the railroad 
companies of the nineteenth century." 
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In die negentiende eeu het migrasie vanaf die Ooskus na die Weste 
in Amerika, 'n groot verbetering in vervoer meegebring. In 1840 het 
die ontwikkeling van spoorlyne dit moontlik gemaak dat maatskappye 
hulle geografiese verskille kon oorbrug en finansiele transaksies 
het toegeneem. Interne ouditeure moes die prosessering van sulke 
transaksies nagaan (Boockholdt, 1983, p.106). 
Die vroegste ouditfunksie is aangewend om die spoorwee se boeke na 
te gaan. Gedurende die 1870's het verskeie spoorwee jaarlikse ver-
slae gepubliseer wat die vernaamste bedrywighede openbaar het. New 
York het in Augustus 1896 die eerste "CPA wetgewi ng" aanvaar. 
Amerika was in daardie jare 'n nuwe land, met geen industriele 
geskiedenis en min behoefte daaraan. Die voordele van 'n oudit moes 
die klient oortuig om so 'n aanstelling van 'n ouditeur te reg-
verdig. Gedetailleerde nagaan van transaksies moes beperk geword 
het sodat oudittyd die minimum kon wees, sodat die klient die 
maksimum voordeel kon kry. Die vorm en inhoud van die verslag wat 
in Amerika in gebruik is, was toe nog ontleen van die verslag uit 
Engel and. Daar was egter geen eenvormigheid tussen verslae wat deur 
die verskillende firmas in gebruik was nie. Flesher en Flesher 
(1980, p.3) verwys na die volgende twee voorbeelde van verslae wat 
gedurende hierdie periode in gebruik was: 
"I hereby certify that the above is a true and correct 
transcript of the Assets and Liabilities appearing on 
the books of The Blank Company on December 31, 1920." 
Net so niksseggend was die volgende verslag: 
"We have made a superficial examination of the books of 
The Blank Company at the close of business December 31, 
1922, and from the trial balance we have prepared the 
above condensed balance sheet, which in our opinion 
exhibits a correct view of the financial condition of 
the business at the date named according to the 
information and explanations given us and as shown by 
the books." 
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Alhoewel hierdie tipiese vorms van verslae is, was hul geensins 
eenvormig nie. 
Die konflik tussen 'n kort- en langvorm van ouditeursverslag en of 
daar van 'n standaardbewoording gebruik gemaak moet word of nie, is 
al lank deel van die probleme in ouditering. Ouditeure het die 
dilemma in die gesig gestaar of daar vir elke ouditaanstelling 'n 
geheel en al nuwe ouditeursverslag uitgereik moet word of nie. 
Geiger (1988, p.14) verwys na Jackson wat in 1926 die probleem soos 
volg uiteengesit het: "Daar is die persone wat wil voorgee dat 
indien elke verslag nie nuut en oorspronklik is wat die aanbieding 
betref nie, die ouditeur in 'n groef verval het en hy moet verwag 
om vervang te word deur persone wat voorstanders van vooruitgang is. 
Die verslag wat uitgereik word na 'n oudit kan vergelyk word, as net 
so belangrik en formeel te wees as 'n gewone dokument wat deur 'n 
prokureur voorberei word na die uitvoering van 'n roetine opdrag. 
Die veronderstelling wil nie voorgee dat elke opdrag nie 'n 
spesifieke onderwerp mag aanspreek wat toepaslik is in die spesi-
fieke omstandighede nie, alhoewel die vorm nog dieselfde kan bly. 
Elke verslag kan gelyktydig op 'n toepaslike manier die saak wat 
aandag vereis hanteer en nog steeds die vorm van die verslag sowel 
as die aanbieding van die inligting dieselfde hou tussen een periode 
tot 'n volgende of van een opdrag tot 'n volgende opdrag. Aan die 
ander kant kan gese word dat geen intelligente ouditeur kan voorstel 
dat elke verslag dieselfde vorm moet aanneem nie. Dit hoef nie eens 
dieselfde algemene style of dieselfde verdelings te he nie ... " 
Hieruit blyk dit dat die konflik met betrekking tot die aanbieding 
van die ouditeursverslag al baie jare 'n dispuutpunt is. Geiger 
{1988, p.15) verwys na 'n moontlike verklaring wat die gebruik van 
verskillende verslae kon regverdig, as die ouditeur se strewe om aan 
die klient te voorsien wat verlang word, spesifiek in die vroeer 
jare toe die ontwikkeling van die ouditprofessie sowel as die 
reputasie van firmas in hul kinderskoene was. 
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Aangesien daar geen "standaardvorm" van verslag was nie, kon geen 
maatstaf gebruik geword het waarteen verskille gemeet kon word nie 
en dit het sodoende veroorsaak dat die lesers van die verslae self 
moes beoordeel wat die mate van versekering was wat die ouditeur wou 
oordra. 
Geiger (1988, p.16) se "to distinguish a 'descriptive' certificate 
from a 'qualified' certificate often was no simple task for the 
general report reader. A standard form of report was later seen as 
a necessary step in attempting to minimize this difficulty." 
Die eerste beduidende poging wat aangewend is om die ouditstandaarde 
te verbeter was in 1917 deur die American Institute of Accountants, 
(voorloper van die huidige American Institute of Certified Public 
Accountants) gedoen. Roberts ( 1984, p. 5) haa 1 die voorgeste 1 de 
standaardouditeursverslag soos volg aan: 
"I have audited the accounts of Blank and Co. for the 
period from . . . to . . . and I certify that the above 
balance sheet and statement of profit and loss have been 
made in accordance with the plan suggested and advised 
by the Federal Reserve Board and in my opinion set forth 
the financial condition of the firm at ... and the 
results of its operations for the period." 
Die verslag het wegbeweeg van die terme "correctness" en "fair and 
correct view" wat tot dan baie gebruik is. Sodoende is begin om die 
leser van die verslag se aandag te vestig op die redelikheid teenoor 
die presiese aanbieding van die finansiele verslaglewering. 
Flesher en Flesher (1980, p.4) verwys na die tydperk wat gevolg het 
op die Eerste Wereldoorlog as 'n periode waartydens besighede uit-
gebrei het, en spekulasies en inflasie ingetree het. Al hierdie 
faktore het bygedra tot die begin van die wanvoorstelling van finan-
siele verslagdoeningspraktyke. Saenger (1987, p.8) verwys verder 
na die vroee 20ste eeu waar 'n aantal gebeure, waarvan die ineen-
storting van die aandelemark in 1929 waarskynlik die belangrikste 
was, verdere druk op sowel die rekenmeestersprofessie as die rege-
ring geplaas het vir die ontwikkeling van rekeningkundige 
standaarde. 
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Om al hierdie probleme wat nou ontstaan het te akkommodeer, het 
ouditeure in die 1920's begin om hulle verslae te kwalifiseer met 
die gebruik van die "subject to" mening. Hierdie tipe van mening 
was die voorloper van die "onderhewig aan" kwalifikasie van onseker-
hede, soos later in gebruik was, alhoewel die "onderhewig aan" ge-
bruik van die 1920's geensins 'n spesifieke kwalifikasie onderskryf 
het nie. 
Die voorgestelde 1917 verslag is gevolglik hersien en in 1929 het 
die verslag as volg daarna gelui (Geiger, 1988, p.22): 
"I have examined the accounts of . . . company for the 
period from ... to ... 
I certify that the accompanying balance sheet and state-
ment of profit and loss, in my opinion, set forth the 
financial condition of the company at ... and results of 
its operations for the period." 
Alhoewel die verslag nog steeds die term "certify" gebruik het, is 
spesifiek verwys na die opinie van die ouditeur en is daar nie soos 
in die verlede 'n verklaring van korrektheid gegee nie. Die oudit-
eursverslag het nog steeds, net soos sy voorgangers, nie 'n titel 
of nie die persoon aan wie die verslag gerig was, vermeld nie. 
Volgens De Jager (1982, p.40) kon die Ultramares-hofsaak in 1931 be-
skou word as die volgende baie belangrike baken in die ontwikkeling 
van die ouditeursverslag in Amerika. Die feite van die hofsaak soos 
beskryf deur Roberts (1984, p.7) is kortliks soos volg: 
Touche was deur Fred Stern & Co, 'n rubberinvoerder, aangestel om 
hul finansiele state van 1923 te audit. Die ouditeursverslag wat 
in 1924 uitgereik is, lui soos volg: 
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"We have examined the accounts of Fred Stern & Co., 
Inc., for the year end~ng December 31, 1923, and hereby 
certify that the annexed balance sheet is in accordance 
therewith and with the information and explanations 
given to us. We further certify that, subject to 
provisions for federal taxes and income, the said 
statement, in our opinion presents a true and correct 
view of the financial condition of Fred Stern & Co., 
Inc., as at December 31, 1923." 
Op grond van hierdie verslag het die Ultramares Corporation in 1924 
finansiering aan Stern verleen. In 1925 is Stern bankrot verklaar. 
Ultramares het Touche gedagvaar vir hulle verliese gelei op grond 
van nalatigheid by die uitvoering van die oudit. Na verskeie ap-
p~lle het die hof die uitspraak gelewer dat in gevalle van "gross 
negligence", die ouditeur wel deur derde partye aanspreeklik gehou 
kan word. Hierdie bevindings het dus tot gevolg gehad dat waar 
growwe nalatigheid bewys kon word wat moontlik grens aan bedrog, 
ouditeure van toe af aanspreeklikheid teenoor derdes kan opdoen. 
Die hofuitspraak word verder deur Roberts (1984, p.9) as volg aan-
gehaal: 
... it seems fairly clear that every accountant's report 
will be addressed to the client only and that any use of 
the report by the client will be without the express 
knowledge of the accountant. It also seems probable 
that the accountant wi17 divide his report into two 
sections, one dealing with fact and one with opinion. 
Die effek wat die hofbevindings op die ouditeursverslag gehad het, 
was dat die term "certify" uit die verslag weggelaat is, en daarmee 
is 'n poging aangewend om aan te dui dat die verslag 'n ~ening is 
en nie 'n waarborg nie. 
Hiermee het die rekenmeestersberoep 'n nuwe fase van ouditverslag-
lewering betree (De Jager, 1982, p.40). Die depressie van die 
dertigerjare en die ineenstorting van die aandelemark het veroorsaak 
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dat die American Institute of Accountants (AIA) in samewerking met 
die "Committee on Stock List of the New York Stock Exchange" die 
behoeftes van 'n onafhanklike ouditmening erken het om tred te hou 
met die verbetering in finansiele verslaglewering. De Jager (1982, 
p.41) se dat sedert 1931 daar radikale veranderings plaasgevind het 
in die finansiele wereld ten opsigte van rekeningkundige verant-
woording en die ouditeursverslag. Die vereiste van 'n audit is 
hoofsaaklik daarna deur wetsvereistes ingestel en nie meer deur die 
belanghebbende partye nie. Hierdie behoefte aan 'n onafhanklike 
ouditmening is geakkommodeer in 'n nuwe ouditeursverslag. 
Geiger (1988, p.25) haal die nuwe ouditeursverslaq wat sedert 1934 
in algemene gebruik was soos volg aan: 
"We have made an examination of the balance sheet of the 
XYX Company as of December 31, 1933 and of the statement 
of income and surplus for the year 1933. In connection 
therewith, we examined or tested accounting records of 
the Company and other supporting evidence and obtained 
information and explanations from officers and employees 
of the Company; we also made a general review of the 
accounting method and of the operating and income 
accounts for the year, but we did not make a detailed 
audit of the transactions. 
In our opinion, based upon such examination, the accom-
panying balance sheet and related statements of income 
and surplus fairly present, in accordance with accepted 
principles of accounting consistently maintained by the 
company during the year under review, its position at 
December 31, 1933, and the results of its operations for 
the year." 
Die bewoording van hierdie ouditeursverslag is om verskeie redes 'n 
verbetering op die voorafgaande ouditeursverslag wat toe nog in 
gebruik was. 
Die term "accounts" is vervang en daar word nou verwys na "balance 
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sheet and statement of income and surplus". Redelike weergawe 
(fairly presents) word vir die eerste keer in die verslag gebruik. 
Die konsep van "test or examined" word in die omvangsparagraaf inge-
sluit, asook addisionele ~erduidelikings van wat 'n oudit behels. 
De Jager (1982, p.42) verwys na die feit dat dit baie opvallend, 
maar tog verklaarbaar is, dat die voorgestelde ouditeursverslag in 
sy meningsgedeelte 'n verklaring bevat het dat die ouditeur nie al le 
transaksies nagegaan het nie. Hierdie verklaring moet gesien word 
teen die agtergrond van die gangbare mening op die stadium, naamlik 
dat alle transaksies wel deur die ouditeur nagegaan is. Alhoewel 
die verslag baie kommentaar uitgelok het, is die beduidendste bydrae 
van die 1934 verslag, dat dit die eerste verslag was wat 'n stan-
daardbewoording vereis het teenoor die vorige aanbevole bewoordings 
(Geiger, 1988, p.27). Geiger verwys verder dat 'n ondersoek aange-
toon het dat 95 persent van alle jaarlikse finansiele verslae aan 
aandeelhouers in 1935 die verslag ingesluit het. Dit het dus gelyk 
of daar ten einde laaste in die behoefte aan eenvormigheid voldoen 
is. 
Volgens 'n komitee van die American Institute of Accountants (AIA) 
wat die verslag ontleed het, het die ouditeursverslag twee doelwitte 
bereik, naamlik: 
ten eerste het alle firmas nou eenvormige taalgebruik in die 
ouditeursverslag gebruik. Gevolglik kon verslae beter met 
mekaar vergelyk word en is swak kwaliteit ouditverslae sowel 
as verkeerde interpretasi~s as gevolg van dubbelsinnige en 
vae bewoording verminder; 
ten tweede is kwalifikasies in die ouditeursverslag nou beter 
herkenbaar (Geiger, 1988, p.28). 
Nie lank na die aanvaarding van die 1934 ouditeursverslag, het die 
McKesson en Robbins bedrogsaak daartoe gelei dat die 
ouditeursverslag in 1938 weer onder die soeklig gekom het. In die 
saak het wesenlike bedrog ten bedrae van ongeveer 19 miljoen dollar 
ten opsigte van die voorraadsyfer in die balansstaat voorgekom, wat 
nie deur die ouditeure opgespoor is nie. Die ouditeure van die 
onderneming het nie die voorraadopname bygewoon en het ook geen 
bevestigingsbriewe aan die debiteure gesirkuleer nie (De Jager, 
1982' p. 44) . 
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Sodoende is daar in 1939 'n verdere verandering aan die ouditeurs-
verslag aangebring, sodat daar nou spesifiek in die omvangsparagraaf 
verwys word na "reviewing the client's system of internal control". 
Die beginpunt het aangebreek waar die professie gebruik maak van 
goeie interne beheermaatreels om die omvang van stawingstoetse te 
verminder. Geiger (1988, p.30) verwys na die nuwe gewysigde verslag 
soos volg " ... it not only attempted to clarify auditor respon-
sibility and inform readers as to some of the processes of an audit, 
it also acted as the catalyst for modifying audit practice." Die 
1939 verslag het ook die verandering van "fairly present" na "pre-
sent fairly" aangebri ng, en "generally accepted accounting pri n-
ci pl es" het die ou bewoording van "accepted principles of 
accounting" vervang. Hierdie modifikasie wat spesifiek verwys na 
"GAAP" is nou vir die eerste keer in die professionele literatuur 
gebruik (Geiger, 1988, p.31). Die konsep van professionele oordeel 
is ingekort met die verwysing na "by methods and to the extent we 
deemed necessary". 
In 1947 het die American Institute of Accountants 'n standpunt oor 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uitgereik wat sedert daardie 
datum weinig verander het (Stobie, 1978, p.32). Dit is interessant 
om kenn is te neem dat Stand punt 3. 001, wat hande 1 oor vers lag-
doen i ng, eers in Februarie 1976 deur die Nasionale Raad van 
Geoktrooieerde Rekenmeesters in Suid-Afrika uitgereik is - ongeveer 
dertig jaar later. Stobie se verder dat die tydsverloop die 
voorsprong wat Amerika bo Engeland het as die huidige voorloper op 
die gebied van ouditkunde uitwys. Tot redelik onlangs, het Suid-
Afrika Engeland nagevolg op die gebied van ouditontwikkelings. 
Die totstandkoming van algemeen aanvaarde ouditstandaarde het daar-
toe gelei dat die verslag moes meld dat die ondersoek ooreenkomstig 
die standaarde uitgevoer is. Die feit dat die ouditeur slegs 
monsterneming gebruik het en staat gemaak het op interne kontrole 
is toe algemeen aanvaar en is uit die nuwe verslag weggelaat 
(Geiger, 1988, p.35). 
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Die hersiende verslag in 1948 het die meningsparagraaf van die be-
staande verslag onveranderd gelos, maar die omvangsparagraaf is soos 
volg gewysig: 
"We have examined the balance sheet of ABC Company as of 
December 31, 1949, and the related statements of income 
.. 
and surplus for the year then ended. Our examination 
was made in accordance with generally accepted auditing 
standards, and accordingly included such tests of the 
accounting records and such other auditing procedures as 
we considered necessary in the circumstances" (De Jager, 
1982' p. 46) . 
Die omvangsparagraaf is aansienlik verkort in lengte, sowel as in 
die poging om inligting oor die ouditproses weer te gee. 
Geiger (1988, p.35) se dat die verandering van klem om die gebruiker 
in te lig oor die ouditproses, die gevolg was van die professie se 
waarneming dat die publiek en die gebruiker vanaf 1948 die oudit-
proses baie beter verstaan het as wat in die verlede die geval was. 
Deur die jare was die ouditeursverslag nog altyd 'n onderwerp waar-
oor verskillende menings bestaan het en die veronderstelling dat 
alle gebruikers die nuwe ouditeursverslag verstaan is nie algemeen 
gehuldig nie. Na die nuwe verslag ingestel is, het 'n meningsopname 
in 1948 getoon dat slegs 53 persent van die mense wat aan die opname 
deelgeneem het vertroue in finansiele state het en slegs 7 persent, 
die onafhanklike ouditeursverslag genoem het as die rede vir hulle 
vertroue (Geiger, 1988, p.36). Geiger verwys na die kritiek wat op 
die 1948 ouditeursverslag uitgespreek is as volg: 
Die kortvorm van ouditeursverslag of sertifikaat wat nou 
algemeen in gebruik is, is opgestel in 'n poging om 
presies te verduidelik wat die ouditeur doen en wat hy 
dink van die finansiele state wat hy ondersoek het. 
Woordkeuses is so gekies om presies die bedoeling en 
betekenis in verhouding tot gemagtigde rekeningkundige 
1 iteratuur, statutere en juridiese konsepte van die 
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ouditeur se verantwoordelikheid uit te beeld. 
Ongelukkig is die algemene publiek nie vertroud met die 
1 i teratuur en konsepte n i e, ook soms ongevoe 1 i g tot 
entimologiese verfyndheid, en lees hulle nie altyd in 
die ouditeursverslag in wat die ouditeur bedoel het om 
oor te dra nie . 
... Daar is definitief 'n wyer publieke belangstelling 
in finansiele state as wat ooit in die verlede die geval 
was en die tyd het dalk aangebreek om die 
oud iteurs vers 1 ag te oorweeg u it die oogpunt van die 
lekegebruiker. 'n Sertifikaat is tog 'n vorm van 
kommunikasie met die gebruiker van finansiele state en 
indien dit nie ten volle verstaan word nie, word daar 
nie in die doel van die verslag geslaag nie, 
nieteenstaande die afhandeling van 'n deeglike en 
bevoegde oudit wat die verslag se grondslag is. Die 
publiek wat die ouditeursverslag gebruik moet dus nog 
verder opgevoed word. 
Alhoewel die kortvorm van verslaglewering tot 1987 redelik onver-
anderd gebly het, het die ouditprofessie tydens die volgende twee 
afsonderlike geleenthede probeer om die verslag te verander. 
In die eerste geval het 'n "Committee on Audit Procedure" (verwys 
na as CAP) vanaf 1965 sewe jaar lank navorsing gedoen met die doel 
om die verslag te wysig. Die fokus vir die wysigings was op die 
volgende hoofareas gemik: 
skeiding tussen bestuur en die ouditeur se 
verantwoordelikheid; 
inherente beperkings van data in finansiele versla~; 
omvang van audit; en 
die bedoeling van "present fairly" (Roberts, 1984, p.23). 
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Die CAP het gepoog om 'n ouditeursverslag te skryf wat aan ge-
bruikers die rol en funksie van 'n oudit en die funksie v~n die 
ouditeur in die finansiele verslagleweringsproses, duidelik sou 
oordra. 
Die finale voorgestelde verslag van 1972 deur die CAP lees soos volg 
(Roberts, 1984, p.23): 
Report of the Independent Auditor 
To the Shareholders of XYZ Company 
We have audited the accompanying balance sheet of XYZ 
Company as of December 31, 1972 and the related 
statements of income, shareholders' equity, and changes 
in financial position for the year then ended. These 
statements are based on the Company's records and other 
representations of the Company's management. Our audits 
were made in accordance with the genera17y accepted 
auditing standards of the American Institute of 
Certified Public Accountants. Accordingly, we applied 
auditing procedures to the financial statements and to 
the underlying data and transactions selected by us from 
the Company's records; we consider the auditing 
procedures to be of the nature and to the extent suf-
ficient to provide a basis for our opinion expressed 
below. 
In our opinion, the financial statements mentioned above 
present in all material respects the financial position 
of XYZ Company at December 31, 1972 and the results of 
its operations and the changes in its financial position 
for the year then ended in accordance with generally 
accepted accounting principles applied on a consistent 
basis. 
Hierdie voorgestelde verslag het verskeie veranderings aan die 
bestaande verslag aangebring. 
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Die term "examined" is vervang deur "audited" met die bedoeling dat 
daar meer beskrywing aan die vlak van werk wat uitgevoer is, gegee 
word. Die verwysing na "American Institute of Certified Public 
Accountants" dui die bron van die standaarde wat toegepas is, aan. 
Verder word gemeld dat die finansiele state die bestuur se aan-
bieding is en nie die van die ouditeur nie. Om meer klem te plaas 
op toetsing, ouditbewys en professionele oordeel is daar aanbeveel 
dat die sin begin met "Accordingly, we II 
Die men i ngsparagraaf is gewys i g om in te s l u it: "present in a 11 
material respects" in plaas van "present fairly". Hierdie wysiging 
was spesifiek ingevoeg na die hofuitspraak van 1969 in die saak 
United States v Simon. Die hof se uitspraak was as volg: "The 
final test of whether or not financial statements were false or 
misleading was their fairness of presentation, and that presentation 
in conformity with GAAP alone does not necessarily assure a 'fair 
presentation' of financial statements" (Geiger, 1988, p.43). 
Alhoewel die oorgrote meerderheid van die komitee saamgestem het dat 
die nuwe voorgestelde verslag beter kommunikasie gegee het met be-
trekking tot die rol van die ouditeur, was die verslag in 1972 ont-
trek van verdere besprekings. Die redes van verskeie komiteelede 
word as volg deur Geiger (1988, p.44) gegee: 
Die voorgestelde hersiening, alhoewel dit tegnies korrek 
is, het onaanvaarbare publieke reaksie vir publieke en 
regulerende werksaamhede. 
Geregtelike vertolking van die ouditeur se funksie, rol 
en verantwoordelikheid sal waarskynlik nie verander met 
'n duideliker beskrywing van die eienskappe in die 
ouditeursverslag nie. 
Die toenemende effek van "verbrui kersdruk" verteen-
woordi g 'n onaanvaarbare omgewing waarin probeer word om 
die beperkings van die ouditeur se verantwoordelikheid 
in 'n gewysigde verslag te beskryf. 
Volgens Roberts (1984, p.23) was die rede om nie die 
ouditeursverslag in 1972 te wysig nie, die volgende: 
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"The Committee abandoned this revision effort largely because of the 
probably adverse public relations impact of seemingly attempting to 
limit the auditor's responsibilities and because a revision did not 
appear to help in defining the auditor's responsibilities position 
before the courts." 
Modifikasies tot die ouditeursverslag was nog steeds onder 
bespreking by beide die publiek en die ouditprofessie en die. tweede 
poging om die verslag te wysig tussen 1948 en 1987 is toe te skryf 
aan die American Institute of CPA's se besorgdheid oor die kritiek 
wat die professie van die publiek ontvang het. Dit het bygedra tot 
die stigting van die onafhanklike Commission on Auditor's 
Responsibilities (CAR}, wat ook bekend gestaan het as die Cohen-
Kommissie. Hulle taak was om die publiek se behoeftes en 
verwagtings van die ouditopdrag te vergelyk, en indien daar 'n 
verwagtingsgaping bestaan, aanbevelings aangaande die onafhanklike 
ouditeur se rol en verantwoordelikhede te doen. Hierdie opdrag het 
oor 'n periode van vier jaar gestrek en die finale verslag is in 
1978 uitgereik. Aangeheg is die hoofbevindings en aanbevelings wat 
die Cohen-kommissie gemaak het (Roberts, 1984, p.25). (Verwys na 
fig.I). 
Alhoewel daar nooit 'n formele kommentaarbrief deur die American Ac-
counting Association Auditing Standards Committee uitgereik is nie, 
is die volgende standpunt wel uitgereik "no revision to the 
auditor's standard report is either required or desired" (Roberts, 
1984' p. 24) . 
Elliot en Jacobson (1987, p.73) verwys in hulle navorsing soos volg 
oor die Cohen-kommissie se werk: "Eventua77y the board concluded 
that the standard report could not be sufficiently improved to 














COMMISSION ON AUDITOR'S RESPONSIBILITIES 
Major Conclusions and Recommendations Affecting the Auditor's Reporting Function 
Changes in Current Report or Opinion 
RECOMMENDATION 
Delete reference to "Present Fairly" 
Delete reference to "Consistency" 
State implications in the report ex-
plicitly e.g., financial statements 
are representations of management 
Reliance on judgement is necessary 
in the audit process 
Auditor's assessment of accounting 
principles used should be more 
rigorous 
e.g., principles used should be 
assessed on basis of preferability 
The aggregate presentation of the 
financial statements as a whole 
should be assessed 
Expand analysis of and reporting on 
the accompanying information 
e.g., the President's letter con-
sistency with the financial state-
ments 
Eliminate "subject to" (uncertainty) 
opinions 
Eliminate reference to the work of 
other auditors 
COMMENT 
The term is vague and confusing to users ) 
Consistency disclosure should be in a ) 
standardized footnote ) 
Report should make explicit those crite- ) 
ria presently only inferred ) 
APB 20 and ASR 177 provide for "prefer-
abi l i ty" but implementation has lagged 
Court decisions evaluate presentations 
on overall standard not simply adhe-
rence to generally accepted accounting 
principles 
Auditor consideration of such consis-
tency was already required but not 
reported on in the opinion 
Uncertainty disclosure should be in a 
standardized footnote 
Principal auditor reference to reliance 
on other auditors. 
ACTION 
• 
Auditing Standards Board 
proposed audit report 
revision (abandoned in 1981) 
included 
FASB concepts Statement 2 
can be related to such 
assessment 
AICPA SEC practice section 
provides for a "cold review" 
SAS 27 - supplementary 
information required by the 
FASB 
A proposed SAS was issued 
and withdrawn, a second pro-
posal was abandoned 
No action 
Source: From - Evolution of the Auditor's Report by Ray Roberts, University of Nevada, Las Vegas 




"The Cohen commission is partly responsible for the er-
roneous impression that the standard report's role has 
included educating users on the audit function, for the 
commission's report stated that 'the auditor's standard 
report is almost the only formal means used both to 
educate and inform users of financial statements con-
cerning the audit function'. But the standard report 
was never intended to educate users on the audit 
function. There is no support for this role in the 
wording of the report or in auditing standards. 
Rewriting the standard report to accommodate the 
educational role could hamper the achievement of the 
report's current and traditional objective. The 
auditor's report should not be burdened with any 
additional role unless the addition is sufficiently 
justified. What professionals worthy of respect would 
permit statements about what they do not do to represent 
their honest efforts and hard work?" 
Hulle argumenteer die voorstelle verder met verwysing na die 
oorweging na die argument dat die tegniese terme wat in die huidige 
verslag gebruik word, 'n struikelblok is tot die verstaanbaarheid 
van die verslag. Hoe kan 'n mens verhoed dat meer struikelblokke 
ontstaan wanneer meer paragrawe of sinne oor die aard van die 
ouditfunksie ingevoeg word? Dit bevestig dat die ouditeursverslag 
nie verder belas moet word met enige bykomende rol nie; tensy die 
byvoegi ng genoegsame regverd i gi ng gee en op so 'n wyse 
ge1mplementeer word dat dit nie inmeng met die voorskrifte van die 
ouditstandaarde nie. Bykomende inligting moet nie in die ouditeurs-
verslag ingevoeg word nie, tensy daar bewys is dat daar geen ander 
manier is waarop die inligting beter weergegee kan word nie. 
In 'n poging om die voortgesette wanopvatting deur die publiek aan-
gaande die begrip van die ouditeursverslag aan te spreek, het die 
Auditing Standard Board in 1985 weer eens begin beraadslaag om 
modifikasies aan die standaardouditeursverslag aan te bring. 
Hierdie poging onderle grootliks die rede tot die nuwe langvorm van 
verslaglewering. 
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In Oktober 1985 word die National Commission on Fraudulent Financial 
Reporting (Treadway Commission) gestig met die opdrag om, "casual 
factors that can lead to fraudulent financial reporting and steps 
to reduce its incidence", te identifiseer (Geiger, 1988, p.58). 
Hulle finale verslag wat in Oktober 1987 uitgereik is, het nege aan-
bevel ings van die ouditprofessie ge'identifiseer. Twee punte het 
direk die kommunikasierol van ouditeure aangespreek. Die spesifieke 
aanbevelings was soos volg (Geiger, 1988, p.59): 
"(i) The Auditing Standards Board should revise the 
auditor's standard report to state that the audit 
provides reasonable but not absolute assurance 
that the audited financial statements are free 
from material misstatements as a result of fraud 
or error. 
(ii) The Auditing Standards Board should revise the 
auditor's standard report to describe the extent 
to which the independent public accountant has 
reviewed and evaluated the system of internal 
accounting control. The Auditing Standards Board 
should also provide explicit guidance to address 
the situation where, as a result of his knowledge 
of the company's internal accounting controls, the 
independent public accountant disagrees with 
management's assessment as stated in the proposed 
management's report." 
Die Kommissie het egter nie 'n alternatiewe verslag of spesifieke 
modifikasie voorgestel nie, maar het die bewoording van 'n nuwe 
ouditeursverslag aan die ouditprofessie oorgelaat en het slegs die 
volgende punte aangedui wat oorweeg kon word vir verbetering: 
verbeter kommunikasie ten opsigte van die 
verantwoordelikhede wat die ouditeur aanvaar; 
verduidelik spesifiek die mate waarop gebruikers 
kan steun op 'n oudit; 
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verduidelik die beperkings van die ouditproses; 
en 
verduidelik dat 'n oudit nie 'n waarborg of 
absolute versekering gee dat die finansiele state 
betroubaar en akkuraat is nie. 
Die AICPA het besef verdere aandag aan die "kommunikasieproses" is 
nodig. Jerry Sullivan (1986), voorsitter van die Auditing Standard 
Board, laat horn soos volg uit " ... spurred on not only by some sen-
sational business fortunes and the Congressional hearings that 
fo11owed in their wake, but also by the belief that there is a 
crisis of confidence in the accounting profession, the ASB has begun 
several new projects that focus on issues that will have a broader 
impact on financial reporting than the previous SAS's did" 
(Sullivan In: Geiger, 1988, p.60). 
Hierdie projek het tot gevolg gehad dat tien geopenbaarde konsepte, 
vroeg in 1987, insluitende die voorgestelde ouditeursverslag 
wysiging, uitgereik is. Die nuwe geopenbaarde konsep van die lang-
vorm van ouditverslaglewering, is op 14 Februarie 1987 amptelike 
uitgereik. 
2.4 Ontwikkeling van 'n nuwe ouditeursverslag in ander lande 
'n Behoefte aan 'n nuwe vers lag is oak in ander l ande ge 'i den-
t if i seer. In Kanada is die Macdonald-kommissie in 1987 deur die 
Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) aangestel, nadat 
verskeie korporatiewe ineenstortings plaasgevind het. Agt gekose 
lede uit die handels-, bank-, regering- en regsektore het op die 
kommissie gedien. Advokaat William Macdonald was die voorsitter van 
die onafhanklike kommissie wat die verslag voorgele het. 
Na aanleiding van hulle ondersoek is aan die lig gebring dat al-
hoewel die publ iek 'n hoe mate van respek handhaaf teenoor die 
ouditprofessie, hulle onkundig is oar die omvang van die ouditeur 
se verantwoordelikheid en die beperkings van 'n audit en ook wat 
redel ik verwag kan word om met die uitvoering van 'n audit te 
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bereik. 'n Verslag oor die publiek se verwagting van oudits is ge-
publiseer. Hierdie verslag het 'n wereldwye impak op die professie 
gehad. Dit het in diepte die rol van die ouditeur soos deur die 
publiek en professie gesien, beskryf en vyftig belangrike aan-
bevelings gedoen om die verwagtingsgaping wat bestaan, te oorbrug. 
Die belangrikste aanbevelings van die Macdonald-kommissie is die 
vo 1 gende: ( u it: Report of the Commission to Study the Pub 1 i c' s 
Expectations of Audits). 
beter kommunikasiekanale, gebruikmaking van drieledige 
gesprekke tussen regulerende liggame, ouditeure en rade 
van finansiele instellings moet ingestel word; 
publieke maatskappy moet ouditkomitees aanstel wat geheel 
en al uit eksterne direkteure bestaan; 
ouditeure moet verslag doen oor bedrog, tekortkomings van 
interne beheer, asook oortredings van die Wet; 
die vereistes om verslag te doen by die veranderings van 
ouditeure moet uitgebrei word; 
tekortkomings in huidige rekeningkundige standaarde moet 
verwyder word, verski 11 ende rekenkundi ge metodes moet 
uitgeskakel word en 'n standaardproses van rekeningkundige 
verantwoording moet spoedig ingestel word; 
'n paneel moet saamgestel word wat bestaan uit lede van 
die regering en besighede om advies aan die Accounting 
Standards Committee te gee; en 
die ouditeur se verantwoordelikheid om finansiele 
onthullings wat nie in die finansiele state gegee word 
nie, maar wel geassosieer word met die state, moet 
uitgebrei word. 
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Die verslag le klem op die volgende: " public trust in auditors 
could easily be shattered by a few highly publicised instances of 
apparent audit failures. But, for the most part, the public's 
expectations of audits are reasonable and achievable." 
Die oud i tprofess i e se re a ks i e in Kanada, op die groter vers lag-
verantwoordel ikheid op die gebiede van bedrog, lopende saak en 
interne kontrole was, dat dit die verwagtingsgaping eerder sal 
vergroot as verklein. 
Die werksgroep van die CICA's(l988) het verder deur hul ondersoek 
bevind dat 'n beduidende gedeelte van die lesers- of beleggers-
publ iek glo dat 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag slegs 
uitgereik word in omstandighede wat daarop dui dat die maatskappy 
op daardie tydstip geen finansiele probleme ondervind nie. Humprey 
(1991, p.12) het na die probleem as volg verwys: " ... in discussing 
the functioning of the audit report as an early warning/burg] ar 
alarm system, it is difficult for lay people to understand how a 
company can suffer serious financial difficulties, or even collapse, 
shortly after having received an unqualified opinion." 
Een van die oplossings wat die ouditprofessie voorgestel het om die 
verwagtingsgaping te oorbrug, was om die formaat van die 
ouditeursverslag te verander. In die 1970's was die kortvorm 
gestandaardiseerde ouditeursverslag by voorkeur gebruik deur 
ouditeure met die hoop dat dit konsekwentheid sal bevorder en 
kompleksiteit sal verminder. In die 1980's, met die identifisering 
van die verwagtingsgaping, is die langvorm van verslaglewering weer 
in verskeie lande oorweeg. Navorsing van Neebes en Roost (1987, 
p.l) toon aan dat die bewoording van die ouditeursverslag sal voort-
gaan om verskillende goed vir verskillende mense te beteken. 
Austral ie se bydraes op die gebied word verder in hoofstuk 6 
bespreek waar die spesifieke kwalifikasies in die ouditeursverslag 
ondersoek word. 
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Die groot vraag wat deur die toonaangewende lande op die gebied van 
ouditering beantwoord moes word is, of die ouditeur kommunikasie kan 
verbeter indien 'n nuwe ouditeursverslag uitgereik word. 
2.5 Ontwikkeling van die ouditeursverslag in Suid-Afrika 
In Suid-Afrika het die ouditberoep in die voetspore van Engel and ge-
volg. Volgens Stobie (1978, p.22) is wette wat beperkte aanspreek-
1 ikhede reguleer in die tweede helfte van die laaste eeu 
geproklameer en teen die einde van die eeu het die professie begin 
beweeg na die organisasies wat die voorlopers van die verskillende 
provinsiale verenigings was. 
In Natal is die vraag na openbare rekenmeesters met die totstand-
koming van die "Joint Stock Companies Limited Liability Law" van 
1864 aangewakker, maar dit was eers die Kaapse Maatskappywet van 
1892 wat aan ouditeure statutere erkenning in die Kaap verleen het 
(Stobie, 1978, p.23). Taylor en Kritzinger (1987, p.3) verwys na 
die eerste professionele rekenmeestersvereniging wat in 1894 in 
Transvaal gestig is en bekend gestaan het as "Institute of 
Accountants' and Auditors' in the South African Republic". Ander 
provinsies het daarna gevolg, elkeen met sy eie regulasies. 
Volgens de Jager (1982, p.64) is daar sedert Uniewording in 1910 tot 
1945 talle vrugtelose pogings aangewend om die rekenmeestersberoep 
in Suid-Afrika te konsolideer. In 1945 is nader beweeg aan eenheid 
in die ouditberoep in Suid-Afrika met die stigting van die "Joint 
Council of the Societies of Chartered Accountants of South Africa". 
Met die aanvaarding van die Openbare Rekenmeesters en Ouditeurswet, 
(Wet 51 van 1951), is bepaal dat geen persoon waar 'n oudit wetlik 
vereis word as ouditeur kan optree, tensy hy as 'n rekenmeester en 
ouditeur geregistreer is nie. Na 1952 was dit nie meer nodig vir 
'n ouditeur om versekering te gee dat die syfers in die finansiele 
state korrek is nie, maar die term "redelik" is van toe af gebruik. 
Die ouditeursverslag in Suid-Afrika het onveranderd gebly tot 1973, 
toe dit gewysig is met die uitreiking van die nuwe Maatskappywet, 
Wet 61 van 1973. 
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'n Tipiese ouditeursverslag wat tot 1973 in gebruik was, lei soos 
volg: (Uit - Premier Milling groepstate 1970). 
"Aan die Jede van The Premier Mi77ing Company Limited. 
Ons het die boeke, rekeninge en bewysstukke van die 
maatskappy ondersoek en ons van die bestaan van di.e 
sekuriteite vergewis. Ons het al die inligting en 
verklarings verkry wat na die beste van ons wete en 
oortuiging vir die doe] van ons ouditering nodig was. Na 
ons mening is behoorlike rekeningboeke deur die maatskappy 
gehou, vir sover geblyk het uit ons ondersoek van daardie 
boeke. 
Die aangehegte balansstaat en wins-en-verliesrekening is 
in ooreenstemming met die rekeningboeke. Na ons mening 
en beste in7igting en vo7gens die verduide7ikings wat aan 
ons gegee is, verstrek genoemde rekeninge die in7igting 
voorgeskryf deur die Wet op Maatskappye van 1926, soos 
gewysig, op die vereiste wyse en die ba7ansstaat toon 'n 
ware en rede7ike weergawe van die stand van die maatskappy 
se sake soos op 30 April 1970 en die wins-en-verlies-
rekening toon 'n ware en rede7ike weergawe van die wins 
vir die jaar geeindig op daardie datum." 
In die tipe ouditeursverslag het die ouditeur in groat mate sy 
optrede as ouditeur beskryf. In 1973 toe die nuwe Maatskappywet, 
Wet 61 van 1973, verskyn het, is die ouditeursverslag aansienlik 
verkort deurdat dit nie meer nodig was dat die ouditeur die bestek 
van sy ondersoek in die verslag moes meld nie. 
'n Ouditeursverslag na 1973 lei soos volg: 
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"Ons het die finansie1e jaarstate ondersoek wat op b7adsye 
14 tot 36 uiteengesit word, en na ons mening gee hierdie 
state 'n redelike weergawe van die finansiele posisie van 
die maatskappy en van die groep op 30 November 1976, asook 
van die resultate van hulle bedrywighede vir die jaar toe 
geeindig, op die wyse wat deur die Maatskappywet, 1973 
verei s word." 
Na die nuwe Maatskappywet in werking getree het, het rekeningkunde-
en ouditstandaarde vinnig ontwikkel. De Jager (1982, p.72) wys 
daarop dat een van die redes vir die ontwikkeling daarin gelee is 
dat die nuwe Maatskappywet van 1973 die verpligting op direkteure 
van maatskappye gele het om die finansiele state in ooreenstemming 
met algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk op te stel. Die 
ouditeur hoef egter in sy verslag nie spesifiek te vermeld of die 
finansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige 
praktyk opgestel is nie, maar indien daar egter hiervan afgewyk 
word, moet die ouditeur sy verslag dienooreenkomstig kwalifiseer. 
Uit die bewoording van die nuwe verslag is dit duidelik dat Suid-
Afrika, Amerika se voorbeeld gevolg het en die terminologie verander 
het van "waar en korrek" na "redelike weergawe". Volgens Stobie 
(1978, p.34) is die ouditeur se taak vergemaklik deurdat hy nie meer 
die onmoontlike taak moes verrig om te verklaar dat die state korrek 
is nie, want die klem het nou verskuif na redelik. De Jager (1982, 
p.66) verwys dat die bewoording van die ouditeursverslag wat tans 
in Engeland gebruik word, dieselfde is as die een wat tot 1990 in 
Suid-Afrika in gebruik was, met die uitsondering van die terme "true 
and fair", in Suid-Afrika is "fairly present" gebruik. Hy se verder 
dat "fairly present" blyk 'n beter beskrywing van die ouditeur se 
mening te wees, omdat "true" die indruk wek van rekeningkundige 
korrektheid, wat volgens de Jager nie moontlik is nie. 
Dit is dus duidelik dat die ouditeursverslag wat aan Engeland 
ontleen is, nie die spesifieke aannames met verwysing na verant-
woordel i kheid bevat, soos wel beskryf word in die ouditeursverslag 
in gebruik in die VSA nie. 
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Die Suid-Afrikaanse ouditeursverslag tot 1990 in gebruik, het nie 
die volgende vermeld nie: 
dat die ondersoek in ooreenstemming is met algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde; 
dat toetse van rekords en ander ouditprosedures soos wat nodig 
geag is, uitgevoer is; 
dat die fi nans iel e state ooreenstem met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk; en 
dat rekenkundige praktyke konsekwent is met die in vorige jare. 
Stobie (1978, p.34) verwys dat alhoewel die verslag in gebruik in 
Suid-Afrika tot 1990, nie spesifiek die sake gemeld het nie, die 
ouditeur homself wel tevrede moes stel om aan al die vereistes van 
die Maatskappywet te voldoen. Die weglating van hierdie punte in 
die ouditeursverslag het die verslag baie meer informeel gemaak. 
Die nuwe verslag wat wel gerig is op die langvorm van verslag-
lewering soos tans in die VSA gebruik word, is in 1990 ook in Suid-
Afrika aanvaar en sodoende het Suid-Afrika wegbeweeg van die 
verslagvereistes soos wat in Engeland nog gegeld het tot September 
1993. 
2.6 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is aangetoon hoe die ouditeursverslag deur die 
eeue ontwikkel het. Die evolusieproses van die ouditeursverslag is 
gevolg vanaf die Engelse invloed, die bydraes deur Amerika tot en 
met die huidige verslagvorm van 1990 soos dit in Suid-Afrika geld. 
Geiger (1988, p.62) verwys na "the auditor's report has been shown 
to have led the profession at times, and in other times it has been 
shown to have been affected by changes adopted by the profession, 
changes in the auditor's relationship with third parties, and 
changes identified with the evolving practice of financial repor-
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ting. A77 of these influences were incorporated into the auditor's 
report in an effort by the profession to effectively report to 
financial statements users through this solitary communication 
mechanism". 
' Volgens de Jager (1982, p.367) is dit duidelik dat die ouditeursver-
slag 'n gesk1edenis van ontplooiing en ontwikkeling vanaf die vroeg-
ste tye tot vandag beleef het. Die ontwikkeling moet gesien word as 
die ouditeur se antwoord op veranderde omstandighede en verwagtinge 
wat van die ouditeur gekoester word. Die ouditprofessie sal dus 
steeds in die toekoms moet besin of sy ouditeursverslag sinvol is, 
met ander woorde, of d it nog as kommun i kas i emi dde 1 in veranderde 
omstandighede dien. 
Stobie (1978, p.47) wys tereg na "the pattern which this evolution 
will follow will depend on the perception of the auditors' role and 
report held by users of financial statements and the amount of pres-
sure which they can and will bring to bear to ensure that change 
. ensues." 
Hierdfe behoefte dat die ouditeursverslag moet voldoen aan die ver-
eistes van veranderde omstandighede het dus gelei tot die 
aanvaarding van die nuwe langvorm van verslaglewering wat vanaf 1990 
in Suid-Afrika in gebruik is. 
In die volgende hoofstuk word van die gepubliseerde navorsing van 
die afgelope paar jaar wat betrekking het op die ouditeursverslag 
ondersoek, spesifiek wat betref die bruikbaarheid al dan nie van 
sulke ouditeursverslae vir die gebruikers daarvan. 
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HOOFSTUK 3 
'N HISTORIESE PERSPEKTIEF OP NAVORSING MET 
BETREKKING TOT DIE OUDITEURSVERSLAG 
One of the underlying problems of the profession throughout its 
hi story has been the Tack of a conceptual framework for the 
au~itot's ro1 e in society. I presume a doctor sees his ro1e<as 
that of preserving life and, very important, his concept is un-
doubtedlj shared by the society he serves. Similarly, the over-
riding conceptual role of the lawyer must be to seek and preserve 
justice. Again, it may be presumed. that society accepts. this as 
his role.. Our profession, however, Js not so blessed regarding 
the auditor's role. · · 
Dereck C Sale - The. Gathering Storm, Journal of 
Accountancy, January 1981, - p83 
3.1 Inleiding 
In die hoofstuk word daar 'n oorsig gegee van sekere literatuur wat 
beskikbaar is oor die vroeer navorsing wat oor die ouditeursverslag 
gedoen is, plaaslik sowel as in die buiteland. 1: 2. Hierdie inligting 
kom soms as niksseggend voor en het ook dikwels teenstrydige resul-
tate opgelewer. Nieteenstaande die feit is die navorser van mening 
dat alle navorsing boustene lewer in die proses van ontwikkeling en 
die bydraes van die navorsing, hoe gering ook al, gehelp het om 'n 
bydrae te lewer tot die nuwe langvorm van ouditverslaglewering. 
Estes (1982, p.29) verwys spesifiek na navorsing wat op die 
ouditeursverslag gedoen is tot 1981 en kom tot die volgende gevolg-
trekking: 
"If we have learned nothing else from the many research 
efforts during this period, we have learned that 
significant progress does not come so easily." 
-------------------------------------------------------------------------
1. Sien Estes (1982), hoofstuk 2 vir 'n meer uitgebreide opsomming van 
alle empiriese studies tot 1981. 
2. Sien Geiger (1988), hoofstuk 3 vir opgedateerde inligting tot Estes. 
(1982) 
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'n Oorsig van die literatuur word oorweeg in drie hoofgedeeltes en 
as volg aangebied, naamlik: 
lesenswaardigheid van die ouditeursverslag; 
verstaanbaarheid van die ouditeursverslag; en 
• 
invloed van die ouditeursverslag op individue se optredes. 
3.2 Lesenswaardigheid van die ouditeursverslag 
Pound (1980, p.6) het in sy navorsing aangedui dat die vernaamste 
doel van lesenswaardigheid is om 'n objektiewe evaluasie te maak van 
wat die mate van begrip en verstaanbaarheid van die geskrewe stuk 
is. 
Verskeie navorsers het gepoog om vas te stel in watter mate die 
ouditeursverslag werklik in diepte deur aandeelhouers en ander 
belanghebbende partye gelees word. Hulle resultate is verkry nadat 
etlike gebruikers, onder andere aandeelhouers, bankiers en finan-
siele adviseurs in onderhoude genader en ondervra is. Die resultate 
het soms beduidend verskil. 
3. 2 .1 Arthur Anderson and Company {1974} - 'n Studi e wat in 
Chicago, Amerika uitgevoer is deur Opinion Research Cor-
poration vir Arthur Anderson, het 'n vraelys onder aandeel-
houers gesirkuleer waarvan een van die vrae gehandel het oor 
die lesenswaardigheid van die ouditeursverslag. Die volgende 
reaksie is van die 404 respondente op die volgende vraag 
verkry: "Hoe gereeld lees jy die ouditeursverslag?" 
Altyd 19% 
Dikwels 31% 
Net soms 28% 
Selde of nooit 21% 
Geen reaksie 1% 
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Dit is teleurstellend dat nie meer as 49 persent van die 
aandeelhouers soms, se)de of nooit die ouditeursverslag lees 
nie. 
3.2.2 Barnett (1976} - Sy navorsing is gedoen op 110 professionele-
en 277 nie-professionele beleggers in Texas, VSA. Die vol-
gende leespatrone is deur hierdie groepe aangedui: 
Beleggers 
Professioneel Nie-Professioneel 
Ouditeursverslae van Maatskappye 
waarin hulle reeds bele het: 
Altyd 34,9% 43,8% 
Gewoonlik 30,3% 27,2% 
Somtyds 22,0% 14,8% 
Selde 11, 9% 11,8% 
Nooit 0,9% 2,4% 
Ouditeursverslae van Maatskappye 
waarin hulle oorweeg om te bele: 
Altyd 34,9% 38,0% 
Gewoonlik 24,5% 29,7% 
Somtyds 24,5% 13,3% 
Selde 14,2% 15,8% 
Nooit 1,9% 3,2% 
Teenoorgesteld van die verwagtings en van resultate deur Beck 
(1973) verkry, blyk dit uit Barnett se navorsing dat die nie-
professionele beleggers meer geneig is om die ouditeurs-
verslag te lees as wat die professionele beleggers dit doen. 
3.2.3 Brenner (1971} - Hierdie studie wat vroeg in die sewentiger-
jare voltooi is, was daarop gemik om vas te stel in watter 
mate die jaarlikse finansiele verslae van maatskappye gelees, 
gebruik en verstaan word. 'n Vraelys is aan 1 000 bankiers, 
1 000 finansiele adviseurs en 2 000 aandeelhouers gestuur. 
Die onderskeie reaksie van 340, 417 en 484 antwoorde wat 
terug ontvang is, was die volgende: 
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Finansiele 
Bankiers adviseurs Aandeelhouers 
Lees baie oorsigtelik 43% 32% 14% 
Lees redelik oorsigtelik 27% 29% 24% 
Lees vlugtig 20% 26% 27% 
Lees nie 7% 11% 25% 
Geen antwoord 3% 2% 10% 
'n Rangorde van sewe elemente ten opsigte van belangrikheid 
van hul lesenswaardigheid in die jaarlikse finansiele verslae 
dui daarop dat bankiers die ouditeursverslag sesde stel, en 
finansiele adviseurs en aandeelhouers die verslag sewende 
stel. Die statistiek dui verder daarop dat die ouditeurs-
verslag die komponent van jaarverslae is wat die minste deur 
gebruikers gelees word. 
3.2.4 Clift (1973) - Clift se studie is in Australie gedoen. 
Beleggers is ondervra en 28 persent het aangedui dat hulle 
slegs die ouditeursverslag as belangrik ag indien die verslag 
gekwalifiseerd is. 
3.2.5 De Jager (1982) - De Jager het aan die gebruikers (finansiele 
instellings en beleggers) van die ouditeursverslag in Suid-
Afrika 'n vraelys gestuur. Drie-en-sestig vraelyste is uit-
gestuur en 23 volledig-ingevulde vraelyste is terugontvang. 
Op die vraag, word die ouditeursverslag deeglik bestudeer 
wanneer u 'n stel finansiele state ontleed, het 79,41 persent 
van die respondente geantwoord dat hulle wel die ouditeurs-
verslag deeglik bestudeer wanneer hulle finansiele state 
ontleed. 
Verder het die finansiele instellings aangedui dat hulle dit 
besonder sou verwelkom as die ouditeur sy funksie in die 
ouditeursverslag meer breedvoerig sou openbaar. Uit die ant-
woorde van respondente, wat as gesofi st i keerde gebrui kers van 
finansiele state beskou kan word, het dit geblyk dat selfs 
hulle nie presies weet wat die betekenis van 'n ongekwalifi-
seerde ouditeursverslag is nie. Die belangrikheid van die 
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ouditeursverslag in verhouding tot ander inligting in die 
finansiele state is ook deur die navorser ondersoek. De 
Jager se dat hoewel die ouditeursverslag die belangrikste 
dokument van 'n stel finansiele state is (omdat dit bepalend 
is vir die waarde wat geheg kan word aan die balans- en 
inkomstestaat), die respondente die ouditeursverslag as die 
vierde belangrikste dokument in 'n stel finansiele state 
aangewys het. Die werklike waarde van 'n ouditeursverslag 
wat 'n stel finansiele state vergesel, word volgens horn dus 
nie na sy waarde geskat nie. 
3.2.6 Epstein (1975) - Epstein het landswyd in Amerika aandeel-
houers ondervra en 432 antwoorde ontleed. Die aandeelhouers 
is gevra om sewe komponente wat deel van die jaarlikse 
finansiele verslae uitmaak te klassifiseer in terme van hul 
bruikbaarheid. Die lys van komponente het bestaan uit die 
i nkomstestaat, ba 1 ansstaat, staat van veranderi ngs in 
finansiele posisie, voetnotas, voorsittersverslag, geillus-
treerde i nl igt i ng en ouditeursversl ag. Aandeel houers het 
aangedui dat die ouditeursversl ag die mi nste gel ees word 
sowel as die minste gebruik word van al die bogenoemde 
komponente. Die opname het verder uitgewys dat om en by een-
derde van die aandeelhouers die ouditeursverslag glad nie 
lees nie en 56 persent het aangedui dat die ouditeursverslag 
geensins bruikbaar is nie. 
3.2.7 Fess en Ziegler (1977} - In 'n studie wat in Amerika deur 
hulle in opdrag van die AICPA gedoen is, het hulle 'n wille-
keurige seleksie van 118 finansiele adviseurs, 214 bankiers 
en 188 individuele aandeelhouers gekies en hul verskeie le-
serskap van die ouditeursverslag bevraagteken. Die volgende 
resultate is verkry ten opsigte van die twee vrae: 
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Finansiele Aandeel-
adviseurs Bankiers houers 
Hoe gereeld kyk jy na 
die ouditeursverslag 
wanneer jy finansiele 
verslae bestudeer? 
Altyd 55, 1% 87,4% 40,4% 
Gereeld 23,7% 7,5% 22,9% 
Somtyds 16, 1% 3,7% 21,8% 
Baie selde 5, 1% 1,4% 14,9% 
Lees jy die ouditeurs-
verslag baie sorgvuldig 
deur? 
Sorgvuldig 28,0% 69,2% 27,3% 
Halsoorkop 70,3% 30,8% 56,9% 
Neem kennis 1,7% 0,0% 15,8% 
Die resultate het verder daarop gewys dat 30 persent van die 
aandeelhouers wat ondervra is, aangedui het dat hulle slegs 
wil weet dat 'n ouditeursverslag uitgereik is, maar is nie 
in die inhoud daarvan ge1nteresseerd nie. Die hoofrede wat 
al drie groepe aangevoer het was dat hulle alreeds vertroud 
is met die ouditeursverslag en ag dit nie nodig om dit saam 
met elke stel finansiele state weer deur te lees nie. Dit 
blyk dus dat die groepe versekering wil he dat 'n oudit 
uitgevoer is, maar is nie baie in die bewoording van die 
verslag ge1nteresseerd nie. 
3.2.8 Lee en Tweedie (1976 + 1977) - Hulle eerste opname wat in 
1975 in Engeland gedoen is, het 374 aandeelhouers van 'n 
maatskappy deur middel van 'n vraelys oor die vlak van 
lesenswaardigheid van sewe items in jaarlikse finansiele 
verslae getoets. Uit hierdie navorsing is bepaal dat die 
ouditeursverslag beskou word as die item wat die minste 
belangrik is, sowel as die item wat die minste gelees word. 
Die statistiese uitslag was soos volg: 
Lees deeglik 
Lees vir interessantheid 





Die tweede opname van 1977 wat ook deur hulle uitgevoer is, 
was dieselfde as die van 1975, behalwe dat data nou deur 
di rekte onderhoude i ngesame l is deur 301 aandee l houers in 
Engel and te ondervra. Die statistiese uitslag was soos volg: 
Lees deeglik 
Lee~.slegs vir interessantheid 




Uit bogenoemde inligting blyk dit dat die persone aan wie die 
ouditeursverslag eintlik gerig is, naamlik die aandeelhouers, 
die minste belangstelling toon in die ouditeursverslag. 
3.2.9 Stobie (1978} - Hy het in sy voorlegging vir die verwerwing 
van sy M.Com-graad aan die Universiteit van Natal, navorsing 
op gebruikers van finansiele verslae in Suid-Afrika gedoen. 
Deelname aan sy opname was soos volg: 
91 lede van die Society of Investment Analysts of Southern 
Africa (45% reaksie) 
76 lede van die Institute of Directors (25%) 
60 private aandeelhouers van 'n belangrike genoteerde 
maatskappy (30%) 
31 lede van die Institute of Management Consultants (52%) 
5 finansiele redakteurs (25%) 
6 groot institutere beleggers (60%) 
___! plaaslike banke en makelaars (403) 
273 
= 
Sy opname het uit 'n vraelys van een-en-twintig vrae bestaan, 
onder andere die volgende: "Do you always read the audit 
report when examining a set of financial statements? If so, 
what do you look for? 
(i) Qualifications, adverse opinions and disclaimers of 
opinion; 
(ii) An indication of audit coverage and the extent of 
responsibility assumed by the auditor; 
(iii) The name of the firm doing the audit; 
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(iv) Other, please elaborate. 
If not, is this because the audit report is: 
(i) a standardised, arid document very brief and 
technically worded; 
(ii) unimportant; 
(iii) already out of date and lacking information on future 
prospects; 
(iv) deficient in other respects? Please elaborate." 
Op die vraag of die ouditeursverslag altyd gelees word, het 
66 persent van die deelnemers positief geantwoord. Die 
vernaamste rede wat aangevoer is, is om vas te stel of daar 
enige tipe van kwalifikasie in die ouditeursverslag is. Die 
vernaamste rede wat die 34 persent deelnemers wat "nee" 
geantwoord het, aangevoer het, is dat die ouditeursverslag 
te gestandaardiseerd is en slegs kort en tegniese bewoording 
bevat. 
3.2.10 Smith en Smith (1971) - Hulle het bevind dat sekere 
inligting wat tydens finansiele verslagdoening verskaf word, 
slegs deur 'n beperkte hoeveelheid lesers verstaan word. 
Die rede wat hulle aanvoer wat op die Amerikaanse publiek 
van toepassing is, is dat daar 'n sekere vlak van geskoolde 
opleiding vereis word om hierdie inligting sinvol te inter-
preteer en dat slegs 19,3 persent van Amerika se volwasse 
bevolking hieroor beskik. Sekere individue wat wel die vlak 
bereik het, is ook soms ongemotiveerd om inligting van die 
onafhanklike ouditeur te interpreteer, spesifiek waar daar 
'n alternatiewe bron nie-geouditeerde inligting ver.skaf word 
wat 'n laer moeilikheidsgraad van interpretasie het, by-
voorbeeld die voorsittersverslag. 
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3.2.11 Opsomming 
Bogenoemde navorsing het verskeie gebruikers se gebruik van 
die ouditeursverslag ondersoek, op verskeie vlakke en in 
verskeie lande. Die resultate is moeilik vergelykbaar en 
soms teenstrydig, maar nieteenstaande die feit is die aan-
duiding dat 'n grater groep potensiele ouditeursverslag-
gebruikers die bestaan van die ouditeursverslag erken, as 
die groep wat uiteindelik werklik die verslag deeglik lees. 
'n Beduidende getal persone aan wie die verslag gerig is, 
lees die verslag geensins. Een van die redes wat deur Estes 
(1982, p.11) aangevoer word en oak deur die navorsings-
resultate van Fess en Ziegler (1977), Lee en Tweedie (1977), 
Stobie (1978) en Smith en Smith (1971) ondersteun word, is 
dat die meeste finansiele state die standaard ouditeurs-
verslag wat ongekwalifiseerd is ontvang en persone daarom 
nie aangespoor word om die verslag te lees nie. Volgens die 
navorser se waarneming blyk dit dat ongeag al die navorsing 
wat oar die lesenswaardigheid van die ouditeursverslag 
gedoen is, is daar nag steeds redelike onsekerheid van wat 
die impak en beduidendheid van die kommunikasierol van die 
verslag op die gebruiker daarvan is. 
3.3 Verstaanbaarheid van die ouditeursverslag 
Die kommunikasierol van die ouditeursverslag is slegs voltooi 
wanneer daar redelike ooreenstemming is tussen die boodskap wat die 
afsender gestuur het en die interpretasie van die boodskap deur die 
ontvanger. Verskeie navorsers het gepoog om vas te stel of 
individue die ouditeursverslag verstaan of nie. 
Alfano (1977, p.37) verwys tereg na: "Why shouldn't any-
one who can read and who has reached the age of reason be 
able to pick up a report on an audit of financial state-
ments and understand what it says? The solution seems 
clear and simple - avoid subtleties only the writer of the 
report can appreciate and don't use technical language." 
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3.3.l Arthur Anderson and Company {1974) - As deel van hulle navor-
sing het Arthur Anderson and Company, die Opinion Research 
Corporation opdrag gegee om data in te win aangaande die 
opvattings van die ouditfunksie en die versekering wat die 
funksie gee. Dit het egter geblyk dat 'n beduidende minder-
heid van aandeelhouers, 37 persent verkeerdelik onder die 
indruk is dat ouditfirmas die korrektheid van finansiele 
state bepaal deur alle finansiele rekords na te gaan. 'n 
Ander foutiewe opvatting is uitgewys met die beantwoording 
van die volgende vraag: "The most important function of the 
public accounting firm's audit of a corporation is to detect 
significant fraud. Agreed or disagreed?" 
Die volgende resultate is verkry: 




Institutere beleggers 39% 
Korporatiewe uitvoerende beamptes 20% 
Prokureurs 18% 
Staatsamptenare 16% 
Rekeningkundige akademici 12% 
Geoktrooieerde rekenmeesters 6% 
Hierdie resultate dui op die verskillende opvattings van die 
verskillende groepe asook die ouditeur se opvattings 
aangaande sy verantwoordelikheid om bedrog na te speur aan. 
Dit is skokkend dat die groepe wat die grootste voordeel uit 
geouditeerde finansiele state moet verkry die grootste wan-
opvattings huldig.aangaande die doel van 'n oudit, wat behels 
om 'n mening oor die redelikheid van die finansiele state uit 
te spreek. 
3.3.2 Barnett {1976) - In sy opname wat onder beleggers in Texas, 
V.S.A. gedoen is, het hy bevind dat van die nie-professionele 
beleggers gemiddeld slegs op 50 persent van die vrae 
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gereageer het wat gehande l het oor hul begri p van die 
ouditeursverslag. Professionele beleggers het nie veel beter 
presteer met hulle 51 persent nie. Hierdie resultate dui 
duidelik daarop dat die beleggersgemeenskap oor onvoldoende 
kennis beskik oor wat die boodskap van die ouditeursverslag 
is. Barnett se voorstel was om 'n langer verslag uit te 
reik, wat nie te veel tegniese terme bevat nie en wat die 
aard van Algemeen Aanvaarde Ouditstandaarde verduidelik en 
na interne beheer verwys. Hy stel verder voor dat die 
verwysing na "presents fairly in conformity with Generally 
Accepted Accounting Principles" geelimineer moet word. Sy 
gevolgtrekking is dat die huidige ouditeursverslag aansienlik 
verleng en gemoderniseerd moet word ten einde 'n verbetering 
van gebruikers se begrip van die ouditfunksie te bewerk-
stellig. 
3.3.3 Beck {1973) - 711 Aandeelhouers in Australie het deelgeneem 
aan sy studie. Sy bevindings het aangetoon dat daar 'n groot 
misverstand heers oor wat die ouditeur se rol is, 93 persent 
van die aandeelhouers verwag van 'n ouditeur om versekering 
te gee dat geen bedrog gepleeg is deur die bestuur van die 
onderneming nie, 71 persent verwag dat daar aangedui word dat 
die bestuur doeltreffend funksioneer en 81 persent glo dat 
'n oudit versekering gee dat 'n onderneming finansieel gesond 
is. Die algemene siening wat gehuldig word, is dat 'n 
ongekwal ifiseerde verslag die opvatting dat 'n maatskappy 
finansieel gesond is, onderle. 
3.3.4 Bennett (1976) - Sy navorsing was gerig op aandeelhouers, 
ouditeurs en bestuursrekenmeesters in South Carolina, VSA. 
Hy wou vasstel wat die betekenis van "fairly presents 
generally accepted accounting principles" en "consistently 
applied" wat in die ouditeursverslag deur die ouditeur 
gebruik word, beteken het vir die verskillende groepe. Hy 
het tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n beduidende 
verski l heers in die betekeni s van die woorde tussen die 
verskillende groepe. 
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3.3.5 De Jager (1982) - Hy het navorsing gedoen oar die rekenmees-
tersprofessie in Suid-Afrika en 'n vraelys aan 800 prak-
tiserende rekenmeesters gestuur. Vier-en-negentig bruikbare 
vraelyste waaruit sinvolle afleidings gemaak kan word, is 
terug ontvang. 
VraaCj 1 het soos volg gelui: "Is u van mening dat die 
huidige ouditeursverslag, wat inhoud betref, bruikbare 
inligting aan gebruikers van finansiele state verskaf?" Op 
hierdie vraag het 64 respondente (66, 7%) positief geantwoord, 
terwyl die oorblywende respondente (33,3%) die mening 
gehuldig het dat die huidige ouditeursverslag nie bruikbare 
inligting aan gebruikers van finansiele state verskaf nie. 
De Jager wys daarop dat 'n derde van die opstellers van die 
ouditeursverslag dus die mening toegedaan is dat die 
resultate van hulle werk, die ouditeursverslag, wat die 
inhoud betref, nie voldoen aan die vereistes van 'n goeie 
kommunikasiemiddel nie. 
3.3.6 Epstein (1975) - Sy opname in die VSA oar die menings van 
aandeelhouers het aan die lig gebring dat 22 persent aandeel-
houers probleme ondervind om die ouditeursverslag te verstaan 
en dit is oak vir hulle moeiliker om die ouditeursverslag as 
die inkomstestaat, te verstaan. Verder het sekere aandeel-
houers aangedui dat hulle geen begrip van die ouditeurs-
verslag het of die boodskap wat daarin vervat is nie. 
3.3.7 Fess en Ziegler (1977) - Op die volgende vraag wat hulle aan 
die groep deelnemers in Amerika aan hul studie gevra het was 
die resultate as volg: "How well do you believe you under-
stand the auditor's report?" 
Finansiele Aandeel-
adviseurs Bankiers houers 
Completely 41,9% 49,3% 33,3% 
Most of it 53,0% 49,3% 52,0% 
Much of it 4,3% 1,4% 12,6% 
Do not understand it 0,8% 2, 1% 
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Hierdie resultate het aangedui dat, of hierdie groepe werklik 
die verslag verstaan of nie, hulle wel die opvatting huldig 
dat hulle die ouditeursverslag verstaan. Hierdie oorself-
vertroue wat geopenbaar word se Estes (1982, p.14), wakker 
die kommunikasieprobleme van die ouditeursverslag aan. 
3.3.8 Holt en Moizer (1990) - Die hoofdoel van hul studie was om 
te bepaal hoe ouditeurs en gebruikers van finansiele state 
verskillende vorme van ouditeursverslae in Engeland inter-
preteer. Die respondente se re a ks i es op, sowe 1 as inter-
pretas i es van ouditeursverslae, is ontleed. Die metode van 
toetsing wat hulle gebruik het was om agt verskillende 
ouditeursverslae te sirkuleer onder die twee groepe, naamlik: 
'n Standaard ongekwalifiseerde ouditeursverslag. 
'n "Onderhewig aan" - ouditmening. 
'n "Afgesien van" - ouditmening. 
'n "Weerhouding van" - ouditmening. 
'n Ongunstige ouditeursverslag. 
'n "Beperking op omvang" - ouditmening. 
'n Klein maatskappy verslag - waar die kontrole binne 
die maatskappy afhang van die betrokkenheid van die 
direkteure. 
'n Lopende-saak verslag. 
Die resultate van die opname het twee basiese elemente 
aangespreek, naaml i k: Die omvang waarmee onderskei word 
tussen die verskillende ouditeursverslae en die omvang 
waarmee ouditeure en gebrui kers van ouditeursversl ae saamstem 
oor die bedoeling van die verskillende ouditeursverslae. 
Verwerking van die opnameresultate het aangetoon dat 
ouditeure wel opmerk dat daar 'n beduidende graadverskil 
tussen die agt ouditeursverslae heers. Die gebruikers 
daarenteen, het minder onderskeid opgemerk tussen die agt 
ouditeursverslae. Tydens die ondersoek van die 'onderhewig 
aan' - en 'afgesien van' menings se resultate, blyk dit dat 
gebruikers slegs onderskei tussen die gevalle waar die finan-
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siele state voldoen aan die vereistes soos gestel deur die 
Maatskappywet, en die waar die voortbestaan van die 
maatskappy in die toekoms verseker is. Tussen die ouditeurs 
en gebruikers van ouditeursverslae, blyk hulle interpretasie 
van die ongekwalifiseerde verslag wesenlik verskillend te 
wees. Gebruikers is skepties oor die betroubaarheid van 
sulke geouditeerde state, vertroue in die feit dat die 
ouditwerk voldoende uitgevoer is, die bestaan van bestuurs-
kontrole en die voortbestaan van die maatskappy. 
Volgens Holt en Moizer le die grootste uiteenlopende opvat-
tings, tussen die bedoelings van klein maatskappy - en 
lopendesaakverslae. In beide gevalle voel gebruikers dat die 
kwalifikasies baie ernstiger is as wat die gevoel by 
ouditeure is. 
3.3.9 Libby (1979) - Hy het sy navorsing gerig op gesofistikeerde 
gebruikers van die ouditeursverslag, sowel as ouditeurs in 
die Chicago-omgewing. Sy ondersoek was gerig op die inter-
pretering wat bogenoemde partye openbaar ten opsigte van die 
verskillende ouditeursverslae in gebruik. Tien ouditeurs-
verslae is geselekteer, wat onder andere, ongekwalifiseerde 
versl ae, "onderhewig aan"; "afwyki ng van AAOS"; "on-
gunst ig"; en "weerhouding van" - kwalifikasies bevat het. 
Die deelnemende persone is gevra om ooreenkomste tussen die 
tien ouditeursverslae te lys, deur hulle twee-twee met mekaar 
te vergelyk. Verder is daar van hul vereis om die verslae 
te bepunt met 13 beskrywende terme wat aan hulle verskaf is. 
Die gevolgtrekking waartoe Libby gekom het na die ontleding 
van die resultate was dat, "the fears of miscommunication of 
the messages intended by audit reports to more sophisticated 
users may not be justified" (Libby 1979, p.118). 
3.3.10 Louis Harris and Associates, Inc. (1986) - Die AICPA het 'n 
spesifieke opdrag aan Louis Harris and Associates, Inc. 
gegee, wat soos volg omskryf is: "A comprehensive survey 
of the principal publics which make up the universe in which 
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Certified Public Accountants and the public accounting 
profession operate". Deur gebruikmaking van 'n telefoniese 
opname is die volgende groepe betrek: 
Algemene Publiek: 
'n Nasionale seleksie van volwassenes 







Eienaars of bestuurders van klein besighede 232 
Eienaars of bestuurders van mediumgrootte 
besighede 232 
Uitvoerende beamptes van groot maatskappye 101 
Ouditkomitee lede van groot maatskappye 60 
Staatsamptenare wat besluite oor finansiele sake 
hanteer 60 
Lede van die Kongres 63 
Senior personeellede van banke 60 
Prokureurs met kennis van finansiele sake 60 
Lede van die finansiele perswese 40 
Akademici wat op die rekeningkundige gebied 
presteer 61 
Topgehalte adviseurs 67 
Die opname het gepoog om die 1983 opname van Peat Marwick, 
(wat later bespreek word onder 3.3.11) op te dateer. Die 
vraag, naamlik of die belangrikste funksie van 'n onafhank-
like ouditeur, die opspoor van bestuursbedrog en oneerlik-
heid is, is weer geopper. Die resultate wat die stelling 





Klein besighede se bestuur 
Mediumgrootte besighede se bestuur 
Uitvoerders van groat maatskappye 






















'n Vergelyking met die resultate van Peat Marwick se 1983 
opname het aangetoon dat 'n grater persentasie van deel-
nemers hierdie stelling bevestig. Di~ resultate het daartoe 
gelei dat Louis Harris, Inc. die volgende stelling gemaak 
het: "There is a sore temptation on the part of many to 
expect that accountants and CPA's can and do perform beyond 
reasonable expectations. A real problem centers on the view 
that the most important function of an independent audit is 
to detect management fraud and dishonesty". 
'n Verdere vraag het gelui: Teenoor wie het die ouditeur 
'n verantwoordelikheid by die uitvoering van 'n audit? Die 
meerderheid het aangetoon teenoor die eienaars of aandeel-
houers. Die vraag, wie verantwoordelik is vir die voor-
bereiding van finansiele state wat geouditeer moet word, het 
aangedu i dat minder dee l nemers die pl i g as bestuur se 
verantwoordelikheid gesien het, as wat die geval was in die 
vroeer opname in 1983. Die resultate toon 'n afwaartse 
neiging aan en die vlak van kennis van die gebruikers van 
geouditeerde verslae blyk gedurende die jare te verlaag het. 
Die finale gevolgtrekking van Louis Harris, Inc., som die 
resultate van die opname as volg op: 
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"These results are at one and the same time both 
reassuring to the accounting profession and yet 
also illustrative of the enormous job that 
remains to be done in explaining and in educating 
the broad public just what an independent 
auditing firm does and does not do and what its 
• audit really can be taken to mean . 
. . . it is equally clear that relatively arti-
culate segments of the general public do not have 
any clear notion of what that kind of rendering 
["clean" opinion] really is . 
... it comes as a solitary result to find that 
... there is overwhelming support for the pro-
position that the accounting and auditing 
profession needs to be better understood." 
3.3.11 Peat, Marwick, Mitchell and Company (1983) - 'n Totaal van 
2 024 persone in Amerika het deelgeneem in hierdie opname-
1 573 deur die beantwoording van vraelyste deur die pos en 
451 telefonies. Oor die algemeen het die resultate wat 
behaal is daarop gedui dat die ouditeur se funksie, asook 
die ouditeursverslag, redel ik goed verstaan word. Die 
professionele publiek se kennis van die ouditprofessie is 
as redelik goed geklassifiseer teenoor die 16 persent wat 
deur aandee 1 houers behaa 1 is. Die aandee 1 houers het ook 
sleg gevaar in die vraag oor die bestuur se betrokkenheid 
by die voorbereiding van finansiele state. Slegs 56 persent 
van die groep het die voorbereiding van finansiele state as 
bestuur se verantwoordelik beskou. 
Die reaksie op die vraag, wat met "clean opinion" bedoel 
word was insiggewend deurdat 'n beduidende hoeveelheid van 
die gebruikers van die ouditeursverslag onder die indruk 
verkeer dat 'n ongekwal i fi seerde versl ag versekeri ng gee dat 
alle syfers in die verslag ten volle waar en korrek is. 
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3.3.12 Stobie {1978} - In sy navorsing in Suid-Afrika het hy 
spesifiek probeer om antwoorde op die volgende stellings te 
verkry: 
- die huidige ouditeursverslag se bruikbaarheid word be-
vraagteken; 
- gebruikers van finansiele state wil he dat addisionele 
sake aangespreek moet word in die ouditeursverslag; en 
beduidende wanopvattings heers oor die mening wat in die 
huidige ouditeursverslag gegee word. 
Dit is noemenswaardig dat die resultate van sy opname 
aangedui het dat 42 persent van die deelnemende aandeel-
houers in die opname, (60 aandeelhouers van 'n belangrike 
genoteerde maatskappy), geensins die jaarlikse finansiele 
verslae gebruik om beleggingsbesluite te neem nie. 
Op die vraag, of 'n ouditeur tydens die uitvoering van 'n 
oudit alle finansiele rekords nagaan of slegs gedeeltes 
nagaan, het ongeveer 30 persent van die aandeelhouers geblyk 
onkundig te wees oor die ouditfunksie. Stobie wys daarop 
dat alhoewel die resultate laer is as wat in 'n soortgelyke 
ondersoek in Amerika behaal is, dit nogtans vereis dat die 
ouditprofessie regstellende aksie moet neem. Die reaksie op 
die vraag, wie se belang die ouditeur behoort ta beskerm, 
het slegs 20 persent aangedui dat die ouditeur slegs die 
lede se belang moet beskerm, die oorblywende 80 persent se 
mening was dat die ouditeur ook ander partye, byvoorbeeld 
potensiele beleggers se belange moet beskerm. Stobie wys 
spesifiek daarop dat die opvatting van die ouditeur se ver-
antwoordel i kheid, aanleiding sal gee tot 'n verandering in 
die ouditeursverslag. Sodoende sal die publiek se verwag-
tinge aangaande die ouditeur in die toekoms bevredig word. 
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Dit is veral belangrik om die ouditprofessie se reaksie te 
noem en hier volg van die belangrikste menings wat pie 55 
Suid-Afri kaanse geoktrooi eerde rekenmeesters wat in die 
opname deelgeneem het, geopper het: 
- 51 (93%) meen dat die ouditprofessie hul funksie duide-
1 iker aan gebruikers van hul dienste moet verduidelik; 
- 36 (65%) meen dat die huidige ouditeursverslag nie in sy 
doel slaag nie; en 
- 39 (71%) sal graag 'n ouditeursverslag wil he wat verslag 
lewer oor meer inligting. 
3.3.13 Opsomming 
Die grootste probl eem wat die meeste van die navorsers 
uitgelig het, is dat 'n groat groep gebruikers dink hulle 
verstaan die boodskap van die ouditeursverslag en in 
werklikheid word die boodskap geheel en al verkeerd ge1nter-
preteer. Dit blyk ook uit die ontleding van die navorsing 
dat die gemeenskap van die ouditeur 'n grater verantwoorde-
1 i kheid verwag as wat die ouditeur wil aanvaar; soos bewys 
deur Beck (1973, p.121) se gevolgtrekking na aanleiding van 
sy navorsing: "The shareholders sampled see very much more 
to the role of the auditor. He is not merely an 
intermediary lending credibility to certain information: 
he is, at least to some extent, a protection against certain 
inefficiencies and managerial malfunctions." 
Gloeck (1993, p.94) wie se navorsing in Suid-Afrika gedoen 
is, verwys ook na die feit dat gebruikers van finansiele 
state nie tevrede is met die wyse waarop die bevindings van 
die ouditeur oorgedra word nie, en verwys na die volgende 
stelling van Gaston uit die CA Magazine, April 1987: 
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"Quite frankly, I believe the standard 
auditor's report does a poor communication 
job. It is always worded the same way, and 
has thus become 'boiler plate'. It contains 
arcane language even auditors have trouble 
understanding, let alone explaining to 
their critics." 
3.4 Invloed van die ouditeursverslag op individue se optredes 
Navorsing is gedoen om te probeer vasstel watter invloed die ver-
skillende menings wat in die ouditeursverslag gegee kan word op die 
besluitneming van individue het. 
3.4.l Abdel-Khalik, Graul en Newton (1985) - Hulle navorsing in 
Amerika was spesifiek daarop gerig om te probeer vasstel 
watter invloed ouditkwalifikasies op die risikovasstelling 
deur uitleenbanke het. Die resultate het duidelik daarop 
gewys dat die openbaring van 'n gebeurlikheid in 'n nota en 
nie 'n ouditkwalifikasie, die belangrikste faktor by risiko-
bepaling is. Bankiers dui verder aan dat die ouditeurs-
verslag nie 'n belangrike hulpmiddel is by die evaluering van 
onsekerhede van kliente se sake nie. Die opmerking onder-
skryf die rede waarom die "onderhewig aan" kwalifikasie 
onnodig geag word, indien volledige openbaarmaking in notas 
by die finansiele state aangeheg is. 
3.4.2 Chow en Rice (1982) - Hierdie studie in Amerika uitgevoer, 
het gepoog om vas te stel of 'n gekwalifiseerde mening in 'n 
ouditeursversl ag aanl eidi ng gee tot die veranderi ng van oudi -
teure. Die resultate van hulle navorsing toon dat die 
belangrikste rede wat bydra tot verandering van ouditeure die 
ontvangs van 'n gekwalifiseerde ouditeursverslag blyk te 
wees. Die navorsingsresultate dui verder op 'n tendens dat 
maatskappye wat ouditeurs wissel na die ontvangs van 'n 
gekwalifiseerde ouditeursverslag, gewoonlik nie in die 
volgende jaar weer 'n kwalifikasie in die ouditeursverslag 
ontvang nie. Chow en Rice wys daarop dat die resultate 
aantoon dat daar 'n behoefte is om in die toekoms meer 
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navorsing oor die redes vir verandering van ouditeure te 
doen. 
3.4.3 Estes (1982} - Sy navorsing oor verskillende kwalifikasies 
in die ouditeursverslae het gelei tot sy gevolgtrekking dat 
in Amerika oor die algemeen "the audit report has little 
effect on investor decisions and attitudes". Hy se sy resul-
tate is onderle deur die gestandaardiseerde bewoording van 
die ouditeursverslag en doen die volgende beroep op die 
ouditprofessie: 
"All standardized wording should be dropped; the 
auditor's report should be composed anew, from 
scratch, for each audit" (p.93). 
3.4.6 Whittred (1980} - Hierdie studie het die effek van gekwalifi-
seerde ouditeursverslae op die tydigheid waarmee inligting 
geopenbaar word in Australie se jaarverslae ondersoek. 'n 
Vergelyking is gedoen deur 100 firmas met "onderhewig aan" -, 
16 firmas met "weerhouding van" -, en 9 firmas met "ongun-
stige" - kwalifikasies met 120 firmas wat ongekwalifiseerde 
menings ontvang het te vergelyk. Die resultate dui daarop 
dat 'n kwalifikasie definitief bydra tot die vertraging van 
die finale uitreiking van jaarverslae. Volgens Whittred is 
die rede hoofsaaklik tweeledig; addisionele oudittyd word 
benodig vir die ondersoek asook meer onderhandelingstyd 
tussen klient en ouditeur voordat die oudit as afgehandel 
beskou kan word. 
3.4.7 Opsomming 
Navorsing op hierdie gebied het verskillende en soms teen-
strydige resultate opgelewer. 'n Belangrike feit wat wel 
gestaaf is, is dat die "onderhewig aan" kwalifikasie as 
onnodig beskou word, waar voldoende openbaarmaking in notas 
in die finansiele state ingesluit word. Estes (1982) se 
gevolgtrekking dat daar wegbeweeg moet word van gestan-
daardiseerde ouditeursverslae en elke ouditeursverslag 
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individueel hanteer moet word, sal ook daartoe bydra dat die 
gebruikers van die ouditeursverslag se belangstelling in die 
ouditeursmening weer geprikkel word. Chow en Rice (1982) se 
bevindings dat die enigste beduidende rede by verandering van 
ouditeure die ontvangs van 'n gekwa 1 i fi seerde oudi teurs-
versl ag blyk te wees. Dit lei verder daartoe dat 'n 
kwalifikasie nie weer deur die nuut aangestelde ouditeure in 
die eerste jaar van aanstelling uitgereik word nie en dit 
1 aat die vraag ontstaan of daar verskil 1 ende standaarde 
betrokke is, of word die redes wat aanleiding gee tot 
kwalifikasies verskillend ge1nterpreteer? 
3.5 Samevatting 
Met navorsing op die gebied van ouditkunde word daar gepoog om 'n 
bydrae te lewer tot verdere ontwikkelings en sodoende daartoe byte 
dra dat ouditkunde 'n beter rol in die gemeenskap in die toekoms sal 
vervul. 
Dit is interessant om daarop te let dat Seidler (1976, p.2) tereg 
daarop wys dat die gemiddelde lengte van 'n ouditeursverslag in 
Amerika uit om en by 175 woorde bestaan. Die verslag word gebruik 
om die ouditproses te beskryf wat tot 128 000 werksure geneem het 
om te voltooi. Hy verwys verder daarna dat die ontleding van vyf 
groot ouditkl iente se ouditfooi van 1974 van die firma Arthur 
Anderson aandui dat die ouditeursverslag se woorde gemiddeld $20 000 
per woord kos. 
Die drie gedeeltes van hierdie hoofstuk toon dat die navorsings-
resultate ook dikwels teenstrydig met mekaar is. Estes (1982, p.29) 
se die volgende oor navorsing op die gebied van die ouditeurs-
verslag: "The most salient result of a comprehensive review of 
research on the auditor's report is this: despite substantial 
research effort, we still do not know with any degree of confidence 
the effect of the auditor's report on its intended audiences." Uit 
die vorige aanhalings van die resultate van navorsing is dit 
duidelik dat die ouditeursverslag nie deeglik gelees word nie, met 
spes if i eke verwys i ng na a an dee 1 houers. Dit b 1 yk dat gesof i st i keerde 
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gebruikers die ouditeursverslag beter "verstaan" as minder ingeligte 
gebruikers, maar oor die mate van verantwoordelikheid wat die 
ouditeur in die ouditeursverslag aanvaar, is daar steeds verskil-
1 ende opvatt i ngs. Daar word verder al gemeen aanvaar dat i ndi en 
inligting voldoende geopenbaar word in toepaslike nota's, die tipe 
ouditeursverslag wat uitgereik word van minder waarde is. 
Hierdie hoofstuk dui aan dat daar oor die afgelope paar jare aan-
sienl i k navorsing op die gebied van die ouditeursverslag gedoen is. 
Die behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied is noodsaaklik 
om uiteindelik algemene konsensus oor die vorm en inhoud van die 
ouditeursverslag te bereik. 
Die volgende hoofstuk volg die ontwikkeling van die nuwe ouditeurs-
verslag in Amerika na wat spesifiek voortgevloei het nadat die AICPA 
navorsing soos in hierdie hoofstuk bespreek is, byvoorbeeld die 
resultate van die opname van Harris and Associates, Inc., ontleed 
en oorweeg het en alle aanbevelings vir 'n nuwe ouditeursverslag in 
ag geneem het. Die ontwikkeling van die nuwe ouditeursverslag van 
die Verenigde Koninkryk word ook bespreek. 
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0NTWIKKELING VAN DIE NUWE OUDITEURSVERSLAG IN 
AMERIKA EN DIE VERENIGDE KONINKRYK 
. In every society some things>are considered sacred: They have 
stood the. test of time -..> easily recognized and understood, ef-
fective in communicating their me~sagest believed impossible . to 
impr.ove ort. . Some hold the wording of the auditor's standard 
report in similar high esteem.•• · 
. . . 
..: David L Landsittel The Auditor's Standard Report - Last 
word or inneed of.change? Journal· of 
·Accountancy,. Febr. 1987 · 
4.1 Oudit-evolusie in 'n veranderde omgewing 
In ouditering word daar gebruik gemaak van baie subjektiewe terme, 
byvoorbeeld, redelik, wesenlik, voldoende, betroubaar, relevante 
inligting en professionele oordeel. Al hierdie terme dra daartoe 
by dat 'n walk van onsekerheid en onverstaanbaarheid oar die oudit-
proses vir die gebruiker van die ouditeursverslag bly hang. 
Hierdie faktore plaas nag meer druk op die algemene publ iek se 
persepsie van die ouditeur en sy plig, soos wat Humphrey (1991, 
p.4) tereg na verwys, "if auditors do not fu17y comprehend their 
auditing role in society, then how can non-accountants be expected 
to understand it?" 
Baie skrywers oar ouditkunde het eksplisiet die filosofiee van die 
ouditkunde onderskryf. Flint (In: Humprey, 1991, p.4) skryf: 
"There has to be an explanation of why auditors do what they do, 
what they believe they achieve, and what the public believes they 
achieve. There must be an explanation of the nature, purpose, 
possibilities and limitations of auditing so that members of 
society who seek to draw benefit from the function can understand 
what they can expect to obtain." 
Humprey (1991, p.l) verwys na die 1970's en 1980's as 'n tydperk 
wat bykomende literatuur oar ouditverwagtings die lig laat sien 
het. Hy beskryf die verwagtingsgaping as verteenwoordigend van die 
gevoel dat ouditeure hulle taak uitvoer op 'n wyse wat nie ooreen-
stem met die behoeftes van die persone wat voordeel uit die audit 
trek nie. 
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Hierdie kritiek het daartoe bygedra dat ouditeurs hul sosiale rol 
in die laaste dekade krities oorweeg het. Flint (1971, p.287) het 
in sy navorsing oor die rol van die ouditeur in die moderne 
samelewing die volgende gese: "What is needed in auditing is 
something dynamic, a critical, penetrating enquiry attitude of 
mind, and a deep conviction of a vital social purpose. In some 
respects the last aspect is the most important. The practice of 
auditing cannot evolve satisfactorily in a changing world if it is 
not conceived and exercised in the context of a social philosophy 
of audit and accountability." 
Volgens Tricker (1982, p.53) is die verwagting van die ouditfunksie 
en die ontwikkeling van die ouditproses 'n reaksie op die ver-
andering van die vraag van rekenpligtigheid van die samelewing. 
Die rol van die ouditeur bly onveranderd as meningverskaffer in die 
veranderende samelewing. Die vraag na die funksie en rol wat hy 
moet vervul het bedu i dende veranderi ngs ondergaan. Sy sos i a 1 e 
bydrae tot die gemeenskap het verander van 'n hoofsaaklik private 
aangeleentheid tot die rol waar hy by uitstek die breer publiek 
dien en wie se besorgdheid aangeraak word. 
Probleme en veranderings wat maatskappye ondergaan gee aanleiding 
tot nuwe verwagtings en vereistes van verantwoording wat weer op 
hulle beurt aanleiding gee tot nuwe vereistes van die ouditfunksie 
(Tricker, 1982, p.53). Hy verwys dat dit die teenoorgestelde is 
van die aanname wat soms in die ouditprofessie heers dat verbeterde 
ouditpraktyke lei tot veranderings in sosiale verwagtings van 
rekenpligtighede. 
Op hulle beurt se Burton en Fairfield (1982, p.l) dat: "The 
auditing profession faces serious cha77enges to its social and 
economic position in the next decade. Its response to this 
changing environment wil 1 shape the future of auditing. Two 
scenarios are developed: the first in which the profession takes 
a business-as-usual approach to its practice, and fails to 
recognize or act upon opportunities available to it. The second 
possibility, entailing both high risk and greater potential reward 
is that the profession move creatively and aggressively to expand 
its practise and enter new markets." 
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Die groot multi-internasionale maatskappy is in 'n proses van her-
formulering. Gesag is nie meer slegs gesetel in die hande van die 
persone wat die kapitaal beskikbaar stel nie. Soos wat reeds in 
Duitsland aanvaar is, le gesag nou in die vennootskap tussen arbeid 
en kapitaal. 
Volgens die verslag van die Universiteit van Glasgow en Deloitte 
Haskins and Sells International, wat die faktore wat die 
ontwikkeling van rekeningkundige standaarde in Suid-Afrika, 
Engeland en Amerika beinvloed opsom, blyk dit dat die standaarde 
in hierdie drie lande deur dieselfde faktore beinvloed word. 
Hierdie gedrag kan toegeskryf word aan die groot ooreenkomste of 
verskille (in sommige gevalle) tussen die sakegemeenskappe en die 
rekenmeestersprofessies van hierdie lande (Gray, Campbell & Shaw 
1984 , p . 15) . 
Benston (In: Saenger 1987, p.71) wys in hierdie verband op, ender 
andere die volgende ooreenkomste: 
Genoemde drie lande beskik oor 'n kapitalistiese 
ekonomiese stelsel wat deur privaat eienaarskap 
gekenmerk word. 
Finansiele verslagdoening en die ouditering van 
finansiele jaarstate stem grootliks ooreen omdat 
die rekeningkunde- en ouditkundepraktyke in die 
drie lande vanuit 'n gemeenskaplike basis ontwikkel 
het. 
Verskeie groot Amerikaanse rekenmeestersfirmas is 
deur Britse praktisyns gestig, terwyl die soge-
naamde "Big Eight" Amerikaanse rekenmeestersfirmas 
takkantore in Engeland en in Suid-Afrika het. 
Arpan en Radebaugh (1985, p.338) verwys na die feit dat die 
"Directors" van die Europese Ekonomiese Gemeenskap sedert die 
sewentigerjare 'n sterk invloed uitoefen op die finansiele verslag-
doening in Engeland. Dit lei daartoe dat die aard van finansiele 
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verslagdoening in Engeland waarskynlik in die toekoms nader aan die 
Europese Gemeenskap sal beweeg (Arpan & Radebaugh, 1985, p.338). 
Frank (1979, p.593) wys in hierdie verband op omgewingsfaktore wat 
'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van rekeningkundige 
konsepte en praktyke. Volgens horn sal daar altyd internasionale 
verskille op die gebied van rekeningkundige konsepte en praktyke 
wees solank as wat daar ekonomiese- en sosiale verskille in lande 
bestaan. 
Choi en Mueller (1984, p.41) het vyftien omgewingsfaktore ge1denti-
fiseer wat volgens hulle 'n invloed op rekeningkundige praktyke 
het. Hierdie heersende rekeningkundige praktyke bepaal die ver-
sl agdoeningspraktyke wat die verslagleweringsfunksie van die 
ouditeur direk be1nvloed: 
tipe ekonomie wat betrokke is 
regstelsel in gebruik 
politieke stelsel 
aard van eienaarskap in besigheid 
verskille in grootte en kompleksiteit in besigheidsfirmas 
sosiale klimaat 
relatiewe stabiliteit van geld-eenheid 
vlak van sofistikasie van besigheidsbestuur en die finan-
siele gemeenskap 
graad van wetgewende invloede op besighede 
teenwoordigheid van spesifieke rekeningkundige wetgewing 
tempo van besigheidsveranderings 
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vlak van ekonomiese ontwikkeling 
groeipatroon van die ekonomie 
status van professionele opvoeding 
algemene vlak van opvoeding 
Hierdie vyftien omgewingsfaktore kan in drie hoofkategoriee verdeel 
word, naamlik: ekonomies, wetlik en professioneel. 
Hussein, Bavishi en Gangolly (1986, p.125) se navorsing het getoon 
dat ouditeursverslae wat gebruik word in die sewe-en-twintig lande 
wat hulle ontleed het, in vyf hoofgroepe geklassifiseer kan word, 
naamlik, Amerikaanse-groep (U.S.); Engelandse-groep (U.K.); 
Europese-groep; groep vier (Italie en Spanje) en groep vyf 
(Oostenryk en Duitsland). Ontleding van die omgewingsfaktore wat 
hulle ge'identifiseer het, het getoon dat die groepe geassosieer kan 
word met verskillende vlakke van aktiwiteite op die gebied van 
sekuriteitsmarkte, regstelsels en die ontwikkeling van die 
rekenkundige professie in die lande. In 'n latere gedeelte van 
hierdie studie in hoofstuk 6, word daar uitgebrei oor die 
ouditeursverslae wat in sekere van die lande in bogenoemde groepe 
gebruik word. 
Die meeste studies wat gedoen is oor die ontwikkeling van rekening-
kundige- en ouditpraktyke verwys spesifiek na die invloede wat die 
kultuur, ekonomie en die politiek op sulke praktyke het. Pomeranz 
(1975, p.3) verwys daarna dat die ontwikkeling van rekeningkunde 
en ouditkunde in die verlede aangewakker is deur die neigings van 
die ekonomie, sosiale samelewing en besigheid in die algemeen. 
Twee beduidende kenmerke van die moderne samelewing is die toename 
in die konsentrasie van ekonomiese hulpbronne wat onder beheer 
staan van nasionale en internasionale maatskappye, asook die 
toename van die nasionale inkomste wat beheer en geadministreer 
word deur regeringsowerhede. Albei van hierdie verskynsels ver-
teenwoordig 'n konsentrasie van mag. Om dus te voldoen aan die 
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behoefte van veranderde tye beweer Flint ( 1971, p. 290), wi e se 
navorsing spesifiek toegespits was op die rol van die ouditeur in 
die moderne samelewing, die volgende: "The character of 
accountability does not wholly lend itself to precise definition 
and is of an evolving nature adjusting to changes in social, 
political and economic thought and in the ethics and standards of 
society. The audit function is a critical one in ensuring account-
ability in the broadest and deepest sense; to be adequate for it 
the auditors require to be sensitive to and to react to changes in 
the public concept of what accountability is." 
Lee (1977, p.104) het deur sy navorsing oor die moderne oudit-
funksie tot die slotsom gekom dat in 'n tyd waar daar nie gesteun 
word op die ouditeur se funksie in die mate wat verwag word daarop 
gesteun behoort te word nie, die ouditeur onder druk is om sy 
funksie uit te brei deur addisionele pligte en verantwoordelikhede 
te aanvaar sonder om sy onafhanklikheid op die spel te plaas -
"Radical changes must be implemented if these pressures are to be 
released." 
Sale (1981, p.83) se siening van die ouditprofessie se toekoms as 
deel van die sosiale gemeenskap word soos volg deur horn 
uiteengesit: 
"There seems little doubt that society is expecting 
more of the auditor than he has given in the past. But 
when I look around me, I realize that if students of 
today continue to be trained as I was, they will never 
be able to venture into deep water. Present 
educational requirements with the emphasis on practical 
experience will never take them out of the shallows. 
The accent is presently on mechanics, not concepts; on 
rules, not philosophy; on accounting records, riot. 
people; on how rather than why. And after years of 
comparative drudgery, they emerge as exhausted, myopic 
technicians incapable of relating to the wider 
community which they are ca11ed to serve. The new 
generation is sacrificing its youth to crushing work 
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done by rate, oppressive time budgets and reliance on 
adding machines. These have robbed the generation of, 
its vision, and without vision, a profession dies." 
Die ouditfunksie het die afgelope eeu baie verder gevorder as om 
slegs as 'n agent vir aandeelhouers of krediteure op te tree. 
Tricker (1982, p.67) se die funksie het uitgebrei o~ nou ook aan 
te dui of die bestuur van 'n onderneming aanspraak op die krediet-
waardigheid van die kapitaal het of nie. 
Volgens Stobie (1978, p.44) moet die veranderde sosiologiese 
omgewing waarin ouditeure werksaam is uiteindelik 'n effek he op 
die ouditprofessie en die manier van hul verslaglewering. Hy 
verwys daarna dat die druk vir verandering en spekulasie oor die 
vorm van so 'n verandering tot redelik onlangs beperk was tot die 
akademici. Praktisyne het gewoonlik skepties, indien hoegenaamd, 
van akademici se menings kennis geneem. Die Report of Tentative 
Conclusions of the Commission on Auditors' Responsibilities wat 
uitgebring is deur die AICPA is volgens Stobie (1978, p.45) 
"complete volte-face on the current accepted philosophy underlying 
the audit report". 
Later in hierdie studie in hoofstuk 5, word ontleed of die nuwe 
Suid-Afrikaanse ouditeursverslag onder andere die ouditeur se 
antwoord is op die veranderde sosiale omgewing waarin hy sy funksie 
as ouditeur moet uitoefen. 
4.2 Oorwegings en voorlopige aanbevelings wat bygedra het tot die uit-
reiking van 'n nuwe formaat konsep oor die ouditeursverslag 
Sale (1981, p.82) se die volgende oor die ouditeursverslag: "Since 
1949 the auditor's opinion on financial statements has fossilized 
in esterid language". Estes (1982, p.92) verwys dat na talle aan-
bevel ings deur die jare, deur verskillende komitees op verskillende 
tye gedoen, die algemene mening nog steeds was dat die huidige 
ouditeursverslag nie genoegsaam verbeter kan word om die koste van 
so 'n verandering te regverdig nie. 
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Estes se aanbeveling, na die ondersoek wat hy gedoen het op die 
effek van die ouditeursverslag op beleggers se optrede, is om die 
maksimumwaarde van die ouditeursverslag te verkry, die 
ouditeursverslag so verander moet word dat daar voorsiening is vir 
verdere inligting aan beleggers - inligting wat nie tans in die 
standaardouditeursverslag aangebied word nie. Sy kritiek lui soos 
volg: "A77 standardized wording should be dropped; the auditor's 
report should be composed anew, 'from scratch' for each audit. 
This will be recognized as a proposal for a return to something 
akin to the long-form report" (Estes, 1982, p.93). 
Mautz en Sharaf (1961, p.201) huldig die mening dat: "The scope 
of auditing must expand to serve not only the current needs of 
other professionals in the investment market but ultimately as a 
means of accomplishing public policy." Hulle glo dat die kortvorm 
ouditeursverslag minder bruikbaar sal word, namate die openbaring 
van nota's in die finansiele state meer in gebruik geplaas word. 
Hulle aanbeveling is dat 'n nuwe formaat in ouditeursverslag-
lewering die volgende moet insluit: 
Recognize that even professional readers may have 
difficulty in distinguishing niceties of expression 
which the auditor relies on to absolve himself of 
certain legal responsibilities. 
State clearly and unequivoca77y, and in a style 
befitting the profession, the nature of the 
examination performed to provide a basis for the 
auditor's judgement. 
Express the auditor's judgement in straightforward 
terms. 
Kewalramani verwys daarna dat gebruikers van finansiele state 
sedert 1956 in werklikheid dieselfde ouditeursverslag lees 
(Kewalramani, 1991, p.7). Hy voer aan, dat indien tydsverloop in 
ag geneem word, 'n mens kan aanvaar dat krediteure en beleggers die 
doel en bedoeling van 'n ouditeursverslag teen hierdie tyd al kon 
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bemeester het, maar ongelukkig is dit nie die geval nie. Kewal-
ramani verwys verder dat: "As a person becomes familiar with the 
wording of a standard audit report, he tends to stop reading each 
time he sees it". Al hierdie faktore lei daartoe dat daar nie 
onderskei kan word of 'n "business failure" of 'n "audit failure" 
plaasgevind het nie. Volgens Landsittel (1987, p.80) is baie van 
die kritiek op die ouditeursverslag daarop gerig dat "technical 
jargon" geelimineer moet word en dat die professie "more 
forthright" moet wees in die beskrywing van 'n oudit. Hy stel 
verder voor dat die professie realiteite moet besef en verhoudings 
moet verbeter deur die bewoording van die ouditeursverslag te 
verander om te voldoen aan die verwagting van die publiek en die 
vereistes van die howe. Of, omgekeerd, voorbehoude moet in die 
verslag ingevoeg word sodat howe nie ouditeure aanspreeklik kan hou 
op onrealistiese hoe vlakke van verantwoording nie. 
Kewalramani (1991, p.8) se die volgende oor die onderwerp: 
"Obviously, our reports contain a plethora of factual 
information. But these bits of factual information are 
the trees. By focussing on them we tend to forget the 
forest. Simply speaking, auditors become myopic and 
tend to lose sight of the larger picture. These pieces 
of information leave the critical question essentially 
unanswered. Whether the company's financial condition 
justify [sic] the parting of an investors hard-earned 
money? The auditor should report not only on financial 
position, but also on financial condition." 
Hy gaan voort deur te se dat sekere persone in die profess i e 
aanbeveel het dat addisionele inligting in die jaarverslae ingevoeg 
moet word, byvoorbeeld kontantvloeistate en segmentverslag-
lewering. Volgens horn moet ouditeure egter verder en dieper na die 
probleem kyk, om werklik aan hul ouditverantwoordelikheid te 
voldoen. 
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Volgens Landsittel (1987, p.80) is die belangrikste kwessie van 
verslaglewering, die vereiste om aan die doelwitte te voldoen wat 
neergele word deur een van die tien algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde van Amerika, naamlik: 
To communicate the character of the auditor's 
examination. 
To communicate the degree of responsibility the 
auditor is taking. 
To communicate the relationship of the auditor to 
the financial statements. 
Om werklik te besluit of kommunikasie verbeter kan word deur die 
bewoording van die ouditeursverslag te verander, word 'n ontleding 
gedoen van die spesifieke bewoording in die ouditeursverslag wat 
ten doel het om hierdie fundamentele doelwitte soos hierbo 
aangehaal word, oor te dra. 
Die volgende is 'n voorbeeld van die standaardouditeursverslag wat 
in gebruik was in Amerika tot 1988 en waarna die volgende gedeeltes 
telkens verwys: 
Scope paragraph 
We have examined the balance sheet of X Company as of 
(at) December 31, 19XX and the related statements of 
income, retained earnings and changes in financial 
position for the year then ended. Our examination was 
made in accordance with genera71y accepted auditing 
standards and, accordingly, included such tests of the 
accounting records and such other auditing procedures 
as we considered necessary in the circumstances. 
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Opinion paragraph 
In our opinion the financial statements referred to 
above present fairly the financial position of X 
Company as of (at) December 31, 19xx, and the results 
of its operations and the changes in its financial 
position for the year then ended, in conformity with 
generally accepted accounting principles applied on a 
basis consistent with that of the preceding year. 
4.2.1 Kommunikering van die karakter van die ouditeur se 
ondersoek 
Elliot en Jacobson (1987, p.73) verwys na die huidige en 
tradisionele rol van die ouditeursverslag as tweeledig. 
Dit gee 'n beskrywing van wat die ouditeur gedoen het 
(performed an examination according to generally accepted 
auditing standards, on a specific set of financial 
statements) sowel as 'n mening of die state ooreenstem met 
AARP (Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk). Die 
verwysing na "Our examination was made in accordance with 
generally accepted auditing standards and accordingly, 
included such tests of accounting records and such other 
auditing procedures as we considered necessary, in the 
circumstances", se Landsittel (1987, p.81) is die verslag 
se reaksie op bogenoemde doelwit. 
Hy verwys na kritici se mening dat die term "genera77y 
accepted auditing standards" nie enige nut vir die leser 
inhou nie, en dat die feit dat daar standaarde ontwikkel is 
deur die AICPA eerder toegelig moet word met 'n bewoording, 
"standards established by the American Institute of 
Certified Public Accountants". Landsittel (1987, _p.82) se 
dat, alhoewel daar 'n verwysing na die ouditeur se oordeel 
is met "as we considered necessary", dit nie die volgende 
belangrike feite van beoordeling deur die ouditeur insluit 
nie: 
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oordeel oor die bestuur se keuse van rekeningkundige 
beginsels; 
die redelikheid van die skattings gemaak deur die 
bestuur wat ingesluit is in die finansiele state; en 
die toepaslikheid in alle opsigte van die aanbieding en 
openbaarmaking van die finansiele state. 
Aan elke element van die tweeledige doel van die verslag 
word 'n paragraaf toegeken, naamlik die "omvang"- en die 
"meni ngsparagraaf". Vol gens Elliot en Jacobson ( 1987, 
p.73) le die tekortkoming van hierdie tweeledige verslag 
daarin dat, gebruikers nie opgevoed word in bestuurs-
verantwoordel ikhede ten opsigte van die finansiele state, 
ouditeursverantwoordelikhede of die aard en beperkings van 
die ouditfunksie nie. Hulle voer verder aan dat die Cohen-
kommissie gedeeltelik verantwoordelik gehou kan word vir 
die foutiewe indruk wat geskep is dat die ouditeursverslag 
gebruikers daarvan opvoed oor die ouditfunksie deur hierdie 
stelling van hulle: "The auditor's standard report is 
almost the only formal means used both to educate and 
inform users of financial statements concerning the audit 
function." Volgens hulle het die ouditeursverslag nooit 
ten doel gehad om gebruikers oor die ouditfunksie op te 
voed nie. Om die ouditeursverslag te hersien om die 
opvoedkundige rol in die toekoms te akkommodeer, kniehalter 
die huidige en tradisionele doelwit van die 
ouditeursverslag. Hulle ander argumente wat reeds na 
verwys is in hoofstuk 2, handel oor die tegniese terme wat 
ingesluit is in die ouditeursverslag wat bydra tot die 
onverstaanbaarheid van die verslag. Om die verslag verder 
uit te brei, is fataal, tensy dit geheel en al regverdig 
kan word en geen ander man i er gev ind kan word om die 
inligting oor te dra nie. 
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4.2.2 Kommunikering van die graad van verantwoordelikheid wat die 
ouditeur bereid is om te onderneem 
In die beskrywing van die karakter van die ouditeur se werk 
word daar geensins melding gemaak van die verant-
woordel i kheid om bedrog en foute op te spoor nie. Amerika 
se standaarde verei s dat 'n oudi teur 'n ondersoek moet 
loods na foute en ongerymdhede wat we sen 1 i k is tot die 
finansiele state, maar die verpligting ten opsigte van 
bedrog word nie goed onderskryf nie (Landsittel, 1987, 
p.82). Volgens horn beroep ouditeure hulle telkens op die 
aanname, dat 'n oudit se bedoeling nie gefokus moet word op 
die bes taan van bedrog n i e. Hy se verder om rede 1 i ke 
versekering te gee dat die finansiele state se aanbieding 
nie wesenlik foutief is as gevolg van bedrog of foute nie, 
doelbewus of nie, 'n belangrike erkenning sal gee aan die 
ouditeur se verantwoordelikheid. 
Soos wat "bedrog" 'n belangrike element in die ouditeur se 
verantwoordelikheid is, net so is die elemente van 
"wesenlikheid" en "ouditrisiko" beperkings op sy verant-
woordelikheid. Die bestaan van ouditrisiko dat die 
ouditeur onwetend 'n onjuiste mening oor finansiele state 
sal uitspreek wat wesenlik foutief is, is inbegrepe in die 
woorde "Na ons mening ... ". Die term "present fairly" dui 
aan dat die ouditeur van mening is dat die finansiele state 
in sy geheel nie wesenlik foutief is nie. Die bewoording 
"redelike versekering" word nie gebruik nie, en die 
boodskap dat die ouditeursverslag nie 'n absolute dus 
sander enige risiko verslag is nie, word nie aan die 
gebruiker oorgedra nie. 
Elliot en Jacobson (1987, p.75) verwys na die feit dat 
prokureurs wat spesialiseer in gedinge teen ouditeurs, nie 
opgevoed hoef te word in die ouditfunksie of ouditeurs se 
verantwoordelikhede nie, en dus moet die argumente om 
gebruikers van die standaardouditeursverslag op te voed, 
gestaak word. Seidler (1976, p.2) argumenteer dat die 
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ouditeursverslag 'n simbool is en as sodanig gebruik word. 
Die leser van die verslag slaan slegs ag op kwalifikasies 
en lees slegs kwalifikasies in detail. Volgens horn sal die 
verlenging van die verslag slegs bydra tot die moeilik-
heidsgraad, maar geen verdere gewig dra nie. 
Hierdie stelling stem ooreen met die studie wat gedoen is 
vir die Cohen-kommissie oor aandeelhouers se opvatting van 
die oud iteursvers lag dat die dee l nemers n i e 'n groter 
verduideliking in die verslag wil he nie (Elliot & 
Jacobson, 1987, p.75). 
Kewalramani (1991, p.8) verwys dat sekere kritici van die 
professie die mening huldig dat baie van die algemene wan-
praktyke, na mening, voorkom kan word as ouditeure hulle 
pl ig meer doeltreffend en konsensieus uitvoer, met 
spesifieke verwysing na die aard en omvang van hulle pligte 
en verantwoordelikhede wat verkeerd deur ouditeure ge1n-
terpreteer word. Volgens Kewalramani is die enigste 
oplossing vir hierdie kritiek die opvoeding van die publiek 
op die gebied van die inherente beperkings en die algemene 
·rol van die audit. Hy stel voor dat die volgende onder-
steunende verduideliking by die ouditeursverslag aangeheg 
moet word: 
"An auditor's report is not an opinion on the 
viability of a company or on the quality of a 
given investment - Prudent investors should use 
the auditors opinion as just one piece of data in 
making their investment decision." 
Voorts se Kewalramani dat die ouditeur die plig het om ver-
slag te doen oor "early warning signals, if an entity is 
entering it's twilight zone" omdat hy toegang tot rekenings 
en rekords het wat slegs beperk aan die publiek beskikbaar 
is. 
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Sale (1981, p.83) voer aan dat daar definitief 'n kreet 
uitgaan dat ouditeure meer aggressief moet wees (soos 'n 
polisieman), in die beskerming van die belange van aandeel-
houers, krediteure en alle ander partye wat steun op 
finansiele inligting. Die gemeenskap verwag definitief 
meer van die ouditeure as wat hulle gegee het in die 
verlede. Studente ontvang egter ongelukkig nog dieselfde 
onderrig as wat in die verlede die geval w~s en dus beskik 
hulle steeds nie oor die vermoe om hulle in die diep waters 
te begewe nie. Die huidige tegnieke van opvoeding wat 
aangebied word aan ouditeurstudente, met die beklemtoning 
op praktiese ondervinding, sal hulle nooit uit die vlak 
waters neem nie. Tans val die klem op die arbeid, nie 
konsepte nie; op reels, nie filosofiee nie; op 
rekeningkundige rekords, nie persone nie; op hoe eerder as 
hoekom. Na al hierdie jare van geswoeg is hulle 
"exhausted, myopic technicians incapable of relating to the 
wider community which they are so ca77ed to serve". Die 
nuwe generasie offer hulle jeug op deur tydsbegrotings en 
hu l vert roue op opte l masj i ene. "These have robbed the 
generation of its vision, and without vision, a profession 
dies". Sale (1981, p.83). verwys verder op die sterk 
kritiek van die konserwatiewe London Press "the once feared 
watchdog is now management's poodle." 
4.2.3 Kommunikering van die verwantskap tussen die ouditeur en 
die finansiele state 
'n Ander baie belangrike aspek wat soms verkeerd geinter-
preteer word, is die feit dat 'n ouditeur nie die finan-
siele state voorberei nie. Die ouditeur moet 'n onaf-
hankl ike rol vervul. Landsittel (1987, p.83) voer aan dat 
alhoewel erkenning aan die feit gegee kan word in die 
finansiele state of in 'n aparte bestuursverslag, die 
ouditeur se rol beter verstaan sal word indien 
"onafhanklike" in die titel bygevoeg word en die oudit-
eursverslag dan daarna verwys dat die finansiele state die 
voorstellings van bestuur is. Volgens Elliott en Jacobson 
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(1987, p.74) is daar 'n meer effektiewe manier om die 
boodskap van bestuur se verantwoordelikheid oor te dra, as 
om dit in te sluit in die ouditeursverslag - naamlik 'n 
opvallende verwysing daarna in die finansiele state. Hulle 
maak die vergelyking, - "Imagine a library with the authors 
identified only by separate documents expressing opinions 
on the reliability of the books." 'n Erkenning van die 
feit kan dan slegs in die ouditeursverslag genoem word. 
Konsepstandpunt 1 van die Financial Accounting Standards 
Board (FASS) - Objectives of Financial Reporting by 
Business Enterprises maak spesifiek onderskeid tussen die 
bestuur en oudi teure se pl ig (par. 29). "Management's 
primary role in external financial reporting is that of 
communicating information for use by others; (par. BJ. 
Independent accountants are cited as those who audit the 
financial statements for the purpose of enhancing 
confidence in their reliability." 
In hoofstuk 2 is kortliks verwys na die aanloop tot die 
nuwe verslag deur die Cohen-kommissie se bevindings aan te 
haal. Volgens Campbell en Mickenzi (1987, p.34) is die 
identifisering van die verwagtingsgaping die hoofsaaklike 
rede vir die hersiening van die ouditeursverslag. Die 
term, verwagtingsgaping, word gebruik om die misverstand te 
bes kryf wat gebru i kers het oor be i de die ro 1 van die 
ouditeur in die finansiele verslagleweringsproses, asook 
met die bedoeling van die ouditeursverslag. Humphrey 
(1991, p.7) het in sy navorsing oor die verwagtingsgaping 
die term beskryf as "it wi77 be regarded in more general 
terms as a representation of the feeling that auditors are 
performing in a manner at variance with the beliefs and 
desires of those for whose benefit the audit is being 
carried out." Campbell en Mickenzi verwys na die opname 
wat die AICPA gedoen het waar respondente in die algemeen 
glo dat 'n "clean opinion" se bedoeling is dat die ouditeur 
geen bedrog tydens sy ondersoek onthul het nie. 
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4. 3 Aan 1 oop en totstandkomi ng van 'n nuwe 1 angvorm van oud i teursvers 1 ag 
in Amerika 
In die volgende gedeelte word gepoog om met die hersiening van die 
ou twispunte, te probeer vasstel of die nuwes meer gewig gedra het, 
om uiteindelik aanleiding te gee dat 'n nuwe gewysigde standpunt 
oor die ouditeursverslag uitgereik is. 
Soos Sale (1981, p.83) tereg verwys na die stelling van die 
redakteur in Desember 1987, se CA Magazine: 
"What is required is the energy to change our way of 
thinking. If this energy can't be found within the 
profession itself, the forces outside, stand ready to 
provide it. The storm has broken. The question is 
will we survive the hard rain that is sure to fa77?" 
Voorstelle om die standaardvorm van die ouditeursverslag te wysig 
word gewoonlik saamgevoeg en aangebied om as verbetering te dien 
van die kommunikasie tussen ouditeurs en gebruikers van finansiele 
state. El 1 i ott en Jacobson ( 1987, p. 72) voer aan dat die term 
kommunikasie, 'n dekmantel is vir beide, redaksionele verbeterings 
aan die boodskap van die ouditeursverslag, sowel as addisionele 
boodskappe om die doel van die ouditeursverslag te verander. 
Laasgenoemde dra baie meer gewig en omvat baie meer as slegs 'n 
verbetering van kommunikasie volgens hulle. 
In September 1980, het die ASB 'n geopenbaarde konsep oor die 
ouditeursverslag uitgereik as reaksie op die voorstelle en 
bevindings van die Cohen-kommissie. Die redaksionele hersiening 
wat voorgestel is, word as volg geillustreer: 
invoeging van die woord "independent" in die titel van 
die ouditeursverslag; 
vervanging van die woord "examined" met "audited"; 
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weglating van die verwysing na "consistency of" en 
"application of accounting principles", wat as porbodig 
beskou word; en 
verwysing na "fairly" word geskrap deurdat "redelik" 
omvat word in die toepassing van algemene aanvaarde 
rekeningkundige beginsels. 
Die voorstelle vir toevoeging van addisionele boodskappe was die 
volgende: 
'n stelling dat die finansiele state die verant-
woordelikheid en voorstelling van die bestuur is; 
inl igting aangaande die ouditeur se verantwoordel ikheid, 
sowel as die aard en beperkings van die ouditfunksie; 
dat die oudit redelike maar nie absolute versekering 
bied dat die finansiele state vry is van wesenlike 
wanvoorstellings; 
verwysing in die omvangsparagraaf na die ouditeur se 
oordeel in vasstelling van die aard, tyd en omvang van 
prosedures wat toegepas word in die oudit; en 
'n vroegtydige waarskuwing wat gebruikers inlig van 
moontlike toekomstige finansiele probleme. (Elliot & 
Jacobson, 1987, p.73). 
Vervolgens word verwys na navorsing oor die Geopenbaarde Konsep wat 
deur die ASB in 1980 voorgele is, maar agterna, vroeg in 1981 
onttrek is. 
Bailey, Bylinski en Shields (1983, p.356) het 'n opname gemaak 
waarin hulle ondersoek het wat die begrip van respondente is oor 
die verskille tussen die 1980 Konsepvoorstelle en die huidige 
ouditeursverslag wat toe nog in gebruik was. Die deelnemers aan 
die eksperiment was 44 voorgraadse studente in gevorderde rekening-
kunde wat nog nie die vak ouditkunde geneem het nie en 27 studente 
wat onlangs die CPA-eksamens afgele het. Die twee groepe is 
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onderskeidelik geklassifiseer om oor laag- of hoogvlakke van begrip 
oor die ouditeursverslag te beskik. 
Die resultate het getoon dat die respondente voel dat die konsep 
meer verantwoordelikheid aan bestuur toedeel. Die hoevlak kennis-
groep het aangedui dat hulle glo bestuur ouditeure minder be1nvloed 
in hul keuse van ouditeursverslag, dat bestuur nou meer verant-
woordel ikheid aanvaar vir die finansiele state en dat ouditeure 
meer diskresie aan die dag le tydens die interpretering van die 
resultate van 'n oudit. 
Dillard en Jensen (1983, p.43) se navorsing is gedoen om te poog 
om redes te vind waarom die Geopenbaarde Konsep van 1980 onttrek 
is. Hulle analises het aangedui dat slegs 26,5 persent van die 
ouditeursfirmas wat deelgeneem het in hulle opname (altesaam 256), 
'n ongunstige mening gegee het tot die implementering van die 
voorstel in die algemeen. Die grootste verskil van mening tussen 
ouditeure het gehandel oor die weglating van die woord "fairly" uit 
die verslag. 
Mitchell (1983) (In: Geiger 1988, p.117) se ondersoek het aan die 
lig gebring dat die steun vir die wysiging van die ouditeursverslag 
grootliks gekom het van individuele CPA's en klein CPA firmas. 
Die meerderheid, naamlik 56 persent van die groot CPA firmas het 
aangedui dat daar vol staan moet word met die gebrui k van die 
huidige ouditeursverslag en die voorgestelde verslag moet onttrek 
word. 
Pany en Johnson (1985, p.248) se studie het die begrip van finan-
siele inrigtings en CPA's op die 1980 voorstelle, ondersoek. Hulle 
het aangedui dat hull e resultate teenstrydig is met die meeste 
navorsing wat daarop dui dat 'n kreet uitgaan om die ouditeurs-
versl ag te wys ig. Hull e sl uit af deur te se "it would seem that 
the standard report may not be as problematical as had been 
believed by the Commission on Auditor's Responsibilities". 
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Nieteenstaande die gevoel van die ouditeursprofessie of gebruikers 
van finansiele state, het die AICPA weer in 1985 aandag aan die 
kwessie van die ouditeursverslag gegee. Die Auditor Communications 
Task Force {TF) is gestig met David Landsittel in die voorsitter-
stoel {Geiger, 1988, p.160). Hulle opdrag was om kommunikasie van 
' die ouditeur, met spesifieke verwysing na die ouditeursverslag te 
ondersoek en aanbevelings vir verbeterings voor te stel. Tesame 
met die identifisering van 'n behoefte vir 'n meer effektiewe 
ouditeursvers lag is twee ander voorste 11 e ook deur hull e ge-
genereer. Die voorstelle het bygedra tot die uitreiking van die 
Geopenbaarde Konsepte - ouditeure se kommunikasie met ouditkomitees 
en moontl i ke ouditeursbetrokkenheid by bestuursbesl uite en ont-
1 eding van finansiele verslae {1988, p.161). 
Die TF het vroeg in 1986, na intense studie van die ouditeurs-
versl ag; die volgende drie-paragraaf-ouditeursverslag aan die ASB 
voorgele vir oorweging: 
(Title to include the word independent) 
We have audited the accompanying balance sheet of X 
Company as of (at) December 31, 19XX, and the related 
statement of income, retained earnings, and changes 
in financial position for the year then ended. These 
financial statements, including the accompanying 
notes, are the representations of X Company's 
management. 
Our audit work was performed in accordance with 
standards established by our profession. These 
standards require extensive tests including, to the 
extent considered necessary, confirmation of certain 
matters with outside parties, physical observation of 
some assets, inspection of the documentation for 
selected transactions and balances, and inquiries of 
company personnel and of persons outside the company. 
The standards a 7 so require an assessment of the 
accounting principles used and the significant 
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estimates made by management in preparing the 
financial statements. An audit is designed to 
provide reasonable assurance that the financial 
statements do not contain material misstatements 
resulting from mistakes or fraud. We believe that 
our auditing procedures were adequate in the 
circumstances to express our opinion presented below. 
In our opinion, the financial statements referred to 
above, present fairly, in all material respects, the 
financial position of X Company as of (at) December 
31, 19XX, and the results of its operations and the 
changes in its financial position for the year then 
ended in conformity with generally accepted 
accounting principles. (Geiger, 1988, p.162). 
Die gedeelte wat volg som kortliks die verskillende voorstelle van 
die ASB op totdat hul uiteindelik gevorder het tot die uitreiking 
van die Geopenbaarde Konsep op 14 Februarie 1987. 
Tydens die ASB se Augustus vergadering in 1986 is besluit om die 
inleidingsparagraaf te wysig na "A11 information included in these 
financial statements are management's representations". Die 
verwysing na "our profession" is verander om te lees "the American 
Institute of Certified Public Accountants". Die omvangsparagraaf 
is gewysig na: 
"Those standards require that an audit be designed to 
evaluate whether the financial statements are 
materia71y misstated. Reasonable assurance regarding 
that evaluation is achieved by examining support, on 
a test basis, for the amounts included in the 
financial statements, by assessing the 
appropriateness of the accounting principles used and 
the significant estimates made by management, and by 
assessing the appropriateness of the over a 11 
financial statement presentation and disclosures" 
(Geiger, 1988, p.164). 
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Die spes if i eke verwys i ng na "mi stakes and fraud" is gee l i mi neer 
deurdat die ASB se gevoel was dat so 'n verwysing onnodig was. 
Die meningsparagraaf is verander deur "present fairly" na "fairly 
presented" te verander en die verwysing na "the financial position 
of X Company ... " is geskrap. 
Hierdie wysiging is beskou as 'n redaksionele verkorting, maar as 
gevolg van die wesenlikheid daarvan is dit later weer ingevoeg om 
soos volg te lees: 
"In our opinion, the financial statements referred to 
above are, in all material respects, fairly presented 
in conformity with generally accepted accounting 
principles." 
In Oktober 1986, tydens die volgende vergadering van die ASB, het 
David Landsittel herbevestig dat die bedoeling met die veranderde 
oud i teursvers lag was om 'n posit i ewe ste 11 i ng te voors i en met 
verwysing na die ouditeur se verantwoordelikheid en aan die lesers 
van die ouditeursverslag te verduidelik wat die ouditfunksie is. 
Die weglating van die "onderhewig aan" kwalifikasie is ook 
voorgeste l en daar is ook voorgeste l dat 'n ongekwa l if i seerde 
verslag in sulke gevalle uitgereik moet word met slegs 'n "useful 
warning signal" aan lesers. 
Die volgende vergadering in Desember 1986, het weer 'n paar 
wysigings voorgestel en 'n 9 teenoor 5 stemming was ten gunste van 
die verwysing na algemeen aanvaarde ouditstandaarde en die 
verwysing na AICPA is geskrap. Die voorgestelde ouditeursverslag 
is daarna deur die AICPA's regsadviseur, Willkie, Farr en Gallagher 
nagesien voordat dit finaal as 'n Geopenbaarde Konsep vrygestel is. 
Die finale voorgestelde ouditeursverslag uitgereik vir kommentaar 
op 14 Februarie 1987, het as volg gelui: 
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Independent Auditor's Report 
We have audited the accompanying balance sheet of X 
Company as at December 31, 19XX, and the related 
statements of income, retained earnings, and changes 
in financial position for the year then ended. These 
financial statements are the representations of X 
Company's management. 
We performed our audit in accordance with generally 
accepted auditing standards. Those standards require 
that an audit be designed to evaluate whether the 
financial statements are materially misstated 
(intentionally or unintentionally). Reasonable 
assurance regarding that evaluation is achieved by 
examining evidence, on a test basis, that supports 
the amounts included in the financial statements, by 
assessing the appropriateness of the accounting 
principles used and the significant estimates made by 
management, and by assessing the appropriateness of 
the overa77 financial statement presentation and 
disclosures. We believe that our auditing procedures 
were appropriate in the circumstances to express our 
opinion presented below. 
In our opinion, the financial statements referred to 
above are, in all material respects, fairly presented 
in conformity with genera77y accepted accounting 
principles (Geiger, 1988, p.173). 
4.4 Ontleding van die ko11111entaar wat ontvang is na die vrystelling van 
die Geopenbaarde Konsep deur die AICPA in Februarie 1987 
Die ASB het in Februarie 1987 al tien geo.penbaarde konsepte 
gelyktydig uitgereik. Hulle is met die hoofdoel om die 
verwagtingsgaping te oorbrug opgestel. 'n Totaal van 1105 
respondente het spesifieke kommentaar gelewer, plus 'n addisionele 
154 briewe wat slegs algemene kommentaar bevat het. Die GK oor die 
voorgestelde nuwe ouditeursverslag het die meeste kommentaar 
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ontlok, naamlik 183 briewe (Geiger, 1988, p.178). 
'n Lvs van tipe respondente wat gereageer het: 
Openbare ouditeurs 
"Big Eight" CPA Firma's 
Volgende 15 grootste CPA firmas 
Kleiner CPA firmas 
Individuele CPA's 
Staat en Plaaslike CPA Liggame 
AICPA amptenare en komitees 
Reqeringsdienste 
Staat en Plaaslike Munisipale Ouditeurs 
Federale Regering ouditeurs 
Uitreikers van finansiele state 
SEC-Liggame 
Nie-SEC-Liggame 
Regering- en nie-winsmakende organisasies 
Verteenwoordigende organisasies 
Akademici 
Prokureurs en regsqroepe 














































Hierdie totaal van 183 briewe wat ontvang is, verteenwoordig 'n 
groot afname in vergelyking met die 443 briewe wat in 1980 ontvang 
is op die voorgestelde geopenbaarde konsep wat toe vir kommentaar 
uitgereik was. 
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Campbell en Mickinzi (1987, p.39) het navorsing gedoen om spesifiek 
die verskille van die GK's van 1980 en 1987, sowel as die kortvorm 
van ouditeursverslag wat toe nog in gebruik was, te ontleed. 
Hier volg 'n analise wat 'n vergelyking tref tussen die 1987 ge-
openbaarde konsep, met die 1980 geopenbaarde konsep en die huidige 
kortvorm standaardouditeursverslag wat toe nog in Amerika in 
gebruik was (Campbell & Mickenzi, 1987 p.39, aangepas). 
TABEL 4.1 
Vergelyking tussen die 1980 en 1987 geopenbaarde konsepte en die 
kortvorm ouditeursverslag van Amerika 
Konsegte wat betrokke is 1987 GK 1980 GK Huidige 
ouditeurs-
verslag 
Invoeging van die woord "onafhanklik" 
in die titel Ja Ja Nee 
"Geouditeerde" vervang deur die woord 
"ondersoek" Ja Ja Nee 
Finansiele verslae is die aanbieding 
van bestuur Ja Ja Nee 
Die oudit word in ooreenstemming met 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uit-
gevoer Ja Ja Ja 
Die oudit is so beplan om vas te stel 
of daar wesenlike foute in die state 
voorkom of nie Ja Ja Nee 
'n Redelike versekering gee aangaande 
billike aanbieding: 
- Ondersoek op 'n toetsgrondslag van die 
bewyse wat die bedrae ondersteun Ja Nee Nee 
- Vasstelling van die geskiktheid van 
AARP wat gebruik is Ja Nee Nee 
- 'n Beoordeling van die redelikheid 
van beduidende ramings wat i ngesl uit 
is in die state Ja Nee Nee 
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- Oorweging van die geskiktheid van die 
algemene aanbieding van die finansiele 
state Ja Nee Nee 
Ouditeur van mening is dat oudit-
prosedures geskik was om 'n mening te 
kan uitspreek Ja Nee Nee 
- Mening staaf dat die finansiele state 
'n redelike weergawe "in all material 
respects" is Ja Nee Nee 
- Weglating van die term "consistent" Ja Ja Nee 
In 'n vergelyking tussen die drie ouditeursverslae word slegs een 
van die belangrike konsepte wat in die 1987 aanbevelings voorgestel 
is, ook aangeroer in die standaard kortvorm ouditeursverslag, naam-
1 ik dat die ouditeur voldoen aan algemeen aanvaarde ouditstandaarde 
gedurende sy ondersoek. Andersins is daar 'n aansienlike verskil 
tussen die drie verslae. 
Tussen die 1987 en 1980 voorgestelde wysigings is daar wel ooreen-
komste, maar die 1987 voorstelling het baie sterker stellings in-
gesluit wat in 1980 ontbreek het. Beide ouditeursverslae verwys 
na "onafhanklike" in die titel, gebruik "geouditeerde" in plaas van 
"ondersoek" en verwys spesifiek daarna dat die finansiele state die 
voorstelling van bestuur is. Die 1987 konsep verskaf inligting 
aangaande die proses wat die ouditeur volg om homself te vergewis 
dat wesenlike onjuiste inligting geopenbaar word. Die 1980 konsep 
verwys s 1 egs dat daar rede 1 i ke, maar n i e abso 1 ute, versekeri ng 
gegee kan word dat die finansiele state nie wesenlik foutief is 
nie. 
In die 1987 konsep word daar in die meningsparagraaf spesifiek 
daarna verwys dat die ouditprosedures paslik is om die mening wat 
uitgespreek word te onderskryf - geen verwysing daarna word in die 
1980 GK gegee nie. Verder verwys die 1987 konsep na "in all 
material respects, fairly presented" wat nie na verwys was in 1980 
nie. Beide konsepte het die verwysing na "konsekwentheid" soos in 
die kortvorm van die ouditeursverslag gebruik was, weggelaat. 
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Vervolgens Geiger se opsomming van die belangrikste kommentaar wat 
op die GK van 1987 ontvang is (1988, p.53): 
67 persent (122) van die respondente glo dat 'n nuwe verslag 
wel nodig is; 
21 persent (38) van die respondente was van mening dat die 
bewoording van die bestaande verslag voldoende is; 
12 persent (23) se mening kon nie geklassifiseer word in een 
van die twee groepe nie. 
Alhoewel die oorgrote meerderheid van die respondente ten gunste 
van 'n nuwe verslag was, het die voorgestelde konsep baie kritiek 
uitgelok: 
slegs 11 persent van die respondente het die voorgestelde 
bewoording goedgekeur; 
49 persent was tevrede indien sekere wysigings aangebring sou 
word sodat 'n duideliker boodskap oorgedra word; en 
7 persent het aangedui dat die GK slegs aanvaarbaar sou wees 
indien hulle voorgestelde wysigings aangebring word. 
Hier volg kortliks 'n opsomming soos deur Geiger (1988, p.56) 
gedoen oor die al gemene kommentaar wat op die voorgeste l de GK 
ontvang is: 
Kommentare wat ontvang is wat ooreenstem met die konsep -
toevoeging van "onafhanklike" tot die titel 
verandering van "ondersoek" na "geouditeerde" 
invoeging van die verwysing na die verantwoordelikheid van 
bestuur 
invoeging van "oudit wat redelike versekering gee" 
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toevoeging van "in all material respects" in die menings-
paragraaf 
behou die woord "fairly" in die meningsparagraaf 
Kommentare wat die volgende voorgestel het -
Elimineer "intentionally or unintentionally" in die be-
skrywing van wesenlike wanvoorstellings. 
Verwysing na "are materially misstated" moet meer positief 
geskied in die verwysing na finansiele state. 
Die omvangsparagraaf moet rekonstrueer word om dit lees-
baarder te maak. 
Die omvangsparagraaf moet herbewoord word om die feit dat 'n 
oudit alles insluit, geskrap word. 
"Appropriateness" by die verwysing na beramings moet 
weggelaat word. 
Die laaste sin van die omvangsparagraaf moet gewysig word. 
Die verandering wat die mees omstrede kommentaar uitgelok het, was 
die voorgestelde toevoeging van "intentionally or unintentionally" 
in die omvangsparagraaf. Altesaam 55 persent van die respondente 
was heeltemal gekant teen so 'n verwysing en slegs 7 persent het 
die insluiting daarvan ondersteun. Die oorspronklike doel van die 
ASB met die woorde se insluiting was, om uitdruklik aan te dui dat 
die ouditeur begaan is oor alle wesenlike foutiewe finansiele 
stellings. 
Nadat die studiegroep van die ASB kommentaar op die GK terug ont-
vang het, is alle kommentaar bestudeer en geevalueer. Dit het 
duidelik geblyk dat dit 'n onmoontlike taak was om alle betrokke 
partye geheel en al tevrede te stel met die bewoording van 'n 
ouditeursverslag. Die studiegroep het die volgende modifikasies 
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tot die GK voorgestel nadat alle kommentaar oorweeg is: 
Redigeer die laaste sin van die inleidingsparagraaf om die 
oorbodige verwysing na die X maatskappy uit te skakel. 
Elimineer "intentionally or unintentionally" in die omvangs-
paragraaf. 
Rekonstrueer die omvangsparagraaf deur 
• die lesenswaardigheid te verbeter 
• "redelike versekering" met die toepassing van oudit-
standaarde te verbind 
• die uitvoering van ouditprosedures op 'n wyer manier te 
hanteer 
• enige aanduidings dat ouditprosedures "alles" insluit te 
elimineer 
Elimineer die "appropriateness" verwysing. 
Wysig die omvangsparagraaf om 'n meer positiewe, eerder as 
negatiewe verwysing na die verantwoording van wesenlike foute 
in te sluit. 
Redigeer die laaste sin van die omvangsparagraaf. 
Plaas die volgende verwysing terug in die meningsparagraaf 
"financial position, results of operations and changes in 
financial position". 
Met die uitsonderings van punte 1 en 7 het die meeste kommentare 
wat ontvang is na bogenoemde wysigings verwys. 
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Die nuwe SAS 58 is in Mei 1988 aan alle AICPA lede vrygestel, met 
die inwerkingtreding van 'n effektiewe datum vir alle uitgereikte 
ouditeursverslae op of na 1 Januarie 1989. 
Die nuwe SAS 58 standaard ongekwalifiseerde ouditeursverslag lui 
as volg: 
Independent Auditor's Report 
(Introductory paragraph) 
We have audited the accompanying balance sheet of X 
Company as of December 31, 19XX, and the related state-
ments of income, retained earnings and cash flows for 
the year then ended. These financial statements are 
the respon s i bi U t y of the Company's management. Our 
responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. 
(Scope paragraph) 
We conducted our audit in accordance with generally 
accepted auditing standards. Those standards require 
that we plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are 
free of material misstatement. An audit includes 
examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements. An 
audit also includes assessing the accounting principles 
used and significant estimates made by management, as 
we77 as evaluating the overa77 financial statement 
presentation. We believe that our audit provides a 
reasonable basis for our opinion. 
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(Opinion paragraph) 
In our opinion, the financial statements referred to 
above present fairly, in a77 material respects the 
financial position of X Company as of December 31, 
19XX, and the results of its operations and its cash 
flows• for the year then ended in conformity with 
genera77y accepted auditing principles. 
(Signature) 
(Date) 
(Onderstreping dui die veranderings aan). 
4.5 Die nuwe ouditeursverslag wat in Amerik.a uitgereik. en effek.tiewelik. 
vanaf 1 Januarie 1989 in gebruik. geplaas is 
SAS 58, Reports on Audited Financial Statements, is die ouditeurs-
professie van Amerika se paging om die verwagtingsgaping te 
oorbrug. Hoe goed hierdie paging geslaag het, sal slegs deur tyd, 
ondervinding en navorsing uitgewys word (Lehman & Thompson, 1990, 
p .19). Hull e verwys ook daarna dat die sukses van die nuwe 
ouditeursverslag hoofsaaklik sal afhang van wat die reaksie van die 
finansiele gemeenskap op die nuwe ouditeursverslag is. 
Verskeie ondersoeke is gedoen om te probeer vasstel hoe die finan-
siele gemeenskap, in hierdie eerste paar jaar na die instelling van 
die nuwe ouditeursverslag gereageer het. 
Volgens Spires en Williams (1990, p.76) sluit die nuwe ouditeurs-
verslag drie beduidende veranderings in. Ten eerste skryf SAS 58 
'n nuwe vorm voor waarin bestuur se verantwoordelikheid ten opsigte 
van die finansiele state beskryf word, asook dat 'n oudit redelike 
versekering bied in terme van wesenlikheid en verduidelik die 
omvang van 'n audit. Ten tweede elimineer SAS 58 die ou gebruik 
om na die konsekwente toepassing van rekenkundige beleide te verwys 
en word so 'n verwysing nou slegs vereis in die geval van afwesig-
heid van konsekwentheid. Derdens word die "onderhewig aan" -
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kwalifikasie geskrap en word slegs 'n vereiste ingevoeg dat wesen-
7 i ke onsekerhede in die oud iteursvers 1 ag geopenbaar moet word. 
Landsittel (1987, p. 82) verwys dat die tipe van kwalifikasie as 
ongewens beskou is omdat dit gereeld deur gebruikers ge'interpreteer 
was asof iets foutief weergegee is, of dat bedrae in die finansiele 
state sal verander wanneer hierdie onsekerheid uit die weg geruim 
word. 
Die implementering van die standpunt SAS 58, het 'n vereiste geword 
ten opsigte van verslae uitgereik op of na 1 Januarie 1989, maar 
die gebruik van die nuwe verslag was oak toelaatbaar voor hierdie 
datum. Dit het dus gebeur dat ouditeure 'n keuse kon uitoefen in 
die tydperk, 10 Februarie 1988, die datum waarop SAS 58 vrygestel 
is, tot 31 Desember 1988, naamlik of hulle die ou of nuwe vorm van 
ouditeursverslag wou gebruik. 
Volgens Spires en Williams (1990, p. 77) was daar verskeie faktore 
wat ouditeurs be'invloed het in hul keuse van ouditeursverslag in 
hierdie oorgangsperiode. Sommige ouditeure is groot ondersteuners 
van SAS 58 en sou so gou moontlik oorskakel om aan te toon dat 
hulle op datum met nuwe tegniese ontwikkelings is. Ander het oor-
geskakel omdat hulle gevoel het hulle risiko van aanspreeklikheid 
verlaag, deurdat die nuwe verslag baie duidelik die aard van hul 
verantwoordel ikhede uitspel. Sommiges het nie oorgeskakel nie 
omdat hulle eers wou he gebruikers van die ouditeursverslag moet 
die boodskap van die nuwe verslag verstaan. 
Spires en Williams (1990, p. 77) skenk in hul navorsing oorweging 
aan slegs twee faktore wat die ouditeure se keuse in die oorgangs-
periode kon be'invloed het, naamlik die oorweging van wetlike aan-
spreeklikheid en die druk deur kliente op ouditeure. 
Oorweging van Wetlike Aanspreeklikheid: 
Volgens die bewoording van SAS 58, word die verantwoor-
del i kheid vir die finansiele state spesifiek toegeskryf 
aan die bestuur van die maatskappy. Verder word daarna 
verwys · dat 'n audit redel ike versekering bied dat 
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wesenlike foute afwesig is in die finansiele. state. 
Daar kan dus aanvaar word dat SAS 58 die ri s i ko van. 
aanspreeklikheid van ouditeurs verminder. 
Ten opsigte van die weglating van die "onderhewig aan"-
kwal ifikasie, verwys Benton (1989, p.61) dat 'n waar-
skuwing wat altyd aan beleggers en ander gebruikers van 
die ouditeursverslag gegee is, nou weggesteek word in 
die nuwe ouditeursverslag. Of dit dus nog steeds die 
ouditeur se aanspreekl ikheid verminder, is debateer-
baar. 
Druk wat kliente op ouditeure uitoefen: 
Sommige navorsingsresultate byvoorbeeld die van Chow en Rice 
(1982, p.35), dui daarop dat 'n "onderhewig aan"-kwalifikasie 
wel 'n negatiewe invloed op aandelepryse het. Dus kan aan-
vaar word dat kliente eerder die nuwe ouditeursverslag sou 
verkies het in gevalle waar 'n "onderhewig aan"-kwalifikasie 
uitgespreek word. 
Spires en Williams (1990, p.78) se empiriese studies het van die 
standpunt uitgegaan dat, indien ouditeure besorg was oor die 
moontlikheid van aanspreeklikheid, hulle die SAS 58 verslag onder 
normale omstandighede sou kies en eerder die ou ouditeursverslag 
sou gebruik waar onsekerhede teenwoordig is. Aan die ander kant, 
as kliente besorg was oor die implikasies van 'n "onderhewig aan"-
kwalifikasie, sal hulle eerder 'n SAS 58 verslag van die ouditeure 
verlang het. Die studie het ondersoek ingestel of die ouditeurs-
verslae wat in die oorgangsperiode uitgereik is, geklop het met 
bogenoemde voorspellings. 
Die steekproef het uit 722 ouditeursverslae bestaan wat in die oor-
gangsperiode uitgereik is. label 4.2 verteenwoordig die frekwensie 
van verspreiding van die ou en nuwe ouditeursverslag wat in die 
oorgangsperiode uitgereik is. 
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TABEL 4.2 
Frekwensie van verspreiding tussen die ou en nuwe ouditeursverslag 
tydens die oorgangsperiode 
Hoevee1heid Hoevee1heid Totaal Ouditfirmas (%) van ou (%) van nuwe verslae 
ouditeurs;.. SAS 58 vers1ae 
verslae 
·. 
Arthur Andersen 12 (15) 68 (85) 80 
Arthur Young 58 (98) 1 (2) 59 
BOO Seidman 0 (0) 11 (100) 11 
Coopers & Lybrand 2 (4) 47 (96) 49 
Deloitte Haskins & Sells 8 (12) 58 (88) 66 
Ernst & Whinney 10 (13) 67 (87) 77 
Grant Thornton 5 (25) 15 (75) 20 
Laventhol & Horwath 0 (0) 19 (100) 19 
McGladrey Pullen 5 (45) 6 (55) 11 
Peat Marwick Main 1 (1) 88 (99) 89 
Price Waterhouse 12 (24) 39 (76) 51 
Touche Ross 46 (94) 3 (6) 49 
Klein Firmas 103 (73) 38 (27) 141 
Totaal 262 (36) 460 (64) 722 
(Spires & Williams, 1990, p.79 aangepas). 
Tabel 4.3 en 4.4 weerspieel die resultate of aanspreeklikheids-
oorwegings of klientedruk, 'n invloed op die keuse van ouditeurs-
verslag gehad het. 
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TABEL 4.3 
Frekwensieverspreiding van verskillende tipes ouditeursverslae wat 
ouditeursfirmas gebruik het 
OuOuditeursverslag Nuwe SAS 58 ouditeurs-
verslag 
Ouditfirmas On- On- Kon- To- On- On- Kon- To-
ge. sek. sek. taal ge. sek. sek. taal 
Arthur Andersen 11 0 1 12 48 12 8 68 
Arthur Young 38 18 2 58 1 0 0 1 
BOO Seidman 0 0 0 0 9 0 2 11 
Coopers & Lybrand 1 1 0 2 27 10 10 47 
Deloitte Haskins 6 2 0 8 43 10 5 58 
& Sells 
Ernst & Whinney 7 1 2 10 50 7 10 67 
Grant Thornton 1 4 0 5 11 2 2 15 
Laventhol & 0 0 0 0 14 5 0 19 
Horwath 
McGladrey Pullen 2 3 0 5 6 0 0 6 
Peat Marwick Main 1 0 0 1 71 6 11 88 
Price Waterhouse 10 1 1 12 32 3 4 39 
Touche Ross 34 8 4 46 2 0 1 3 
Klein Firmas 71 27 5 103 26 8 4 38 
Totaal 182 65 15 262 340 63 57 460 
"Onge." sluit alle ongekwalifiseerde menings in. 
"Onsek." sluit alle verslae in met wesenlike onsekerhede. 
"Konsek." sluit alle verslae in met veranderings van rekening-
kundige beleide. 
(Spires & Williams, 1990, p. 80 aangepas). 
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TABEL 4.4 
Gebruik van die "ongekwalifiseerde" en "onderhewig aan" menings 
deur ouditeursfirmas 
' 
11 Ongek.wal f fi seer de .. "Onderhewig aan" 
Verslag Verslag 
Ouditfirmas % OU % nuwe % OU % nuwe Verskil 1 
verslag verslag verslag verslag 
Arthur Andersen 19 81 0 100 (19} 
Arthur Young 97 3 100 0 3 
BDO Seidman 0 100 * * * 
Coopers & Lybrand 4 96 9 91 5 
Deloitte Haskins & 
Sells 12 88 17 83 5 
Ernst & Whinney 12 88 13 87 1 
Grant Thornton 8 92 67 33 59 
Laventhol & 0 100 0 100 0 
Horwath 
McGladrey Pullen 25 75 100 0 75 
Peat Marwick Main 1 99 0 100 (1) 
Price Waterhouse 24 76 25 75 1 
Touche Ross 94 6 100 0 6 
Klein Firmas 73 27 77 23 4 
2Geweegde 
Gemiddeld 35 65 51 49 16 
3Gemiddeld 31 69 42 58 11 
1. "Verskil" is die verskil tussen die% "ongekwalifiseerde-" en 
"onsekerheid-" SAS 58 verslae. 
2. Geweegde gemiddeld - weeg elke firma in verhouding tot hul 
hoeveelheid verslae. 
3. Gemiddeld - weeg elke firma gelyk. 
(Spires & Williams, 1990, p. 81 aangepas}. 
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Tabel 4.4 wys daarop dat slegs twee firmas, Grant Thornton en 
McGl adrey Pull en groot vers.ki 11 e het in die persentas i e onge-
kwal i fi seerde verslae en die persentasie onsekerheidsverslae wat 
volgens SAS 58 vereistes uitgereik is. Die oorblywende firmas het 
persentasiegewys, om en by dieselfde gebruik van SAS 58 gemaak of 
daar 'n ongekwalifiseerde- of onsekerheidsverslag uitgereik is. 
Spires en Williams (1990, p.82) se gevolgtrekking na die finale 
ontleding van hul resultate was die volgende: Die besluit of die 
ou of nuwe vorm van ouditeursverslag gebruik moet word, het nie af-
gehang van die moontlike aanspreeklikheid wat hul as ouditeure kon 
opdoen nie, ook nie van die druk wat 'n klient op hulle kan 
uitoefen nie. · Volgens hulle blyk die dominante faktor wat die 
keuse beinvloed het, die beleid van die ouditfirma te wees en het 
die moontlike aanspreeklikheid of klientedruk slegs 'n geringe rol 
gespeel. 
Kelly en Mohrweis (1989, p.88) het 'n studie onderneem om die impak 
van die nuwe SAS 58 ouditeursverslag op die begrip van gebruikers 
van die ouditeursverslag, vas te stel ten opsigte van die 
spesifieke boodskap wat deur die ouditeursverslag oorgedra word. 
Die fokus van hul studie was gerig op die volgende vrae: 
Watter verskil is daar in die boodskap van die ou en 
nuwe ouditeursverslag? 
Is die bewoording van die nuwe verslag voldoende 
verbeter of is daar steeds addisionele wysigings nodig? 
Is die verantwoordelikheid van die ouditeur inherent so 
verander dat daar 
bedoeling van 'n 
woordelikheid? 
nou 'n verandering is 
ouditeur se vlak van 
in die 
verant-
Hier volg die ou en nuwe vorme wat aan die respondente gesirkuleer 
is: 
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'n Vergelyking van die Ou en Nuwe vorme van Ouditeursverslag in 
Amerika 
"The old standard unqualified 
audit report was as follows: 
(Scope paragraph) 
We have examined the ba 1 ance 
sheet of X Company as of [at} 
December 31, 19XX, and the re-
lated statements of income, 
retained earnings and changes 
in financial position for the 
year then ended. Our 
The new SAS No. 58 standard unqua-
1 ified audit report is as fo77ows: 
Independent Auditor's Report 
We have audited the accompanying 
ba 1 ance sheet of X Company as of 
December 31, 19XX, and the related 
statements of income, retained 
earnings, and cash flows for the 
year then ended. These financial 
statements are the responsibility of 
examination was made in the Company's management. Our 
accordance with generally responsibility is to express an 
accepted auditing standards opinion on these financial state-
and, accordingly, included ments based on our audit. 
such tests of the accounting (Scope paragraph} 
records and such other We conducted our audit in accordance 
auditing procedures as we with genera77y accepted auditing 
considered necessary in the standards. Those standards require 
circumstances. that we plan and perform the audit 
(Opinion paragraph} 
In our opinion, the financial 
statements referred to above 
present fairly the financial 
position of X Company, as of 
[at] December 31, 19XX, and 
the results of its operations 
and the changes in its 
financial position for the 
year then ended, in conformity 
with generally accepted 
accounting principles applied 
on a basis consistent with 
that of the preceding year. 
to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements are 
free of material misstatements. An 
audit includes examining, on a test 
basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the 
financial statements. An audit also 
includes assessing the accounting 
principles used and significant 
estimates made by management, as 
well as evaluating the overall 
financial statement presentation. 
We believe that our audit provides a 
reasonable basis for our opinion. 
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(Opinion paragraph) 
In our opinion, the financial state-
ments ref erred to above present 
fairly, in a11 material respects, 
the financial position of X Company 
as of [at] December 31, 19XX, and 
the results of its operations and 
its cash flows for the year then 
ended in conformity with genera77y 
accepted accounting principles. 
Een honderd gebruikers van finansiele state, vyftig bankiers en 
vyftig beleggers, het aan die studie deelgeneem. Die volgende agt 
vrae wat spesifiek gehandel het oor die verstaanbaarheid van die 
ouditeursverslag is deur Kelly en Mohrweis (1989, p.89) gevra: 
With the new wording of the report as presented in 
SAS 58, are bankers and investors more likely to 
perceive: 
1. Auditors as unbiased and objective? 
2. Auditors as having "audited" the financial 
statements? 
3. Financial statements as the responsibilities of 
management? 
4. Purposes of the audit being clearly communicated? 
5. Auditors' responsibilities to include the detection 
and correction of material errors or irregularities? 
6. Audited financial statements as 100 percent 
accurate? 
7. Management as being free from -responsibi7 ity for 
material errors if audited financial statements 
contain such errors? 
8. The global procedures performed by an auditor in 
conjunction with an audit? 
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Die resultate van die twee faktore, {ou teenoor nuwe verslag), 
{bankiers versus beleggers) is verkry deur die data te analiseer 
met gebruikmaking van die ANOVA tegniek - {a two-way analysis of 
variance). 
Die resultate het aangedui dat daar 'n beduidende toename is in die 
verstaanbaarheid van die ouditeursverslag, spesifiek wat die 
bedoeling van 'n oudit is en die verantwoordelikheid wat bestuur 
het ten opsigte van finansiele verslae. Die bankiers het egter 
aangetoon dat die nuwe SAS 58 minder verantwoordelikheid op die 
ouditeur le as wat die geval was met die ou ouditeursverslag. 
Hermanson, Duncan en Carcello {1991, p.32) wat spesifiek verwys na 
die ouditeursverslag as een van die hoekstene in die finansiele 
verslagleweringsproses, se navorsing was daarop gerig om te probeer 
vasstel of die nuwe ouditeursverslag kommunikasie met gebruikers 
verbeter of nie. Die opname het geevalueer in watter mate die nuwe 
ouditeursverslag die verwagtingsgaping verminder het. 
Twee groepe van vyf honderd individue is gekies. Die eerste groep 
het 'n vraelys met die ou verslag ontvang en die ander groep die 
vraelys met die nuwe verslag. lndien die nuwe verslag wel 
kommunikasie verbeter, behoort die tweede groep beter te vaar met 
die beantwoording van die vraelys. 
Vervolgens die anal i se van die resul tate van die vraelys wat 
uitgestuur is: {Hermanson, Duncan & Carcello 1991, p. 34). 
Korrekte antwoorde op die vrae 
1. Bestuur berei die maatskappy se 
finansiele state voor. 
2. 'n Onafhanklike CPA audit word 
uitgevoer ooreenkomstig algemeen 
aanvaarde ouditstandaarde (AAOS). 
Persentasie van res-







3. Een jaar is die tydperk wat geouditeer 
word tydens 'n onafhanklike CPA oudit. 
4. Die geouditeerde finansiele state is 
hoofsaaklik die verantwoordelikheid van 
bestuur. 
5. Die geouditeerde finansiele state word 
opgeS'tel in ooreenstemming met algemeen 
aanvaarde rekenkundige standaarde (AARS). 
6. Die balansstaat, inkomstestaat, behoue 
inkomstestaat en kontantvloeistaat is 
die finansiele state wat onderwerp word 
aan 'n oudit. 
7. Die verantwoordelikheid van die ouditeur 
is om 1 n mening uit te spreek oor die 
finansiele state nadat die oudit uit-
gevoer is. 
8. 'n Ongekwalifiseerde ouditeursverslag 
veronderstel dat geouditeerde finansiele 
state vry is van wesenlike foute. 
9. Ouditprosedures behels die ondersoek van 
geselekteerde finansiele stellings en 
openbaarmakings. 
JO. Die vlak van versekering wat deur 'n oudit 
gegee word oor die finansiele state is een 
van redelike versekering. 
11. Indien die algemeen aanvaarde rekenkundige 
beginsels nie redelik is nie, sal dit daar-
toe lei dat die finansiele state ook nie 










Bogenoemde resultate wat behaal is deur die respondente aan wie die 
nuwe verslag uitgereik is dui aan, dat daar slegs in ses van die 
elf vrae, 70 persent of hoer behaal is. Slegs 59 persent van die 
respondente wat die nuwe ouditeursverslag ontvang het dra kennis 
van die feit dat finansiele state in ooreenstemming met AARP 
opgestel word. 
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Hermanson et al. (1991) kom tot die gevolgtrekking dat gebruikers 
die verantwoordelikhede van beide die ouditeur en bestuur beter 
verstaan met die lees van die nuwe ouditeursverslag. Gebruikers 
is egter nog steeds onseker oor die aard van die ouditprosedures. 
Die vlak van kennis oor die ouditfunksie is ook nog steeds 
ontoereikend. Hulle beveel verdere wysigings aan wat volgens hulle 
kan bydra tot 'n nuwe ouditeursverslag wat die oorblywende areas 
van onduidelikhede oor die ouditproses uit die weg sal ruim. 
Hier volg Hermanson et al. (1991) se voorstel vir 'n gewysigde 
ouditeursverslag: 
"We have audited the accompanying balance sheets of X 
Company as of December 31, 19X9 and 19XB, and the 
related statements of income, retained earnings and 
cash flows for the years then ended. These financial 
statements are the responsibi7 ity of the Company's 
management. Our responsibi7 ity is to express an 
opinion on these financial statements. We have 
audited the c~rrent year's financial statements and we 
rely upon our prior's year audit in evaluating the 
19XB financial statements. 
We conducted our audits in accordance with generally 
accepted auditing standards. Those standards require 
that we plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial 
statements are free of materi a 1 misstatement. The 
financial statements are prepared in accordance with 
generally accepted accounting principles. Audit 
procedures can be described as including an 
exa111ination, on a test basis, of evidence supporting 
the amounts and disclosures in the financial 
statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates 
made by management, as well as evaluating the overall 
financial statement presentation. We believe that our 
audits provide a reasonable basis for our opinion. 
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In our opinion, the financial statements referred to 
above present fairly, in a77 material respects, the, 
financial position of X Company as of Dec. 31, 19X9 
and 19XB, and the results of its operations and its 
cash flows for the years then ended in conformity with 
generally accepted accounting principles. 
Our unqualified report implies that we are reasonably 
confident that the financial statements are free of 
material error. The fairness of the financial 
statements is subject to the limitations of generally 
accepted accounting principles." 
Nota: Die wysigings is in vet letters gedruk. 
Miller, Reed en Strawser (1990, p.68) het ook navorsing gedoen oor 
gebruikers se begrip van die ouditeursverslag; of die nuwe verslag 
meer bruikbaar as die ou ouditeursverslag is of nie. 'n Steekproef 
van bankiers is gedoen en beide 'n ou en nuwe ouditeursverslag 
tesame met 'n vraelys is aan hulle verskaf. Nadat die resultate 
van die drie-en-twintig vrae ontleed is, kom hulle tot die volgende 
gevolgtrekking: 
'n Definitiewe verbetering word bespeur in die begrip van 
verantwoordelikhede van bestuur en ouditeure. 
Die nuwe ouditeursverslag verbeter kommunikasie met die 
gebruikers. 
Volgens hulle het die ASB dus daarin geslaag om die 
verwagtingsgaping te oorbrug met die uitreiking van die nuwe 
ouditeursverslag. 
Volgens Zachry (1991, p.10) verteenwoordig SAS 58 'n inleiding tot 
groot veranderings wat nog kom op die gebied van hoe 'n ouditeur 
'n oudit gaan uitvoer en die verslag wat gaan volg op die ouditaan-
stell ing. Vir die gebruiker van die ouditeursverslag is die ver-
andering van die nuwe bewoording die mees opvallendste. Zachry se 
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doelwit met sy navorsing was om die menings van die professie, 
beide direk (praktisyne) en indirek (akademici) aangaande die 
wysigings aan die ouditeursverslag, te ontleed. Hy het op hierdie 
monster besl uit deurdat oudi tprakt i syne daagl i ks met die toepass i ng 
van ouditstandaarde werk en daarom is dit belangrik om vas te stel 
wat hul opvatting is oor die doeltreffendheid van hierdie nuwe 
ouditstandaarde. Die ouditakademie verteenwoordig op hulle beurt 
weer die groep persone wat toekomstige ouditpraktisyne se gesind-
heid teenoor professionele standaarde vorm. Hulle menings is 
belangrik deurdat hulle toekomstige ouditeure positief of negatief 
kan be'invloed. 
Die volgende tabel toon die resultate van Zachry (1991, p.11) se 
opname aan oor die verskil in menings wat praktisyne en oudit-
akademici huldig aangaande die paging van die ASB om die 




Vergelyking van die houding van ouditpraktisyne (P) en ouditkunde fakulteite (F) jeens die 
onlangse veranderings aan die standaardouditeursverslag 
VRAELYS 
1. Die ou vorm van die stan- P 
daardouditeursverslag word nie deur F 
die gebruikers van finansiele state 
verstaan nie. 
2. Gebruikers van finansiele state sal P 
nie die nuwe vorm van die F 
ouditeursverslag verstaan nie. 
3. Die gebruik van "geouditeer" in P 
plaas van "ondersoek" in die verslag F 
sal deur gebruikers as 'n baie beter 
beskrywing van die ouditproses 
beskou word. 
4. Gebrui kers sa 1 die aard van die P 
onafhanklike ouditaanstelling nou F 
baie beter verstaan deur die toe-
voeging van die woorde in die inlei-
dingsparagraaf wat die verskil van 
die verantwoorde l i kheid van bestuur 
en ouditeur nou duidelik uitspel. 
5. Die resultaat van die bewoording in P 
die verslag, dat die oudit beplan is F 
om redelike versekering te bied dat 
die finansiele state vry van wesen-
1 i ke wanvoorstellings is, dra daar-
toe by dat die gebruiker, die onaf-
hanklike ouditeur se rol en verant-
woordelikheid jeens die aanstelling, 
beter sal verstaan. 
6. Uitbreiding ten opsigte van die be- P 
skrywi ng van die omvang van die F 
oudit in die tweede paragraaf dra 
daartoe by dat die gebruiker die 
aard van die ouditaanstelling beter 
sal verstaan. 
7. Die gebrui ker se persepsie van die P 
oud i teur se verantwoorde 1 i khei d F 
jeens evaluering van die verande-
rings aan rekenkundige praktyke, sal 
nie verander deurdat die verwysing 
na "konsekwentheid" verwyder is nie. 
8. Die insluiting van 'n paragraaf waar P 
'n ouditeur sy twyfel uitspreek of F 
die entiteit in die toekoms sal kan 
voortbestaan, sal deur gebruikers as 
vrywaring van die ouditeur se aan-
spreeklikheid in die geval waar die 
entiteit wel faal, geinterpreteer 
word. 
9. Weglating van 'n verduidelikende P 
paragraaf in die ouditeursverslag F 
wat die ouditeur se twyfe 1 beskryf 
of die entiteit in die toekoms sal 
voortbestaan sal deur die gebruiker 
as versekering van die voortbestaan 
van die entiteit beskou word. 
Responsie uitgedruk in persentasie 
Sterk same- Saam-













































































Uit: Who Understands Audit Reports? Zachry Benny R., 1991 p.9-11. 
The Woman CPA, Spring 1991. (Aangepas). 
Die leser se aandag word daarop gevestig dat die gegewe per-
sentasies nie in alle gevalle 100 persent verteenwoordig nie, maar 
wissel tussen 99 persent en 101 persent weens afronding. 
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Volgens die resultate van Zachry (1991, p.11) stem beide groepe 
saam dat die individuele veranderings wat gemaak is tot die stan-
daardouditeursverslag definitief daartoe sal bydra dat gebruikers 
van die ouditeursverslag die verslag beter sal verstaan. Nieteen-
staande die feit glo ongeveer die helfte van die respondente dat 
gebruikers nie die nuwe ouditeursverslag sal verstaan nie (sien 
resultate Ian vraag 2). Zachry kom tot die gevolgtrekking dat die 
opname toon dat beide groepe sekere punte in die verslag betwyfel, 
die ASB moet aanhou om navors i ng oor hi erd i e sake te doen om 
sodoende alle probleme aangaande verslaglewering uit die weg te 
ruim. 
4.6 Aanloop en totstandkoming van die nuwe ouditeursverslag wat op 30 
September 1993 in die Verenigde Koninkryk uitgereik is 
Die ongekwalifiseerde ouditeursverslag wat in die VK in gebruik was 
tot 30 September 1993, lui as volg: (ICAEW, 1989). 
Auditor's report to the members of XYZ Limited 
We have audited the financial statements on pages - to -
in accordance with Auditing Standards. 
In our op1n1on the financial statements give a true and 
fair view of the state of the company's affairs at 31 
December 19 ... and of its profit and source and 
application of funds for the year then ended and have been 




Hierdie verslagleweringstandaarde vereis identifikasie van die per-
sone aan wie die verslag gerig word en die finansiele state waaroor 
verslag gelewer word. 'n Positiewe mening ten opsigte van waar en 
redelik en die ooreenstemming met wetlike vereistes moet ook gegee 
word. Die verslag maak nie voorsiening vir die detail ouditproses 
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wat uitgevoer is nie. Slegs die verwysing na "in accordance with 
Auditing Standards" word ver~is. 
Pomeranz (1975, p.9) wys daarop dat die verslagleweringsbeleid in 
die VK voorgeskryf word deur die Statute, wat reels volgens die 
Maatskappywet van 1985 neerle. Die aantoonbaarste verskil tussen 
die vroegste tye se vereistes en die huidige gebruik le in die 
woorde "true and correct" wat in 1948 deur "true and fair", vervang 
is. 'n Ander, minder ops i gte like veranderi ng van 1967, maar 
potensieel meer belangrik, was die verwysing dat 'n ouditeur kan 
swyg oor sake soos die byhou van rekenkundige rekords indien die 
ouditeur tevrede was dat die finansiele state wat vanuit die 
rekeningkundige rekords opgestel is, korrek is. 
Pomeranz (1975, p.9) wys daarop dat die praktyk wesenlik verskil 
van die gebruik wat in Kanada en Amerika geld. "Presents fairly" 
vervang daar "true and fair" en die verwysing na "tests necessary 
in the circumstances" en "generally accepted principles" is in 
beide lande bygevoeg. 
Matthew Patient (aangehaal deur William, 1986, p.6) het in 1986 op 
'n konferensie "Auditing and the Future" daarna verwys dat 
ouditering in die VK wel 'n renaissance beleef en sit die probleem 
aangaande ouditering in Engeland vanaf die 1970's tot die 1980's as 
volg uiteen: 
"It is a mature market with little or no prospect for 
growth, profitability has been declining as competition 
has increased. At the same time the U.S. habit of suing 
anything that moves has slowly filtered across the 
Atlantic." 
Hatherly en Skuse (1991, p.177) verwys opnuut na die beskuldiging 
van die Department of Trade Inspectors in die Peachey Property-saak 
(1979) wat in Engeland verhoor is. Hier is ouditeure van 
"hieratic" taal beskuldig wat gedefinieer was as "language which is 
neither comprehensible as ordinary speech nor adequately defined to 
a specialist". 
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'n Taakmag van die APC (The Auditing Practices Committee of the 
CCAB (UK)) het in 1991 onder voorsitterskap van N. C. Macdonald 'n 
inligtingstuk vrygestel wat onder andere die inligting oor die 
menings van die taakmaglede aangetoon het aangaande die 
ouditeursverslag in gebruik in die VK. Die belangrikste bespre-
kingsareas was die volgende: (APB 1991, Mixed reaction to 
extension proposals). 
of die komitee in die voetspore van die VSA en Kanada moet volg 
om die verlengde vorm van 'n standaardouditeursverslag voor te 
stel of moet addisionele boodskappe eerder in 'n aparte 
'statement on auditing' wat 'n verpligtende komponent tot die 
finansiele state sal uitmaak, aangebied word; 
of die "subject to" kwalifikasie vir inherente onsekerhede weg-
gelaat moet word op gronde van die kwalifikasie se oorbodig-
heid, indien die nota's tot die finansiele state die aard van 
die onsekerheid voldoende verduidelik. 
Macdonald het aangetoon dat die taakmag eerder ten gunste van 'n 
aanvullende verklaring was, teenoor 'n verlengde standaard-
ouditeursverslag, alhoewel sekere lede wel die VSA benadering aan-
beveel het deurdat hul van mening was dat maatskappye onwillig sou 
wees om so 'n addisionele verklaring in hul jaarstate in te sluit. 
Die verkorte vorm van ouditeursverslag is volgens hulle verwarrend 
en dra tot die verwagtingsgaping by en moet slegs hersien word om 
'n duideliker boodskap oor te dra. Sekere lede was weer skepties 
of 'n langvorm van ouditeursverslag ooit gelees sal word en sal dus 
ook net tot verdere verwarri ng 1 ei. Hul 1 e voorstel was daarop 
gegrond dat die kortvorm die voordeel het dat nie-standaard be-
woording makliker aan die leser oorgedra word. 
Oor die weglating van die "subject to" kwalifikasie het die 
meerderheid saamgestem dat, indien die leser se aandag ::1p die 
inligting deur 'n nota in die state gevestig word, dit voordelig is 
as die tipe kwalifikasie geskrap word. 
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Hatherly, Innes en Brown (1991, p.,315) het spesifiek navorsing in 
die VK gedoen om ondersoek in te stel of die verandering van die 
kortvorm ouditeursverslag na die vorm soos deur SAS 58 in gebruik 
in die VSA voorgestel is, voordeel inhou en of die opvattings en 
menings van lesers daardeur be1nvloed word. Die belangrikste vraag 
waarop hulle 'n antwoord wou he, was: "Whether a UK derivative of 
the US expanded report has the power, compared to the current short 
form report used in the UK, to help the reasonably inte71igent 
reader to understand better the audit and the auditor's role?" 
Die deelnemers aan hierdie eksperiment was 140 deeltydse MBA 
studente aan die Universiteit van Edinburgh. Die groep is in twee 
gelyke groepe verdeel op grond van ouderdom en resultate in MBA-
aanlegtoetse behaal. Beide groepe het dieselfde finansiele state 
ontvang met slegs verskillende ouditeursverslae. Die eksperiment 
was so ontwerp dat die statistiese verskille slegs toegeskryf kan 
word aan verskille in die interpretering van die kort- of langvorm 
van ouditeursverslag. 
Agtien verskillende onderwerpe is ondersoek, onder andere bestuurs-
verantwoordel ikheid, bedrog, omvang van werk gedoen en onafhank-
1 i kheid. 
Die resultate van die studie het duidelik die vermoe van die 
ouditeursverslag aangedui om die gebruikers se opvatting daarvan te 
be1nvloed. Hatherly et al. beveel aan dat alle belangrike sake, 
selfs bedrog, direk aangespreek moet word in 'n langvorm van 
ouditeursverslag wat gegrond is op SAS 58 van Amerika. 
Jo Hanks (1992, p.33) wat 'n senior navorser van die Consumers' 
Association in Engeland is, het sterk standpunt ingeneem met die 
woorde: "Consumers have been left in the dark for too long - a new 
auditors' report should help." Hy verwys daarna dat verbruikers 
direk be1nvloed word deur die dienste wat ouditeure verskaf, nie 
net as aandeelhouers of beleggers nie, maar ook op ander gebiede 
byvoorbeeld as begunstigdes van pensioenfondse. Hy se die 
Consumers' Association (CA) is tans ontevrede met ouditeure se 
gebrek om verantwoordelikheid op gebiede van bedrog of wanvoor-
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stellings te aanvaar en se aandeelhouers se geloof in die oudit-
proses sal toeneem as ouditeure wel verantwoordelikhede vir die 
sake sal aanvaar. Hulle, die CA, beskou die APB's se voorstel om 
wel die ouditeursverslag te verleng om gebruikers in te lig oor 
ouditering en wat dit omvat, as 'n stap in 'n positiewe rigting. 
Hulle ondersteun verder die ASB se standpunt "to use language which 
is as clear and unambiguous as possible and the stipulation that 
jargon or technical terms which only an accountant would readily 
understand should be avoided". Sy kritiek sluit af met: "The 
measures so far proposed, if overdue, are - from a consumer's point 
of view - on the right track." 
In 'n studie deur Turley en Cooper in 1991 oor die ontwikkeling van 
die ouditmetodiek in groat firmas in die VK het hulle tot die 
volgende gevolgtrekking gekom (1991, p.127): 
"Despite the progress made by the Auditing Practices 
Committee, the United Kingdom still lags behind both the 
United States of America and the international standard 
setting body in the formulation of official guidance ... 
The cultural differences between the two auditing environ-
ments are such that UK practitioners would reject any US-
based model as over-prescriptive, but even the strong UK 
tradition of the primacy of professional judgement would 
not seem to justify the exclusion of fundamental guidance 
on such key aspects of the audit process as risk 
analyses." 
In 1991 is die "Auditing Practices Board (1993, p.90) deur die 
Consultative Committee of Accountancy Bodies in Engeland met die 
volgende doelstellings gestig: 
" establish high standards of auditing; 
meet the developing needs of users of financial information and 
ensure public confidence in the auditing process." 
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In die opname wat die APB gemaak het oor aangeleenthede wat aandag 
verg, is die ouditeursverslag ook genoem: 
"There is a demand for greater disclosure by auditors, 
which stems in part from inadequate disclosure by 
directors in financial statements. Auditors' reports are 
seen ~s uninformative, failing to disclose material 
findings, issues and concerns arising from the audit . 
... In the longer term, the APB also considers that there 
would be benefits to shareholders if reports by auditors 
were to shift in style from a stereotyped opinion to a 
commentary on the substantive issues concerning the 
company's financial position and other matters within the 
scope of audit, at least to the extent that this is not 
covered by the report given by the directors. One way in 
which this could be achieved is to require auditors to 
report in a discursive form, rather than in a set form of 
words." 
In Junie 1993 is SAS 600 - Auditors' Reports on Financial State-
ments deur die APB van Engeland uitgereik, wat 'n nuwe vorm van 
verslaglewering aanbeveel het, met die inwerkingtreding vanaf 30 
September 1993. Hierdie SAS 600 skryf die volgende veranderings 
voor: (Accountancy, June 1993, p.4) 
'n verlengde vorm van ouditeursverslag wat spesifieke inligting 
insluit oor die verantwoordelikhede van direkteure en ouditeure 
en 'n beskrywing van die basis van die ouditeursmening; 
be~indiging van die periode waar die "onderhewig aan" 
kwalifikasies by die bestaan van onsekerhede gebruik mag word 
as 'n tipe van kwalifikasie; 
vereis van ouditeure om na alle onsekerhede te verwys waar 
hulle van mening is dat die onsekerhede fundamenteel is. 
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4.7 Samevatting 
In die hoofstuk is aangetoon hoe die veranderde omgewing van 
ouditering daartoe bygedra het om die bal aan die rol te sit om 
uiteindelik 'n gewysigde ouditeursverslag in die VSA die lig te 
laat sien en daarna eers in 1993, in die Verenigde Koninkryk. 
Olson en Wootton (1991, p. 86) se die volgende oor SAS 58: 
"The most recent effort at restating the auditor's 
standard report, SAS 58, is the most comprehensive 
statement of the auditor's role that has ever been 
adopted. It is an acknowledgement that the previous 
report had become an ineffective communication of the 
audit function and was perhaps too cautious in 
circumscribing the auditor's public responsibilities." 
Die nuwe ouditeursverslag reflekteer nie net sekere veranderings 
wat betekenisleer betrek nie, maar sluit ook die poging in wat 
aangewend is om die funksie van die ouditeur te beskryf. Die nuwe 
verslag sluit ook selfstandige veranderings in wat duidelik aandui 
dat die professie nie wag dat die verwagtings van die pub·liek moet 
verander nie, maar het eerder self die nodige veranderings 
aangebring om die verwagtingsgaping te oorbrug. 
Volgens Landsittel (1987, p. 84) dui die nuwe ouditeursverslag aan 
dat " ... the auditor's standard report was not etched in stone and 
that it can, and should, be changed". 
Die hoofstuk bevat oak 'n opsomming van veranderings tussen SAS 58 
en die ou SAS 2 en dui aan dat SAS 58 algemeen aanvaarde oudit-
standaarde met die volgende verander het: 
beskryf die omvang van 'n audit en die ouditeur se rol versus 
die verantwoordelikheid van bestuur; 
verwys na rekeningkundige beleid slegs wanneer die beleid nie 
konsekwent toegepas word nie; en 
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verander die metode van verslaglewering oor wesenlike onseker-
hede van "onderhewig aan"- na "afgesien van"- mening. 
In die hoofstuk wat volg, word die ontwikkeling van die nuwe 
ouditeursverslag in Suid-Afrika bespreek, wat met hierdie optrede 
in Amerika se voetspore volg. 
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0NTWIKKELING VAN DIE NUWE OUDITEURSVERSLAG IN 
SUID-AFRIKA 
5.1 
Met die voorgeste7de ouditvers7ag word erken dat 'n ouditvers7ag 
nooit tyd1oos kan wees nie omdat daar veranderings p1aasvind in 
die ouditproses om aan te pas by veranderende omstandighede. 
Algemene Kommentaar op GK 78 
Skool vir Rekenmeestersopleiding 
Universiteit van Pretoria 
Rig1yne in Ouditkunde 1989~ p.49 
.· 
Inleiding 
In die hoofstuk word daar 'n oorsig oor die beraadslaging van die 
Ouditstandaarde komitee van die Sui d-Afri kaanse Inst ituut van 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (hierna verwys na as OSK) gegee wat 
daartoe aanleiding gegee het dat Geopenbaarde Konsep 78, (hierna 
verwys na as GK 78) uitgereik is. Die hoofstuk gee ook sommige 
van die redes aan wat die Instituut oorweeg en laat besluit het 
om in Oktober 1989, GK 78, wat sekere modifikasies tot die 
bestaande standaard ongekwalifiseerde ouditeursverslag voorstel, 
uit te rei k. 
Vervolgens word daar 'n detailontleding van die kommentaar wat 
ontvang is op die uitreiking van GK 78 gegee, die OSK se reaksie 
daarop, tot en met die finale uitreiking van OU 321. 
Aangesien Suid-Afrika al nader aan Amerika se ouditeursverslag 
beweeg het, is daar in die vorige hoofstuk in detail gekyk na die 
proses wat in ~merika gevolg het op die poging van die AICPA om 
'n GK voor te stel wat die verlenging van die ouditeursverslag 
aanbeveel tot en met die finale SAS 58 wat in 1988 uitgereik is. 
Alhoewel die Verenigde Koninkryk in September 1993 ook 'n 
verlengde ouditeursverslag aanvaar het, het Suid-Afrika reeds in 
Desember 1990 die verlengde vorm van verslaglewering aanvaar. 
De Jager (1982, p.381) se dat die oogmerk van die ouditeur eers 
bereik word as die leser en gebruiker van finansiele state bewus 
word dat inligting oorgedra is en hy die waarde van die inligting 
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vir homself ge1nterpreteer het. Volgens De Jager het die 
ouditeursverslag op sigself geen doel nie. Dit verleen slegs 'n 
sekere geloofwaardigheid en waarde aan die finansiele state. Hy 
verwys daarna dat vanwee die feit dat die ouditeursverslag as 
dokument los van 'n stel finansiele state geen waarde hoegenaamd 
' het nie, maar hoogs waardevol is waar dit vergesel word van 'n 
stel fin~nsiele state, dit uiters belangrik en gebiedend 
noodsaaklik is dat die ouditeursverslag sodanige inhoud en vorm 
het dat 'n leser van die ouditeursverslag nie meer, maar ook nie 
minder waarde heg aan 'n ouditeursverslag as wat die werksaamhede 
van die ouditeur regverdig nie. Hy voorsien dat die huidige 
wanopvatting wat daar heers oor die funksie en verantwoordel ikheid 
van die ouditeur nie reggestel kan word nie, tensy daar 'n 
verandering van sowel die terminologie as die vorm van die 
ouditeursverslag is. 
Nadat die resultate van die empiriese studie wat De Jager (1982, 
p.382) in Suid-Afrika oor rekenmeesters gedoen het, ontleed is, 
blyk dit dat 'n derde van die respondente van mening is dat die 
huidige ouditeursverslag nie bruikbare inligting aan gebruikers 
van finansiele state verskaf nie. Oor die algemeen was die 
respondente nie ten gunste daarvan dat die ouditeur oor 
addisionele aspekte verslag moet doen nie, maar eerder dat hy sy 
huidige funksie en verantwoordelikheid beter in die ouditeurs-
verslag moet toelig as andersins. 
Sy aanbevelings vir 'n verbeterde ouditeursverslag sluit die 
volgende aspekte in wat volgens horn addisioneel in die ouditeurs-
verslag bygewerk moet word (1982, p.383): 
dat die ouditeure aangestel is om 'n professionele mening uit 
te spreek oor die finansiele state; 
dat die finansiele state deur die onderneming opgestel is en 
dat die finansiele state dus die direksie se voorstelling is; 
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dat daar uitdruklik gestel word dat die audit uitgevoer is 
ooreenkomstig ouditstanda.arde wat algemeen deur die oudit-
professie aanvaar is; 
dat die onderliggende dokumente tot die finansiele state op 'n 
toetsbasis nagegaan is, en dat prosedures wat nodig geag is om 
wesenlike foute te ontbloot, gevolg is; en 
dat indien die rekeningkundige beleid wat die betrokke jaar 
gevolg is, dieselfde is as die in die vorige jaar, die ouditeur 
dit in sy ouditeursverslag moet meld. Indien die rekeningkun-
d i ge be lei d verander het, mo et die oud iteur in sy vers lag 
verwys na die aantekeninge oor rekeningkundige beleid in die 
finansiele state. 
Volgens Stobie (1978, p.245) is daar sander enige twyfel 'n verwag-
tingsgaping in Suid-Afrika ge1dentifiseer, wat deur die respondente 
van sy opname toegeskryf word aan die huidige kortvorm ouditeurs-
verslag asook die ouditfunksie in die algemeen. 
volgende standpunt in: 
Hy neem die 
"It has become evident that a major contributing factor to 
the existence of the expectation gap is the ubiquitous 
fallacy that the financial report should primarily cater 
for the needs of the unsophisticated investors. This un-
realistic belief has unfortunately raised users' expecta-
tions, so that even the most financially illiterate anti-
cipate understanding the highly technical nature of the 
audit report. The unrealistic demands that the financial 
statements should be understandable to a77 and sundry 
should be strenuously resisted, and the best way to 
achieve this and avoid confusion would be to identify a 
primary responsibility to the professionals in the 
financial market. The recognition of the financial market 
professionals or sophisticated investors as the primary 
recipients of the annual financial statements and audit 
report should have the obvious effect of making the 
ordinary users or unsophisticated investors aware of their 
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1 imitations and of the need to seek advice from the 
financia77y sophisticated individuals. The risk of mis:-
understanding of the audit report should be considerably 
reduced if financially sophisticated users are given the 
responsibility of interpreting it for the financia77y 
uneducated" (Stobie 1978, p.245). 
Stobie (1978, p.253) se finale aanbeveling, nadat alle resultate van 
sy opnames verwerk is, was 'n nuwe ouditeursverslag. Hy wys 
spes i fi ek daarop dat hy n i e voorste l dat a 11 e oud i teursvers l ae 
gestandaardiseerd en stereotiep moet wees soos in die verlede die 
geval was nie, maar die ouditeur moet sy eie oordeel gebruik om 
sekere sake te meld of te ignoreer, afhangende van die omstandighede 
van die ouditaanstelling. 
Hier volg 'n voorbeeld van 'n ouditeursverslag wat Stobie voorstel 
na inagneming van die respondente wat gereageer het op sy vraelys 
se aanbevelings: 
Auditor's Report to the Financial Analysts 
We have examined the financial statements of X Limited set 
out on pages ... to ... and the accounting records and 
documents supporting them in accordance with genera 77y 
accepted auditing standards, and to the extent considered 
necessary to fulfil our audit obligation. We have 
evaluated the system of internal control, conducted 
compliance testing of the system, and obtained sufficient 
acceptable evidence through sampling procedures. We have 
also tested the internal audit procedures and found these 
to be appropriately designed and applied. 
Our study and evaluation of the system of internal control 
revealed no uncorrected material weaknesses [or, the fol-
lowing uncorrected material weaknesses]. It should never-
theless be recognised that controls can be circumvented by 
co11usion and rendered inoperative by such factors as 
human fatigue, unauthorised changes in the system, and 
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changes in future conditions which may cause procedures to 
become inadequate. 
We reviewed the information appearing in the annual report 
other than the financial statements, compared it to the 
statements, and found no materi a 1 disagreement between 
them. We also reviewed the forecasted results, and 
confirm that they have been properly computed from the 
underlying stated assumptions and data, and that they have 
been presented on a consistent basis. These assumptions 
are the responsibility of management and cannot be 
objectively verified. 
We have investigated the management of X Limited for the 
year ended (date), paying particular attention to the 
managerial plans, policies and goals for the year; the 
system of managerial controls and procedures; the orga-
nizational structure of the company; and the information 
system. In our judgement the company was managed with 
reasonable efficiency, taking cognizance of the circum-
stances in which it operated during the year. We assume 
no responsibility for the activities of the management of 
the company or the results of such activities. 
We met with the audit committee of X Limited sufficiently 
often to inform it of the scope of our audit and to 
discuss any significant accounting or auditing problems 
encountered and any other services provided to the 
company. 
We emphasize that our audit examination has not been 
designed with the objective of providing assurance that 
there have been no frauds, that the company is financially 
sound, or that management has discharged a77 its statutory 
duties. We a 1 so do not guarantee the accuracy and 
exactness of the amounts in the financial statements -
this is impossible to do in view of the estimates 
i nvo 1 ved. 
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In our opinion the attached financial statements on pages 
... to ... , which have been prepared by the management of 
the company on the historical cost basis, in all material 
respects present the financial position of the company at 
(date}, and the results of its operations and changes in 
financial position for the year then ended, in accordance 
with generally accepted accounting practice and the 
requirements of the Companies Act of 1973, as amended. 
We have also examined the supplementary current cost 
income statement for the year ended (date}, together with 
the explanatory notes thereon, set out on pages ... to 
In our opinion the statement has been properly 
prepared, on appropriate bases, as explained in the notes, 
to give the information required. 
- Sample and Review. 
Chartered Accountants (S.A.) 
G. Terry, wat die Tegniese Direkteur van die Suid-Afrikaanse 
Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters was tydens die ontwik-
keling van GK 78, het die artikel "The expectation gap - Audit 
reports - tell it like it is" in Rekeningkunde S.A., se Desember 
1988 uitgawe, afgesluit met die volgende: "Accordingly, the ASC is 
currently discussing ways of making the audit report more 
intelligible to the layman and it is likely that an exposure draft 
wi77 be issued early next year." 
5.2 Die proses van ontwikkeling van Geopenbaarde Konsep 78 
5.2.1 Algemene inligting 
Die OSK i dent ifi seer jaarl i ks sekere onderwerpe waaraan 
aandag geskenk moet word. Hierdie onderwerpe word dan op 'n 
agenda gep l aas en 'n spes i fi eke taakmag word aangewys om 
navorsing oor die onderwerp te doen. 
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Met die identifisering van die "ouditeursverslag" as onder-
werp waaroor navorsing gedoen moet word, het die Instituut 
in die voetspore van oorsese lande gevolg wie se navorsing 
hoofsaakl i k daarop gemi k was om die verwagt i ngsgapi ng te 
oorbrug met die uitreiking van 'n nuwe bewoorde ouditeurs-
versl ag . 
• 
In Riglyne in Ouditkunde (1989, p.48) word daarna verwys dat 
die verwagtingsgaping ontstaan indien kliente en veral 
gebruikers van die ouditeursverslag verwagtings het op grond 
van die ouditeur se verslag - en as gevolg hiervan verkeerde 
afleidings maak. Aangesien die ouditeursverslag die primere 
medium is waardeur die ouditeur met gebruikers van finansiele 
state kommun i keer, is d it be l angri k dat hi erd i e verkeerde 
voorstellings in die verslag aangespreek word. 
Die OSK verwys spesifiek in hul jaarlikse bywerkingskursus 
van Ouditkunde in 1989 na die volgende: 
"Dor die jare heen is baie kritiek gelewer oor die 
bewoording van ouditeursverslae. In die algemeen 
is die kritiek gerig op die feit dat ouditeure 
brabbeltaal gebruik wat nie deur die leek maklik 
verstaan word nie. Daar is 'n hernude dringend-
heid te bespeur by die ouditprofessie om 'n nuwe 
vorm van verslag te vind wat die ouditeur se 
boodskap meer doeltreffend aan die leek sal 
oordra. Die vernaamste doelwit is om kommunikasie 
met die algemene publiek te verbeter deur te 
vereis dat die verslag meer breedvoerig die 
verantwoordelikheid wat die ouditeur aanvaar, die 
prosedures wat deur die ouditeur uitgevoer word en 
die versekering wat die ouditeur verskaf, 
bespreek." 
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In Mei 1988, het die Direkteur van Rekeningkunde van die 
Instituut van daardie ~aar, met die taak begin om met behulp 
van die OSK, 'n nuwe bewoording van die ouditeursverslag voor 
te le wat die veranderde omgewing van ouditkunde in ag sou 
neem. 
In een van die eerste memorandums van die OSK, na die toe-
wysing van hierdie taak, is daar na die volgende aanhaling 
van die AICPA verwys: (Uit: Memorandum, 12 Julie 1988). 
"Obviously, reaching agreement on changes in the 
current report language would be an extremely 
difficult, if not an insurmountable task. After 
almost 40 years of continuous use, the standard 
auditor's report may have become so entrenched in 
the profession and the business community that any 
new movement to change it would like so many 
earlier efforts, become ensnarled in an endless 
debate over words, phrases, nuances, inter-
pretations and implications." 
In Julie 1988 is die eerste konsep deur die taakmag saam-
gestel, wat hoofsaaklik voorberei is vir voorlegging aan die 
OSK tydens hul Augustus vergadering. Die taakmag het in 
beginsel sekere aanbevelings goedgekeur. Van hierdie aan-
bevelings is later weer gewysig namate die proses van ontwik-
keling van die finale GK 78 gevorder het. 
Hier volg sekere van die punte wat bespreek is en aanbe-
velings wat hulle voorgele het. 
5.2.2 Opsomming van die belangrikste memorandum wat tussen al die 
taakmaglede gesirkuleer is 
(Uit: Memorandum, 12 Julie 1988, van C. McDonald)(Aangepas) 
[C I McDonald - Opgetree as Direkteur van Rekeningkunde van 
die SAIGR in 1988.] 
Punt 1. 
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Moet gestandaardiseerde bewoording in die 
ouditeursverslag gebruik word? 
Aanbeve 1 i ng. Die gestandaard i seerde oud i teursvers 1 ag moet 
behou word, maar die bewoording moet so 
aangepas word dat dit vir die leek meer ver-
staanbaar is. 
Agtergrond. Daar bestaan tans hoofsaakl i k twee redes vi r 
die kritiek op die ouditeursverslag. Ten 
eerste, die gebruik van 'n kort, gestan-
daard i seerde vers 1 ag dra daartoe by dat min 
nuwe inligting oorgedra word aan die persone 
wat uit die oudit moet voordeel trek. Ten 
tweede, die gestandaardiseerde tegniese taal 
wat gebruik word, kan verkeerd ge1nterpreteer 
word, wat weer daartoe lei dat die bedoeling 
van die versekering wat gegee word verkeerd 
verstaan word of dat die verslag nie gelees 
word nie. Die memorandum haal die ondersoek in 
Engeland aan wat deur die Departement van 
Handelinspekteurs op Peachey Properties gedoen 
is waar hulle kritiek was dat "the auditor's 
report uses hieratic language, that is language 
which is neither comprehensible as ordinary 
speech nor adequately defined to a specialist". 
Daar word verder alom aanvaar dat die 
ouditeursverslag nie wyd gelees word nie en dat 
gebruikers van finansiele jaarstate die 
dokument nie as belangrik beskou nie. Dit wil 
egter nie aandui dat die oudit as sodanig nie 
na waarde geskat word of op vertrou kan word 
nie, maar eerder dat die dokument as die 
onbelangrikste in die jaarverslag beskou word 
en die persone wat dit wel lees, doen dit vir 
interessantheid of om slegs na te gaan dat die 
ouditeursverslag wel ingesluit is. 
Punt 2. 
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Spesifieke verwysing word gedoen na aanleiding 
van die empiriese studies deur prof D. Flynn 
wat in Suid-Afrika gedoen is en in De Ratione, 
Somer 1987, (p.6-7) gepubliseer was. De Jager 
en Stobie se resultate wat op hulle navorsing 
in Suid-Afrika behaal is, ondersteun ook die 
behoefte vir 'n nuwe verslag en is in detail in 
hoof stuk 3 bespreek. 
Lubbe (1987, p.4) het in sy artikel "'n Profes-
sie op die kruispad" moontlike oplossings vir 
die verwagtingsgaping in Suid-Afrika voor-
gestel. Een van sy oplossings het as volg 
gelui: "Die huidige vorm van die ouditeurs-
vers7ag blyk uitgedien te wees. 'n Ouditeurs-
vers7ag moet ontwikke7 word wat duidelik toelig 
wat die ouditfunksie is en watter mate van 
vertroue daar op die state gep7aas kan word." 
'n "Nuwe" ouditeursverslag vir elke maatskappy 
mag wel met meer belangstelling gelees word, 
maar di t beteken ni e dat daar beter kommu-
ni kasie daaruit sal voortvloei nie. Die 
huidige probleem is nie soseer dat die 
ouditeursverslag as 'n "simbool" beskou word 
nie, maar eerder die verkeerde "interpretasie" 
van die simbool. Hierdie probleem kan oorbrug 
word deur die verbetering van die kwaliteit van 
kommunikasie in die standaardbewoording, eerder 
as deur nie gestandaardiseerde ouditeurs-
verslae. 
Moet die woord "onafhanklik" in die titel van 
die ouditeursverslag ingesluit word? 
Aanbeveling. Die woord "onafhanklik" moet wel in die titel 
i ngesl uit word. 
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Agtergrond. Met die i nvoegi ng van die woo rd "onafhankl i k" 
in die titel van die ouditeursverslag word daar 
spes i fi ek onderskei d gemaak van versl ae wat 
deur i nterne ouditeure of deur bestuur 
voorberei is. Verder word daar met die woord 
Punt 3. 
spesifiek 'n karakteristiek van~ 
se werk aangedu i wat n i e 
"onafhankl i k", 
die ouditeur 
klaarblyklik sal wees sander so 'n uitdruklike 
stelling nie. 
Moet die ouditeursverslag aan die lede van die 
maatskappy gerig word? 
Aanbeveling. Die ouditeursverslag moet voortgaan om aan die 
lede van die maatskappy gerig te word. 
Agtergrond. Die oudi teur is onderworpe aan 'n statutere 
verpligting om verslag aan die lede van die 
maatskappy te doen en die ouditeursverslag word 
gewoonlik aan die lede gerig. Nieteenstaande 
die feit, word die ouditeursverslag as deel van 
die finansiele jaarstate ook aan die algemene 
publiek beskikbaar gestel. Met die erkenning 
van die "algemene publiek" kan die verslag dalk 
eerder alle lesers insluit, lede sowel as 
publiek. Sekere partye mag wel voel dat die 
ongeadresseerde verslag die ouditeur se aan-
spreekl ikheid kan uitbrei. Dit blyk egter ook 
dat indien die geadresseerde verander word, die 
bepalings van die Maatskappywet ook sal moet 
verander. Die taakmag is egter van mening dat 
geen voordeel verkry sal word indien die 
huidige posisie gewysig word en dit is onwaar-
skynl ik dat so 'n verandering kommunikasie met 
die publiek sal verbeter. 
Punt 4. 
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Moet die ouditeursverslag meld dat die finan-
siele state "geouditeer", eerder as "geonder-
soek" is? 
Aanbeveling. Die inleidingsparagraaf moet die stelling 




ouditeer as ondersoek is. 
Daar word aanvaar dat die woord "geouditeer" 
meer beskrywend is en deur die algemene publiek 
beter verstaan sal word. Daar word na verwys 
dat Spesiale verslae voorsiening maak vir die 
insluiting of 'n oudit, oorsig of ander 
prosedures gevolg moet word. Die gevoel heers 
dat indien die term "geouditeer" konsekwent 
gebruik word, dit sal bydra tot die verslag se 
verstaanbaarheid onder gebruikers. Bogenoemde 
stelling word ondersteun deur Prof D Lubbe se 
artikel, Oudit of Ondersoek, in De Ratione, 
Somer 1987. 
Sal dit onmoontlik wees vir 'n leser wat nie 'n 
deskundige op die vakgebied is om die ver-
sekering wat met die gegewe mening bedoel word 
te interpreteer, of alternatiewelik, word daar 
ongegronde addi s i one 1 e versekeri ng gegee tot 
dit wat werklik bedoel word met die mening wat 
uitgespreek word? 
Aanbeveling. Die ouditeursverslag moet aanhou om ontkennend 
verslag oor ouditaangeleenthede te doen. 
Agtergrond. In die ouditeursverslag word daar spesifiek 
versekering aangaande sekere inligting of 
aspekte van die maatskappy se prestasies gegee. 
Oor sekere aspekte word daar slegs ontkennend 
versl ag gedoen, byvoorbeel d ni e-nakomi ng van 
rekeningkundige standaarde. 
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Daar is ook oorweging geskenk om die ouditeurs-
verslag ~o deeglik moontlik te bewoord met die 
insluiting van beide die faktore oor watter 
versekering gegee word en die kriteria of 
standaarde waarteen sul ke versekeri ng geweeg 
word. 
Daar word verwys na die verslag van die 
Werksparty "On the Future of the Audit" deur 
die ICAEW (Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales) wat aanbeveel het dat 'n 
positiewe stelling in die ouditeursverslag 
ingesluit moet word aangaande die ouditeurs se 
verantwoordel i khede. Faktore wat posit i ef aan-
gespreek kan word, lui soos volg: 
die byhou van korrekte rekords; 
ooreenkoms tussen die rekords en die 
finansiele state; 
inhoud van die finansiele state; 
die algemene indruk wat deur die 
finansiele state oorgedra word; en 
ooreenkoms tussen die di rekteursversl ag en 
die finansiele state. 
Enige byvoeging tot die huidige verant-
woorde l i khe id van die oud iteur kan ook hi er 
aangespreek word. 
Vir seker van hierdie faktore sal die stelling 
vereis dat daar verwys word na die toepaslike 
kriteria waarteen die stelling gemaak is. 
Punt 6. 
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redelike aanbieding, en die basis 
waarop hierdie aanbieding beoordeel 
is; 
voldoening aan die verslaglewerings-
vereistes van die Maatskappywet; 
voldoening aan rekenkundige stan-
daarde; en 
* wesenlikheid. 
Die taakmag se aanbeveling was, dat die ver-
lenging van die ouditeursverslag om sulke 
verslaglewering oor bogenoemde sake in te sluit 
nie daartoe sal bydra dat die ouditeursverslag 
beter verstaan sal word nie. Dit is volgens 
hulle onwaarskynlik dat gebruikers aangespoor 
sal word om die ouditeursverslag te lees indien 
al hierdie inligting ook daarin genoem word. 
Moet die manier waarop die ouditeur sy verant-
woordel i khede uitgevoer het, asook die resul-
tate van sy ondersoek, in die ouditeursverslag 
gemeld word? 
Aanbeve 1 i ng. Die vers 1 ag moet aandu i hoe die oud i teur sy 
verantwoordelikhede uitgevoer het en die 
prosedures wat gebruik is om redelike ver-
sekering te verkry dat die finansiele state 'n 
billike aanbieding is. Dit moet ten minste 'n 
verklaring insluit dat die oudit ooreenkomstig 
a 1 gemeen aanvaarde oud itstandaarde u itgevoer 
is. 
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Agtergrond. Die oud iteur het sekere verantwoorde l i khede 
teenoor die gebruikers wat moontlik voordeel 
uit die uitgevoerde oudit kan put. Daar moet 
gepoog word om gebruikers van die verslag in te 
lig oor die aard van die ouditfunksie in die 
algemeen en die bydraende faktore tot die 
uitvoering van so 'n spesifieke oudit. 
Punt 7. 
Die werksparty van die ICAEW het die volgende 
voorbeelde gegee van inligting wat ingesluit 
kan word: 
* die feit dat die oudit ooreenkomstig 
ouditstandaarde en riglyne uitgevoer is; 
* die verantwoordel ikheid van die direkteure 
en ouditeur in die voorbereiding van die 
finansiele state; 
* belangrike faktore wat die uitvoering van 
die oudit be'invloed het, byvoorbeeld 'n 
interne ouditafdeling; 
* die mate wat die oudit bygedra het dat 
beduidende veranderings aan die finansiele 
state aangebring is; en 
* die feit dat die ouditmening gebaseer is 
op oorreding (persuasion) eerder as op 
onweerlegbaarheid (conclusive) van bewyse. 
Moet die bestuur spesifiek hulle verantwoor-
del ikheid ten opsigte van die finansiele state 
en uitvoering van hierdie verantwoordelikheid 
gedurende die tydperk onder oorsig verduidel i k? 
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Aanbeveling. 'n Stelling deur die bestuur gemaak aangaande 
die aard van hulle verantwoordelikheid, hulle 
goedkeuring van die state en ander belangrike 
items moet ingesluit word by die finansiele 
state. 
Agtergrond. Alhoewel 'n ouditeur 'n mening oor die finan-
siele state uitspreek, le die primere verant-
woordel ikheid van die finansiele state by die 
maatskappy se direksie. Dit is tans kommer-
wekkend dat die grense tussen die direksie en 
oud i teure se verantwoorde 1 i khei d so verkeerd 
ge1nterpreteer word. 
Punt 8. 
'n Stelling van die direkteure sal gebruikers 
van die ouditeursverslag inlig oor bestuur se 
verantwoordelikheid en daarmee die begrip 
aangaande die grense van die ouditeur se ver-
antwoordel i kheid afbaken. So 'n verklaring kan 
die bestuur van 'n maatskappy ook meer bewus 
maak van hul eie verantwoordelikheid. Daar 
word op gewys dat dit reeds 'n verei ste in 
Australie se ouditeursverslag is. 
Die taakmag beveel verder aan dat so 'n verslag 
van bestuur nie net beperk moet wees tot die 
finansiele state nie maar kan ook ander verant-
woordel ikhede omvat, byvoorbeeld enige wetlike 
verpligtings waaraan bestuur moet voldoen. 
Moet die mening wat in die ouditeursverslag 
uitgespreek word, betreffende alle wesenlike 
aange l eenthede 11 - in a 11 material respects 11 
insluit? 
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Aanbeveling. Die meningsparagraaf van die ouditeursverslag 
moet hierdie verwysing, betreffende alle wesen-
1 ike aangeleenthede i.nsluit om daardeur die 
gebruikers in te lig dat die ouditeur nie 
instaan vir absolute korrektheid nie. 
Agte~grond. Die verslag spreek 'n mening uit of die finan-
siele state redelik is betreffende alle wesen-
1 i ke aange l eenthede en in ooreenstemmi ng met 
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. Hier-
mee dui die ouditeur aan dat hy nie absolute 
versekering gee van die korrektheid van die 
finansiele state nie. Die taakmag het gevoel 
dat dit 'n belangrike punt is wat aan 
gebruikers van die verslag oorgedra moet word. 
Dit blyk tans dat gebruikers onder die indruk 
verkeer dat ouditeure instaan vir absolute 
korrekte finansiele state. 
Punt 9. Moet die ouditeur na die spesifieke rekenkun-
dige praktyk wat toegepas word, verwys? 
Aanbeveling. Die ouditeur moet slegs na so 'n verwysing van 
rekenkundige praktyk verwys, indien die finan-
siele state nie self die beleid openbaar nie. 
Agtergrond. In die meeste gevalle word die finansiele state 
ooreenkomstig die historiese-koste-grondslag 
opgestel. Indien dit nie die geval is nie, 
moet die rekenkundige beleid in die finansiele 
state die verwysing insluit. 
Punt 10. Moet die ouditeur in die ouditeursverslag na 
afwykings van aanvaarde rekenkundige standaarde 
verwys as hy met die metode wat gevo lg is 
saamstem en die openbaring in die finansiele 
state voldoende is? 
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Aanbeveling. Die ouditeur moet sonder voorbehoud sy mening 
uitspree~, mits daar in die finansiele state 
genoegsame openbaring is. 
Agtergrond. Daar word van die ouditeur vereis om 'n mening 
oor die redelike aanbieding van finansiele 
state te gee. Redelike aanbieding onderskryf 
die standaarde van Algemeen Aanvaarde Rekening-
kundige Praktyk en indien 'n ouditeur 'n onge-
kwal ifi seerde verslag uitreik, ondersteun hy 
die klient se aanbieding en is 'n spesifieke 
stelling onnodig. Maatskappye wat nie voldoen 
aan AARP nie, moet hulle afwyking daarvan in 
die finansiele state deur 'n verduideliking 
regverdig. 
Punt 11. Moet die ouditeursverslag na die ouditeur se 
rol en verantwoordel ikheid tot die opsporing 
van bedrog verwys en die inherente beperkings 
wat daar bestaan? 
Aanbeveling. Die standaardouditeursverslag moet so gewysig 
word dat die ouditeur se rol en verantwoor-
del ikheid tot die opsporing van bedrog en in-
herente beperkings beter verduidelik word. 
Agtergrond. Spesifieke verwysing na die aanbeveling van die 
Treadway Kommissie word gedoen. Hulle verwys 
daarna dat die uitreikers van finansiele state 
die verantwoordelikheid aanvaar dat finansiele 
state vry van wesenlike foute is. Dit moet nie 
gesien word dat die verantwoordelikheid van die 
ouditeur daardeur verminder word nie, maar dat 
dit eerder die ouditeur se verantwoordelikheid 
teenoor die finansiele state aandui. Die 
taakmag het ook erkenning gegee aan die feit 
dat 'n ander taakmag die rol van die ouditeur 
ondersoek en die resultate van daardie projek 
Punt 12. 
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die rol uiteindelik sal definieer soos van 
toepassing in Suid-Afrika is. 
Die taakmag verwys na die AICPA se riglyn oor 
die ouditeursverslag waar die omvangsparagraaf 
'n stelling insluit dat die oudit ontwerp word 
om te evalueer of die finansiele state nie 
wesenlik 'n verkeerde voorstelling bevat nie. 
Met hierdie stelling word die omvang van die 
ouditeurs se verantwoordelikheid tot die 
opspori ng van foute en ongerymdhede aan ge-
brui kers verduidelik. 
Moet die ouditeursverslag 'n "vroee waar-
skuwing" gee waar daar rede is om te glo dat 
die besigheid finansiele probleme het en wat 
moontlike likwidasie tot gevolg sal he? 
Aanbeveling. Die finansiele verslagleweringsmodel moet ge-
bruikers voorsien van "bevestigende waardes" 
wat hulle versoek. Waar die ouditeur glo dat 
daar 'n lopende-saakprobleem is, moet hy 
daaroor verslag doen. 
Agtergrond. Die taakmag verwys na OU 294 wat ri gl yne 
verskaf op hierdie gebied. Die hersiende 
oud iteursvers lag moet vol doen aan die voor-
skri fte van OU 294. Gevalle moet individueel 
oorweeg word met i nagnemi ng van OU 294 se 
riglyne. 
Punt 13. Moet die ouditeur toegelaat word om die leser 
se aandag te vestig op belangrike aangeleent-
hede in die finansiele state om te verseker dat 
hulle nie oar die hoof gesien word nie, sander 
om sy mening te kwalifiseer? 
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Aanbeveling. Die ouditeur moet toegelaat word om te verwys 
na aangeleenthede wat spesifieke beklemtoning 
vereis, sonder die kwalifikasie van die oudit-
mening. 
Agtergrond. Die ouditeursverslag moet gebruik kan word om 
waardevolle inligting aangaande die finansiele 
state aan die leser oor te dra. Indien die 
ouditeur graag die leser se aandag op belang-
rike aangeleenthede wil vestig, moet hy 
toege l aat word om d it te doen in 'n 
afsonderlike of daaropvolgende paragraaf na die 
meningsparagraaf. 
Punt 14. Moet die ouditeur die ouditeursverslag kwali-
fiseer, as hy gebruik gemaak het van bestuurs-
verklarings? 
Aanbeveling. Die ouditeur moet nie probeer om van sy verant-
woordelikhede op bestuur af te skuif nie. 
Indien die ouditeur nie tevrede is met 
ouditbewyse nie moet die ouditeursverslag op 
die korrekte manier gekwalifiseer word. 
Agtergrond. Die taakmag verwys daarna dat hul nie saamstem 
met die "kleinmaatskappy kwalifikasie" wat in 
ander lande in gebruik is nie. Al le oudits van 
maatskappye moet in ooreenstemmi ng met AAOS 
uitgevoer word en daarom is so 'n tipe 
kwalifikasie nie toelaatbaar nie. 
Punt 15. Wanneer moet die ouditeursverslag gedateer 
word? 
Aanbeveling. Die ouditeursverslag behoort die datum waarop 
die finansiele state deur die klient goedgekeur 
is of die datum van voltooiing van die veldwerk 
te toon, watter een ookal die laaste is. 
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Agtergrond. Die taakmag het gevoel dat die huidige 
vereistes vir datering van die ouditeursverslag 
voldoende is. Dit blyk dat dit in praktyk 
sander enige probleme gebruik word. 
Punt 16. Moet die ouditeur homself onderaan die 
ouditeursverslag identifiseer, asook sy firma 
en die stad of dorp waar sy kantoor gelee is? 
Aanbeveling. ldentifisering van die firma van ouditeure in 
'n spesifieke plek, normaalweg die stad of dorp 
waar die ouditeur se kantoor gelee is. 
Agtergrond. Die leser van die ouditeursverslag behoort die 
ouditpraktyk wat verantwoordelik was vir die 
oudit en die plek waar die kantoor gelee is te 
kan identifiseer. 
Punt 17. Moet 'n aanvullende verduideliking van die 
oudit en ouditeursverslag vereis word met elke 
gepubliseerde ouditeursverslag? 
Aanbeveling. 'n Aanvullende verduideliking is nie die 
antwoord nie. Die ouditeursverslag moet alle 
noodsaaklike inligting insluit. 
Agtergrond. Die taakmag het spes i fi ek verwys . na die 
volgende aanbeveling wat aan die AICPA gemaak 
is: "One alternative would be to leave the 
traditional report language unchanged but 
require a supplementary explanation of the 
audit and auditor's report along with every 
published auditor's report. Such an expla-
nation could better inform the reader about the 
limitations of an audit and the meaning of the 
auditor's report without imposing any changes 
in the report language itself" (Journal of 




Die taakmag het gevoel dat gebruikers van 
finansiele verslae die ouditeursverslag lees om 
inligting te bekom en sal nie noodwendig boonop 
'n verduideliking van die verslag lees nie. So 
'n aanvullende verduideliking sal nie nodig 
wees ni e as die ouditeursversl ag genoegsaam 
verbeter word. 
Moet die standaarde van verslaglewering soos 
genoem in par. 02 van OU 010 - Standpunte oor 
Ouditstandaarde, gewysig word? 
Aanbeveling. Die verslagdoeningstandaarde soos uiteengesit 
in par. 02 van OU 010 is voldoende. 
Agtergrond. Die standaarde van verslaglewering soos uiteen-





Die verslag moet die persoon aan wie dit 
gerig word, die inligting waarop dit be-
trekking het en die doel waarvoor dit 
opgestel is, duidelik omskryf. 
Die verslag moet die omvang van die onder-
soek uitdruklik of by implikasie aandui en 
behoort enige beperkings daarop te 
vermeld. 
Die verslag moet 6f 'n meningsuiting, 
gekwa 1 i fi see rd of ongekwa 1 if i see rd, oor 
die finansiele inligting bevat 6f moet 
uitdruklik vermeld dat geen mening uitge-
spreek kan word nie. 
Word die aard en doel van ouditkwalifikasies en 
die tegniese onderskeid tussen die verskillende 
tipes van kwal ifikasies deur gebruikers ten 
volle verstaan? 
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Aanbeveling. Die manier waarop kwalifikasies bewoord en ge-
struktur~er word, moet hersien word. 'n 
Kwalifikasie moet die effek aandui wat dit het 
op die aard van die versekering wat die 
ouditeur wil gee. Verder moet dit ook dadelik 
vir die leser duidelik wees dat die verslag 
gekwalifiseerd is. 
Agtergrond. Uiteenlopende menings word gehuldig oor die 
impak van ouditkwalifikasies op gebruikers van 
die ouditeursverslag se besluite. Sommige 
studies wys daarop dat daar wel 'n korrelasie 
tussen kwalifikasies en gebruikers se besluite 
is, terwyl ander studies tot die gevolgtrekking 
kom dat die aandelemark alreeds die inligting 
in die aandeleprys weergegee het wat nou 
geopenbaar word in die ouditeursverslag (soos 
in hoofstuk 3). Al kan daar bewys word dat die 
kwalifikasie van ouditeursverslae reaksie uit-
lok, word die aanbieding van die kwalifikasie 
nog steeds gesien as 'n "standaardsimbool". 
Die taakmag se gevoel was dat die huidige 
kwalifikasiestelsel nie voldoende was nie en 
selfs ouditeurs vind dit moeilik om te 
onderskei tussen die verskillende kwalifi-
kasies. 'n Verbeterde stelsel moet volgens 
hulle ge1mplementeer word. 
5.2.3 Aanloop tot die finale voorlegging en uitreiking van 
Geopenbaarde Konsep 78 
Die vergadering van die OSK in Augustus 1988 is ingelig oar 
die vordering van die taakmag om 'n konsep geopenbaarde 
konsep oar die ouditeursverslag voor te berei. Hulle aandag 
is spesifiek op punt 14 gevestig, wat daaroor handel of 'n 
ouditkwalifikasie uitgereik meet word waar daar gesteun word 
op bestuursverklarings. Die taakmag kon nag nie uitsluitsel 
oar hierdie punt verkry nie. 
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Die volgende stellings is ook weer op die agenda geplaas vir 
verder oorwegings: 
Gronde van versekering 
Die taakmag beveel aan dat die geopenbaarde konsep moet 
vereis dat die ouditeursverslag moet aandui hoe die 
oud i teur sy verantwoorde l i khede u i tgevoer het en die 
prosedures wat gevolg is om die redelike versekering 
wat verkry is te ondersteun. Dit is nie voldoende om 
alleenlik te verwys dat die oudit uitgevoer is ooreen-
komstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde nie. Die 
taakmag voel dat die verwysing na AAOS nie bydra tot 
die gebruikers se begrip van wat die ouditeur se 
funksie is nie. Die ouditeursverslag behoort verleng 
te word en die prosedures wat betrokke is by die 
verkryging van redelike versekering dat, in alle 
wesenlike opsigte billike aanbieding in die finansiele 
state behaal is, verduidelik word. 
Kwa l ifi kas i es 
Die taakmag se gevoel oor kwalifikasies is dat 
gebruikers groot probleme huidig het met die 
interpretasie van die "onderhewig aan" en "afgesien 
van" menings: {Volgens OU 321). 
• "onderhewig aan" - waar 'n ouditeur effektiewelik 
'n mening weerhou oor 'n saak wat nie fundamenteel 
beskou word nie. 
• "afgesien van" - waar 'n ouditeur effektiewelik 'n 
ongunstige mening uitspreek oor 'n saak wat nie 
fundamenteel beskou word nie. 
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Alhoewel die taakmag die meningsparagraaf in die 
verslag uitbrei voel hulle dat gebruikers nog steeds 
die boodskap van die kwalifikasie foutiewelik kan 
interpreteer. Hulle verwys spesifiek na die AICPA en 
CICA wat gebruik maak van die "afgesien -" kwalifikasie 
en die "onderhewi g aan - " kwa l if i kas i e ges krap het 
weens die onduidelikheid of oorvleueling tussen die 
twee kwalifikasies. Die ICAEW, IFAC en AAFR dui aan 
dat hulle nog beide tipe kwalifikasies insluit in hulle 
voorgestelde standaarde. 
Die taakmag beveel aan dat die OSK in die voetspore van 
die AICPA moet volg soos uiteengesit in SAS 58, 
uitgereik in April 1988: 
"When the auditor expresses a qualified 
opinion, he should disclose all of the 
substantive reasons in one or more separate 
explanatory paragraph(s) preceding the opinion 
paragraph of his report. He should also 
include, in the opinion paragraph, the 
appropriate qualifying language and a 
reference to the exp 1 anatory paragraph. A 
qualified opinion should include the word 
except or exception in a phrase such as except 
for, or with the exception of. Phrases such 
as 'subject to' and 'with the foregoing 
explanation' are not clear or forceful enough 
and should not be used. Since accompanying 
notes are part of the financial statements, 
wording such as 'fairly presented' in a71 
material respects, when read in conjunction 
with Note 1 is likely to be misunderstood and 
should not be used." 
(In hoofstuk 6 word die gekwalifiseerde ouditeurs-
verslag in meer diepte bespreek.) 
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Die taakmag het ook versoek dat die OSK die verskil 
tussen we sen l i k en fundamentee l sa l heroorweeg. 
Volgens hulle heers daar onsekerheid oor wat die 
verskil tussen die terme is. 
Stuksgewysde menings 
Volgens OU 321 was stuksgewysde menings toelaatbaar in 
sekere omstandighede, byvoorbeeld 
Onsekerheid-"onderworpe aan": geen voorraadopname van 
grondstof in vorige jaar nie (word beskou as wesenlik, 
maar nie as fundamenteel nie). 
"Ouditeursverslag aan die lede van ..... 
Ons het die finansiele jaarstate uiteengesit 
op bladsye ... tot ... ondersoek. Ons onder-
soek het, behalwe soos in die volgende para-
graaf verduidel i k, sodanige ouditprosedures 
wat ons nodig geag het, ingesluit. 
Soos in verlede jaar se ouditverslag ver-
duidelik is, het die maatskappy nie 'n fisiese 
voorraadopname van sy grondstofvoorraad, in 
verlede jaar se finansiele state teen R ... 
aangetoon, gemaak ni e. Die maatskappy se 
rekords het nie die toepassing van voldoende 
a lternat i ewe ouditprosedures met betrekki ng 
tot hierdie voorraad toegelaat nie. 
Onderworpe aan die uitwerking van enige aan-
suiwerings wat dalk nodig sou gewees het 
ind i en die maatskappy 'n fi s i ese voorraad-
opname van grondstof op .... (vorige boekjaar-
ei nde) sou gemaak 
1
het, verstrek die finansiele 
state na ons mening 'n redelike weergawe van 
die resultate van die maatskappy se bedrywig-
hede vir die jaar geeindig op ..... , op die 
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wyse deur die Maatskappywet, 1973, vereis." 
Die taakmag beveel aan dat stuksgewysde menings nie in 
die voorgestelde geopenbaarde konsep ingesluit moet 
word nie, as gevolg van die feit dat die tipe mening 
verwarrend is en nie betekenisvol vir die gemiddelde 
•gebruiker van finansiele state is nie. Volgens die 
taakmag moet oud i teursvers l ae so eenvoud i g, maar so 
betekenisvol moontlik gehou word. 
Klein maatskappykwalifikasies 
Die taakmag glo dat die grootte van 'n onderneming nie 
'n invloed moet he op die ouditeur se mening of 
verantwoordelikheid nie. Die gewone toepassings van 
kwalifikasies moet ook hier geld. 
Ouditeur en bedrog 
Die taakmag volstaan by hulle aanbeveling dat die 
onderwerp eers gefinaliseer moet word nadat die 
werksgroep, wat aan hierdie projek werk, se aan-
bevel ings oorweeg is. Hulle voel egter dat daar nie 
gesloer moet word met die vordering van die ontwik-
keling van die ouditeursverslag as gevolg hiervan nie. 
Saam met bogenoemde aanbevelings is 'n konsep geopen-
baarde konsep aan die OSK in Augustus 1988 voorgele. 
Die OSK het die volgende terugvoering na hul ver-
gadering in Januarie 1989 aan die taakmag voorgele met 
die volgende aanbevelings: 
Spesifieke punte waarna hulle verwys het sluit die 
volgende in: 
sekere paragrawe in die teks wat hulle 
ge1dentifiseer het moet geskommel word; 
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die hoofteks moet 'n sin bevat wat aantoon dat die 
naam van die maatskappy in die ouditeursverslag 
gemeld moet word; 
alle "whether's" moet "whether or not" lui; 
in al die voorbeelde van ouditeursverslae moet die 
periode wat deur die oudit gedek word, genoem word; 
daar moet in die aantekeninge verwys word na die 
toepaslike Maatskappywet artikel 291(1), (2) & (3) 
waar maatskappye groepsfinansiele jaarstate voorle 
en die ouditeur met 'n direksiebesluit saamstem om 
sekere maatskappye van die groepsfinansiele 
jaarstate uit te sluit; 
daar moet verwys word na die "weerhouding" van 
mening in die ouditeursverslag en daar moet 
aangedui word dat die woorde, "ons is van meni ng 
dat ons ouditprosedures in die omstandighede paslik 
was", wel gebruik kan word, synde dat daar nie 'n 
spesifieke mening gegee word nie; 
die moontlikheid dat die ouditeursverslag die 
vol gende verantwoorde l i kheid van di rekteure moet 
noem moet oorweeg word, naamlik die implementering 
van rekeningkundige praktyk, beskerming van bates 
en 'n ontwikkeling en instandhouding van 'n stelsel 
van interne kontrole; 
die moontlike weglating van stuksgewysde menings 
moet oorweeg word; 
daar word aanbeveel dat "gedeeltelike menings" 
ontoelaatbaar is (piecemeal opinions); en 
sekere geri nge red a ks i one le veranderi ngs is ook 
aanbeveel. 
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Gedurende die periode wat die taakmag besig was met die 
samestelling van GK 78 is die volgende inligting van 
een van die vennote van 'n ouditeursfirma ontvang oor 
stuksgewysde meni ngs: (Uit: File A6). 
Die Maatskappywet van 1973 verwys daarna dat die 
ouditeur verslag aan die lede moet doen of hy van 
mening is dat die finansiele state 'n redelike 
weergawe is van: 
• die maatskappy se finansiele posisie; en 
• die resultate van hulle bedrywighede. 
Indien die balansstaat 'n redelike weergawe van die 
maatskappy se finansiele posisie is, maar die 
inkomstestaat nie die resultate redelik weergee 
nie, glo hy die verslaglewering moet dienooreen-
komstig geskied. 
Hy verwys na die volgende voorbeelde: 
• beginvoorraad is wesenlik oorstaaf; 
• die aangeleentheid is fundamenteel; 
• die ouditeur stem nie saam met die gerap-
porteerde winssyfer nie; of 
• ouditeur stem wel met die direkteure saam dat 
die balansstaat 'n redelike weergawe van die 
maatskappy se finansiele posisie op balans-
staatdatum is. 
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Volgens horn sal dit foutief wees as bogenoemde 
feite wel oorweeg is, om 'n mening te gee dat die 
finansiele posisie van die maatskappy op balans-
staatdatum nie redelik is nie, as die omgekeerde 
wel van toepassing is. 
Sy oortuiging staaf hy deur te se die tipe menings 
word wel in Amerika gebruik. In Engeland en 
Ierland, waar dieselfde Maatskappywetvereistes as 
in Suid-Afrika geld, word stuksgewysde menings ook 
gegee. Waar daar dus van 'n "afgesien van" mening 
gebruik gemaak word en waar daar geen voor-
raadopname van grondstowwe in vorige jare was nie, 
beveel hy aan dat die mening verander word na 'n 
stuksgewysde mening om misleiding uit te skakel. 
Bogenoemde kommentaar is oorweeg deur die Di rekteur 
van Ouditkunde van die SAIGR en 'n memorandum is 
aan die taakmag uitgereik wat na die volgende 
verwys: 
Die verwysing dat die AICPA se verslag-
leweringstandaarde wel stuksgewysde menings 
omvat is van toepassing op die geval waar 'n 
ongekwalifiseerde mening in die huidige jaar en 
'n weerhouding van mening oor die vorige jaar 
se i nkomste, behoue inkomste en kontantvl oei 
gegee word. Spesifieke verwysing na 
stuksgewysde menings in die huidige jaar word 
nie gedoen nie. 
In Amerika word vereis dat 'n mening oor die 
huidige en vorige jaar se finansiele state 
gegee word. (SAS 58). 
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Waar genoegsame inligting in die verduideli-
kingsparagraaf gegee word vir die kwalifikasie 
moet die mening nie bewoord word asof dit 'n 
stuksgewysde mening is nie. 
Daar word verwys na die gebruik in Kanada waar 
die kwalifikasie spesifiek verwys na die item 
en die indruk word ook nie geskep dat slegs 'n 
mening oor die balansstaat gegee word met 
uitsluiting van die inkomstestaat nie. 
Die verwysing dat Engeland en lerland wel 
gebruik maak van sulke menings kon nie 
opgespoor word nie. Dit kom wel voor dat 
sekere ouditeursfirmas 
gebruik, alhoewel die 
voorskryf nie. 
so 'n ti pe men i ng 
Inst ituut dit ni e 
Daar word verwys na die feit dat i ndi en 'n 
ouditeur 'n "weerhouding"- of "ongunstige" 
mening ender sekere omstandighede gee daar tog 
nie twyfel kan bestaan dat die balansstaat 
korrek is nie. 
Nadat bogenoemde fei te oorweeg is, moes daar 'n 
aanbeveling aan die OSK voorgele word vir hulle 
finale goedkeuring. 
Die taakmag het gevoel dat voordat die eerste 
geopenbaarde konsep finaal aan die OSK voorgele 
word, sekere regsadvies ingewin moet word oor die 
implikasies van sekere inligting wat nou deur die 
nuwe bewoording van die ouditeursverslag oorgedra 
word. Hulle het die volgende vrae aan 'n bekende 
regsadviseur gevra: 
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i. Does the wording have an impact on the 
auditor's liability - particularly, is 
the auditor's liability being extended 
in any way? 
ii. By stating that the audit was carried out to 
obtain reasonable assurance, are the 
requirements of the Companies Act and Public 
Accountants' and Auditors' Act being met? 
iii. The audit report refers to management. Does 
the term management include the directors of 
the company? 
iv. Is it correct to imply that the directors of 
the holding company are responsible for the 
preparation of the group annual financial 
statements? 
Die regsadviseur se antwoorde wys daarop dat die 
oud i teur se verantwoorde l i khei d n i e in die nuwe 
bewoording aangeroer word nie. Die vereistes van 
die Maatskappywet en Openbare Rekenmeesters en 
Ouditeurswet word ook nie oortree nie. Die verslag 
is wel verander en verwys nou na "company's 
directors" en nie net bestuur nie en die direkteur 
bly ook verantwoordelik vir groepsfinansiele state. 
Nadat daar kontak met die rekenmeestersprofessies 
in die meeste van die vooraanstaande lande, 
byvoorbeeld Amerika, Engeland, lerland, Kanada en 
Australie gemaak is en hul vordering op die gebied 
van die nuwe ouditeursverslag in aanmerking geneem 
is, het die taakmag weer in Junie 1989 verslag oor 
hulle eie vordering aan die OSK voorgele. Die 
aanbevelings van verandering en toevoegings soos 
deur die OSK voorgele in April is ook nou bygewerk 
vir die voorlegging van die finale GK in Junie. 
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Spesifieke aksies wat deur die taakmag ge'imple-
menteer is, h_et die vo 1 gende i nges 1 u it: 
Die metode wat die AICPA vir aanbieding van 
GK's gebruik, wat verduidelik waarom die GK 
uitgereik word, die effek van en die 
verskille met die huidige standaarde is 
aanvaar. 
Na inagneming van 'n regsadviseur se kommen-
taar moet die verduidelikende paragraaf die 
woorde "in alle wesenlike aangeleenthede", 
insluit. 
Spesifieke aansuiwerings op die voorbeelde 
wat nie na 'n openbare maatskappy verwys nie 
is gedoen, byvoorbeeld waar die verslag vir 
'n vereniging, trust of soortgelyke 
organisasie gedoen word, word verwys na die 
verantwoordelikheid van die trustee/lede en 
nie na die van die direkteure nie. (Hierdie 
regstelling is in die Engelse GK 78 gedoen, 
maar die Afri kaanse weergawe het nog 
foutiewelik na direkteure verwys.) 
'n Wysiging van "the audit report should 
include an explanation of the factors", is 
verander na "the audit report should explain 
the procedures involved in obtaining 
reasonable assurance that, in a 11 material 
respects, fair presentation is achieved". 
'n Evaluasie van die toepaslikheid van 
rekenkundige beleid is ingevoeg by die 
prosedures wat uitgevoer word. 
Die meningsparagraaf is weer aangesuiwer om 
te verwys dat dit met die Maatskappywet-
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vereistes ooreenstem en verwysing na AARP is 
weggelaat omdat die Maatskappywetvereistes 
dit insluit. 
Die ouditeur se plig om verslaq oor die 
finansiele state te doen, is verander na om 
'n meninq oor die finansiele state te gee. 
Geopenbaarde konsep 78, die ouditeursvers lag oor 
finansiele jaarstate, is finaal goedgekeur en in 
Oktober 1989 deur die OSK uitgerei k. Die af-
sl ui ti ngsdatum vir skriftelike kommentaar op GK 78 
was 31 Januarie 1990. 
Die rede wat deur die OSK aangevoer is om die 
uitreiking van GK 78 te regverdig, was hul voorneme 
om 'n nuwe standpunt oor die ouditeursverslag oor 
finansiele jaarstate uit te reik om die publiek se 
begrip van die ouditeur se rol te verbeter deur te 
verlang dat die ouditeur se standaardverslag die 
volgende duidel i ker stel: (GK 78, 1989, p .1). 
die verantwoordelikheid wat die ouditeur 
aanvaar 
die prosedures wat die ouditeur uitvoer 
die versekering wat die ouditeur verskaf 
Hulle voer verder aan dat die standpunt algemeen 
aanvaarde ouditstandaarde soos volg sal verander: 
'n Nuwe ouditeurstandaardverslag word voorge-
skryf, en die een wat in OU 321 A aangebied 





'n verklaring dat dit die ouditeur se 
verantwoordelikheid is om oor die finan-
siele state verslag te doen 
'n verklaring dat die oudit ooreenkomstig 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uitge-
voer is 
'n verduideliking van die omvang van die 
oudit 
Verwyderi ng van die onderskeid tussen "onder-
hewig aan" en "afgesien van". Alle gekwa-
1 ifiseerde verslae oor aangeleenthede wat nie 
as fundamenteel beskou word nie, begin met 
die woorde "afgesien van" in die menings-
paragraaf. 
In die geval van gekwalifiseerde verslae 
verklaar die opskrif duidelik dat die verslag 
gekwalifiseer is. 
Volgens die OSK sal dit as gevolg van die bestaande 
standaarde verskil: 
verander die bewoording van die ouditeur se 
standaardverslag 
elimineer menings wat met "onderhewig aan" 
gekwalifiseer is 
Die OSK wys verder daarop dat die doel van hierdie 
standpunt is om leiding aan ouditeure te gee oor 
die vorm en inhoud van die ouditeursverslag wat 
uitgereik word in verband met die onafhanklike 
oudit van die finansiele state van enige entiteit. 
Die ouditeur word somtyds versoek om vers lag te 
doen oor inligting buite finansiele state wat op-
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gestel is ooreenkomst ig al gemeen aanvaarde reke-
ni ngkundige praktyk. Die OSK voer aan dat in sulke 
omstandighede behoort die vereistes van die stand-
punte oor spesiale verslae toegepas te word. 
Hier volg die finale voorgestelde ouditeursverslag 
soos in GK 78 aangebied: 
Geapenbaarde Kansep 78 
Maatskappye sander filiale 
Verslag van die onafhanklike auditeure aan die 
lede van .... 
Ons het die finansiele jaarstate van X Beperk 
uiteengesit op bladsye ... tot ... geouditeer. 
Hierdie finansiele state is die verantwaar-
delikheid van die maatskappy se direkteure. 
Dit is ons verantwoordelik om oor hierdie 
finansiele state verslag te doen. 
Ons het ons audit aoreenkomstig algemeen 
aanvaarde ouditstandaarde uitgevoer. Hierdie 
standaarde vereis dat ons die oudit beplan en 
uitvoer om redelike versekering te verkry dat 
in alle wesenlike aangeleenthede, redelike 
openbaarmaking in die finansiele state geskied. 
'n Oudit behels 'n evaluering van die 
toepaslikheid van die rekeningkundige beleid, 
'n ondersoek op 'n taetsgrondslag van bewyse 
wat die bedrae wat by die finansiele state 
ingesluit is steun, 'n beoordeling van die 
redelikheid van beduidende ramings deur die 
direkteur gemaak en oorweging van die 
toepaslikheid van die algehele aanbieding van 
en openbaarmaking in die finansiele state. Ons 
is van mening dat ons auditprosedures in die 
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omstandighede paslik was om ons mening, wat 
hieronder weergegee word, uit te spreek. 
Na ons mening word die finansiele toestand van 
die maatskappy op .... en die resultate van sy 
bedrywighede vir die jaar geeindig op daardie 
datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk, redel ik weergegee deur 





5.3 Analise van die skriftelike ko11111entaar wat op die uitreiking van 
Geopenbaarde Konsep 78 ontvang is 
5.3.1 Algemene inligting 
In die gedeelte wat volg analiseer die navorser kortliks die 
inhoud van die belangrikste kommentaar wat op GK 78 gelewer 
en aan die Instituut gerig is. 
Altesaam 22 briewe is ontvang. Die meeste reaksie was van 
ouditeursfirmas, naamlik tien Engelse - en twee hoofsaaklik 
Afrikaanse ouditeursfirmas. Hier volg 'n uiteensetting van 
















Die algemene reaksie op die voorgestelde GK 78 was positief, 
met slegs een respondent wat dit betwyfel het of die ver-
lengde ouditeursverslag die korrekte medium is waarmee daar 
gepoog mo et word om die gebru i kers 'n opsommi ng van die 
ouditproses te gee. Volgens horn moet daar mi skien eerder van 
'n ander vorm van publ isiteit gebruik gemaak word om die 
basis weer te gee waarop die ouditmening gegrond is. 
5.3.2 Opsomming van sekere van die punte waarna die respondente in 
hul kommentaar verwys het en die Instituut se reaksie daarop 
(Uit: LeerA6). 
Die kommentaar handel spesifiek oor die voorgestelde 
ouditeursverslag asook die voorafgaande verduidelikende 
inligting soos in GK 78 uiteengesit. 
Respondente: 'n Voorstel dat die uiteensetting van die 
ouditeursverslag vereenvoudig word. Byvoor-
beeld: 
Maatskappy J.J. (Edms) Beperk. 
Periode Jaar geeindig 31 Desember 
1988. 
Balansstaat Soos op 31 Desember 1989. 
Kwalifikasies Geen. 
Finansiele state Eiendom van bestuur. 
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Wat ons gedoen 
het 





'n Oudit verskaf redelike 
versekering dat die finan-
siele state -
(a) Redel ik is in aanbie-
ding. 
(b) In ooreenstemming met 
algemene aanvaarde 
praktyk is. 
(c) Oat toepaslike reken-
kundige beleide in 
gebruik is. 
(a) Toets van die bewyse 
wat die finansiele 
state ondersteun en 
dit is bevredigend 
gevind. 
(b) Toets van die rede-
1 i kheid van die voor-




Hy het geen ongeopenbaarde 




As gevolg van die poging om die ouditeurs-
verslag wereldwyd te standaardiseer, kan so 'n 
verslag nie aanbeveel word nie. 
Respondente: Par .03 - Basiese elemente van die ouditeurs-
verslag 
Reaksie: 
Dit is betwisbaar welke eenvormigheid begrip 
van die ouditeursversl ag bevorder. Ouditeurs-
versl ae is eenvormig vanaf die inwerking-
treding van die Maatskappywet van 1973 en as 
dit wel die geval was sou daar nie 'n behoefte 
vir 'n verandering gewees het nie. 'n 
Ouditeursverslag moet eerder beskryf word as 
die verslag wat die aard en resultate van 'n 
oudit aan die lesers van die finansiele state 
wil verduidelik. 
Verandering van die bewoording na 'n mate van 
eenvormigheid wat betref die vorm en inhoud 
van die ouditeursversl ag is wensl i k, omdat dit 
help om moontlike misverstande te voorkom. 'n 
Ouditeursverslag behoort die aard en uits ag 
van 'n oudit aan die gebruikers van finansiele 
state te verduidelik. 
Respondente: Oor die voorgestelde titel is baie kritiek 
geopper byvoorbeeld 
- Gebruikers mag mislei word deur die woord 
"onafhankl i k". Dit mag vi r hul voorkom dat 
sekere ouditeure nie onafhanklik is nie en 
sodoende die professie in 'n swak lig stel. 
- Die vraag ontstaan nou, is daar dan 
ouditeure wat nie onafhanklik optree nie? 
Reaksie: 
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Daar moet eerder in die omvang van die 
oudit na "onafhanklike" as 'n karakter-
eienskap verwys word. 
- Oorweging moet geskenk word aan onafhank-
1 i ke eksterne ouditeur synde dat die 
interne ouditeure ook onafhanklik verslag 
doen. 
Die t itel van die ouditeursversl ag bly on-
veranderd en bly verwys na "onafhanklike 
ouditeur". 
Respondente: Daar word foutiewelik verwys na die identifi-
kasie van die finansiele state wat geouditeer 
is. Volgens Art. 286 van die Maatskappywet is 
die ouditeursverslag deel van die finansiele 
state en daar moet nie na verwys word dat die 
verslag by die finansiele state aangeheg moet 
word nie. 
Reaksie: Die bewoording van die paragraaf is verander 
en lui nou dat die ouditeursverslag deel van 
die finansiele state uitmaak. 
Respondente: Die verwysing dat die finansiele state die 
verantwoordelikheid van die maatskappy se 
direkteure is, moet verander word om na die 
entiteit se bestuur te verwys om al die 
verski 11 ende entiteite te omvat waarop die 
standpunt van toepassing is en nie slegs na 
maatskappye te verwys nie. 
Reaksie: Die paragraaf se bewoording is verander om te 
lui dat die finansiele state die verant-
woordel ikheid van die entiteit se bestuur is. 
(Word later weer terug verander na 
"direkteure"). 
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Respondente: Oor die beskrywing van die "omvang van die 
oudit", word verskillende menings gehuldig: 
- Die verduideliking van die omvang van die 
oudit is onnodig en die detail daarvan dien 
geen doe 1 n i e. Oud i teurs weet wat met 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde bedoel 
word en vir die leek is die terminologie 
wat gebruik word nog steeds slegs onbekende 
stell ings. 
'n Bondige en betekenisvolle verwysing na 
die omvang van die oudit pas beter by die 
professionele beeld van die oudit. 
In sekere gevalle waar 'n kwalifikasie 
gegee word as gevolg van 'n omvangs-
beperking is die oudit nie ooreenkomstig 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uit-
gevoer nie en moet die paragraaf dien-
ooreenkomstig gewysig word. 
- Oor die algemeen verstaan lesers van die 
ouditeursverslag nie die verslag nie en is 
hul slegs ge1nteresseerd of 'n kwalifikasie 
gegee is of nie. Hierdie addisionele 
in 1 i gt i ng kan bydra tot meer verwarri ng 
onder lesers. 
- Met verwysing na OU 202 - Ouditrisiko -
waar 'n ouditeur ouditrisiko met betrekking 
tot elke stelling in die finansiele inlig-
ting moet evalueer om 'n ouditbenadering te 
ontwikkel om na voltooiing van sy ondersoek 
'n mening te kan gee oor die finansiele 
inligting, word daar na algemene en 
spesifieke stellings verwys. In GK 78 word 
na slegs twee van die nege stellings 
Reaksie: 
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verwys. Deurdat di t onprakt i es is om a 1 
die stellings in die ouditeursverslag te 
1 ys, word aanbevee 1 dat en i ge verwys i ng 
daarna geskrap word. 
- Sekere baie belangrike elemente van die 
oudit is uitgesluit, onder andere 
* analitiese oorsigtoetse; en 
* oorsig van die interne kontrole wat toe-
gepas word. 
Verwysing na prosedures is onnodig deurdat 
prosedures wat toegepas word onder ver-
ski 11 ende omstandighede wissel. 
- Daar word slegs verwys na sekere eienskappe 
van die ouditproses, 'n definisie oor die 
ouditfunksie in sy geheel kan hierdie 
probleem uit die weg ruim. 
Die volgende bewoording van par. 11 van GK is 
gewysig: 
Die ouditeursversl ag behoort die prosedures te 
verduidelik wat betrokke is by die verkryging 
van redelike versekering dat, in alle wesen-
like opsigte, billike aanbieding in die finan-
siele state behaal is. Hierdie prosedures 
sluit in: 
na 
Die ouditeursversl ag behoort die prosedures te 
verduidelik wat in die algemeen toegepas is by 
die verkryging van redelike versekering dat, 
in alle wesenlike opsigte, billike aanbieding 
in die finansiele state bereik is. Hierdie 
prosedures mag die volgende insluit: 
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- Die prosedures het dieselfde gebly, behalwe 
dat die woord "openbaarmakings" ingesluit 
is. 
- Verandering van "toepaslik" - na "geskikte" 
prosedures wat uitgevoer is. 
Respondente: Oor die verduidelikende paragraaf is 'n ver-
soek gedoen dat daar sekere ri gl yne gegee moet 
word oor die omvang van 'n oudit wat ni e 
wetlik voorgeskryf is nie; met spesifieke 
verwysing na die toepassing van algemeen aan-
vaarde rekeningkundige praktyk waarna die 
Beslote Korporasie wetgewing verwys. 
Reaksie: Die verwysing na die inligting van die direk-
teursvers 1 ag is wegge 1 aat en daar word nou 
slegs verwys na die mate waartoe inligting in 
die finansiele state vervat is. 
Respondente: 'n Wesenl i ke wysigi ng van die meni ngsparagraaf 
is aangevra. 
- Verwysing na die Maatskappywet en algemeen 
aanvaarde rekenkundige praktyk is onnodig, 
aangesien voldoening aan Maatskappywet-
vereistes, AARP insluit. 
In plaas van die uitbreiding van die 
omvangsparagraaf kan die meningsparagraaf 
positiewe stellings van die ouditeur 
insluit, byvoorbeeld 
• voldoendheid van interne kontrole; en 




- Verwysing na kontantvloei-inligting moet 
bygevoeg word. 
Die volgende bewoording van par. 16 is 
gewys ig: 
Die verslag moet duidelik die ouditeur se 
mening uiteensit of die finansiele state 'n 
redelike weergawe is van die entiteit se 
finansiele stand en die resultate van sy be-
drywighede op die wyse deur die Maatskappywet 
vereis, indien 'n maatskappy, of in ooreen-
stemming met algemeen aanvaarde rekening-
kundige praktyk. 
na 
Die verslag moet duidelik die ouditeur se 
mening uiteensit of die finansiele state 'n 
billike weergawe is, al dan nie, van die 
entiteit se finansiele stand en die resultate 
van sy bedrywighede en kontantvloei-inliqtinq 




verwys ook op die wyse na dit wat deur die 
Maatskappywet vereis word. 
Respondente: Verskeie menings is geopper oor die kwessie 
van 'n gekwa 1 if i seerde vers 1 ag of ongekwa 1 if i -
seerde verslag - of die "ongunstige mening" of 
"weerhouding van" ook kwalifikasies is of nie. 
Reaksie: Geen aansuiwering nie, 'n mening word geag 
gekwalifiseerd of ongekwalifiseerd te wees. 
Die verwysing na die ouditeur se plig om die 
uitwerking op die huidige jaar se finansiele 
state te oorweeg van enige omstandighede wat 
tot 'n kwalifikasie in die vorige jaar aan-
leiding gegee het, is ingevoeg. 
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Die verwysing dat 'n ouditeur waar toepaslik, 
verskil 1 ende meni ngs kan ui tspreek oar die 
finansiele stand, die resultate van bedrywig-
hede van die entiteit en sy kontantvloei-
inligting is behou. 
Respondente: Algemene kommentaar oar die rede van 
kwalifikasies in die ouditeursverslag moet 
ingesluit kan word. 
Reaksie: - Die volgende is bygevoeg: Die aard van om-
standighede wat tot 'n kwalifikasie aan-
leiding gee sal of onsekerhede of verskil 
van menings wees. 
Weglating van die verwysing dat 'n 
beperking op die omvang van die audit tot 
'n "onsekerhei ds 11 -ti pe kwa 1 i fi kas i e 1 ei, 
is aangebring. 
Wysiging van die sin, 'n ouditeursverslag 
wat gekwa 1 ifi see rd is wat bestek betref, 
kan nie 'n ongekwalifiseerde meningsuiting 
oar die finansiele state bevat nie, 
na 
'n Ouditeursvers 1 ag wat gekwa 1 ifi seer is 
wat omvang of inherente onsekerheid betref, 
mag nie 'n ongekwalifiseerde meningsuiting 
oar die finansiele state bevat nie. 
Byvoeging van die volgende paragraaf: 
Waar beperkings op die omvang of inherente on-
sekerhede tot gevolg het dat dit nie vir die 
ouditeur moontlik is om sy audit ooreenkomstig 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uit te voer 
n i e, behoort die vers 1 ag gekwa 1 if i seer te word 
deur duidelik in die verduidelikende paragraaf 




be1nvloed het, uit een te sit en, waar toepas-
1 ik, die omstandighede wat die toepassing van 
ouditprosedures, wat gewoonlik nodig geag 
word, verhinder het. 
Baie respondente het versoek dat die begrippe 
wesenl ikheid en fundamenteel in meer detail 
omskryf moet word. 
Die omskrywing van wesenlikheid bly steeds die 
volgende: 
- In bree terme behoort 'n aangeleentheid as 
wesenlik beskou te word indien kennis van 
die aangeleentheid waarskynlik die ge-
bruiker van die finansiele state kan 
be1nvloed. 
Die riglyn wat gegee is vir die klassifikasie 
van 'n onsekerheid wat fundamenteel beskou 
moet word is verander van, indien die uitslag 
van toekomstige gebeure of die beperkings op 
die omvang van die oudit so wesenlik is dat 'n 
positiewe meningsuiting nie regverdig kan word 
nie, 
na 
Wanneer die moontlike uitwerking daarvan op 
die finansiele state so groot is dat die 
finansiele state as geheel misleidend kan 
wees. 
Respondente: Daar was 'n versoek dat die prosedures wat 
gevolg moet word voor die uitreiking van 'n 
gekwa l if i seerde men i ng, 'n toevoeg i ng mo et 
insluit wat toestemming aan 'n ouditeur 
verleen om 'n gekwalifiseerde verslag te kan 
gee indien die koste verbonde aan die 
addisionele werk om 'n ongekwalifiseerde 
verslag te gee in verhouding met die entiteit 
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se finansiele posisie, te hoog is en nie 
regverdigbaar is nie. 
Reaksie: Hierdie versoek is nie toegestaan nie. 
Respondente: By die voorbeelde van ouditeursverslae wat 
aangeheg is by die GK, het respondente addi-
sionele verslae versoek. 
Reaksie: 'n Verslag waar daar 'n beklerntoning van 'n 
aangeleentheid is; en 
verslae vir dormante rnaatskappye, is 
bygevoeg in die lys van voorbeelde. 
Spesifieke verwysing na verskillende 
menings oor die resultate van bedrywighede 
en die finansiele toestand word apart 
verduidelik in twee voorbeelde. 
Respondente: Daar word na die verskil in die ouditeurs-
verslae verwys waar die aansuiwerings se 
invloed op die syfers in die finansiele state 
getoon word en konsekwentheid by al die tipe 
verslae word versoek. 
Reaksie: Al die verslae is aangesuiwer om konsekwent 
die invloed van die aansuiwering wat betref 
teruggehoue inkomste, netto inkomste en ver-
dienste per aandeel aan te dui in die tipe van 
verslae waar 'n bedrag kwalifiseerbaar is. 
Respondente: Wys daarop dat dit nie die direkteure se plig 
is om finansiele state voor te berei vir die 
entiteite waar die omvang van die oudit nie 
wetlik verplig is nie. 
Reaksie: Verander direkteure na lede/trustees toe. 
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Respondente: Wys daarop dat 'n audit in sekere omstan-
dighede nie ooreenkomstig algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde uitgevoer kan word nie, by-
voorbee l d waar 'n onsekerhei d ontstaan deurdat 
geen voorraadopname van grondstowwe uitgevoer 
is nie en voldoende alternatiewe oudit-
prosedures n i e toegepas kan word n i e. In 
sulke gevalle moet daarop gewys word dat daar 
nie aan AAOS voldoen is nie. 
Reaksie: Geen aansuiwering is gedoen aan die beskrywing 
van die audit nie en die Instituut volstaan by 
die verduidelikende paragraaf as enigste 
inligting oor die onsekerheid. 
Respondente: Spesifieke verwysing in voorbeelde word 
versoek waar stuksgewysde-menings gegee word. 
Reaksie: Die volgende voorbeelde is bygevoeg: 
- Voorbeeld van verslae waar die kwalifikasie 
slegs die redelike weergawe van die resul-
tate van die maatskappy se bedrywighede en 
kontantvloei-inligting be'invloed en nie die 
finansiele toestand van die maatskappy nie. 
- Voorbeeld van verslae waar die kwalifikasie 
slegs die redelike weergawe van die finan-
siele toestand kan be'invloed en nie die 
weergawe van die resultate van sy bedrywig-
hede vir die jaar nie. 
Respondente: Aandag word daarop gevestig dat alhoewel daar 
spesifieke voorskrifte gegee word om 'n 
aangeleentheid te beklemtoon met die woorde: 
"Sonder om ans mening hierbo te kwalifiseer, 
vestig ons u aandag op ... ", word dit nie 
toegepas in die voorbeelde nie. 
Reaksie: 
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Die verslag wat verwys na die versuim om 
sekere statutere rekords by te hou, word aan-
gesuiwer met bogenoemde bewoording. 'n 
Verdere voorbeeld van beklemtoning van 'n aan-
geleentheid word bygevoeg; 'n lopende-saak 
waar daar wel toereikende openbaarmaking in 
die finansiele state is, word daarna verwys in 
die verslag, sonder om te kwalifiseer. 
Respondente: 'n Verwysing na die stelling - waar daar 'n 
afwyking van 'n spesifieke vereiste van 
algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk is 
en die ouditeur tot die gevolgtrekking kom dat 
billike aanbieding nietemin bereik is, behoort 
hy sy mening sonder kwalifikasie uit te 
spreek, mits daar vol doende openbaarmaki ng van 
die afwyking in die finansiele state is, 'n 
versoek dat 'n voorbee l d van so 'n vers lag 
gegee moet word. 
Reaksie: Geen addisionele verslag oor die aangeleent-
heid is gegee nie. 
Respondente: Verskeie taalfoute en spelfoute is uitgewys: 
Reaksie: Alle foute is aangesuiwer in beide die 
Afrikaanse en die Engelse weergawe. 
In die "Briefing" kolom van die Accountant's 
Magazine, Maart 1990, p, 10, word daar in 'n 
inligtingstuk verwys na die navorsing wat 
Proff. Archer en Mcleay gedoen het, wat 
spesifiek gerig is op die verskille in die 
ouditverslagleweringspraktykevanmaatskappye. 
Spesifieke verwysing na redes word aangevoer 
as verskille in ouditpraktyke te wees, deurdat 
ouditeursverslae in meer as een taal voorberei 
word, word daar gereeld aansienlike verskille 
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tussen die klaarblyklike bedoeling van die 
oorspronklike en die bedoeling in die 
vertaalde verslag gegee. 
Die navorser hoop dat die ouditprofessie in 
Suid-Afrika spesifiek daarop sal let dat die 
Engel se en Afri kaanse weergawes van oudi teurs-
versl ae nie foute sal insluit nie. 
Gloeck (1993, p.146) beskou die statistiek wat beskikbaar is 
oor die kommentaar wat ontvang word oor die standpunte wat 
in Amerika uitgereik word as kommerwekkend. Die proses word 
as redelik eensydig beskou deurdat daar gemiddeld 70 persent 
van ouditeure self en slegs 10 persent van die gebruikers van 
finansiele state, kommentaar ontvang word. Volgens horn is 
die proses waarvolgens ouditstandaarde in Suid-Afrika 
ontwi kke 1 word, n i e vee l meer verteenwoord i gend n i e. Hy 
staaf sy stelling deur te verwys na inligting wat die SAIGR 
se Direkteur: Ouditkunde, aan horn verskaf het. Hierdie 
inligting bevestig dat baie min reaksie op die dokumente wat 
vir kommentaar gepubliseer word, ontvang word. Hy kwoteer 
die totale ledetal van die SAIGR as 13510 lede in 1991 (1993, 
p.147) en maak die volgende afleiding: 
"Om werklik verteenwoordigend (algemeen aanvaar) 
te wees, moet gebruikers van die verslagdoenings-
proses op grater ska a 1 by die ontwi kke 1 i ng van 
standpunte oor ouditstandaarde betrek word." 
5.4 Uitreiking van standpunt OU 321 in Desember 1990 
5.4.1 Algemene inligting 
Na verloop van veertien maande vanaf die uitreiking van die 
Geopenbaarde Konsep in Oktober 1989 is 'n nuwe standpunt OU 
321 - Die Ouditeursverslag oor Finansiele Jaarstate in 
Desember 1990 uitgereik. In Amerika het 'n tydperk van drie-
en-twintig maande verloop tussen die uitreiking van die 
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konsep en SAS 58. Die Instituut kan gelukgewens word met die 
paging om in so 'n kart tydperk al die kommentaar by te werk 
om 'n finale produk voor te le. 
Hier volg 'n vergelyking tussen die twee standaardverslae 
soos aanbeveel in die Geopenbaarde Konsep en finaal voorge-
stel •in die uitgereikte standpunt OU 321. 
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TABEL 5.1 
Vergelyking tussen Geopenbaarde Konsep 78 en Ouditstandpunt 
321 
Geopenbaarde Konsep 78 OUditstandpunt 321 
Maatskappye sonder filiale Maatskappye sonder filiale 
Verslag van die onafhanklike ouditeure Verslag van die onafhanklike ouditeure 
aan die lede van .... aan die lede van •.. 
Ons het die finansiele jaarstate van X 
Beperk uiteengesit op bladsye ... tot 
... geouditeer. Hierdie finansiele 
state is die verantwoordelikheid van 
die maatskappy se direkteure. Dit is 
ons verantwoordelikheid om oor hierdie 
finansiele state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uit-
gevoer. Hierdie standaarde vereis dat 
ons die oudit beplan en uitvoer om 
rede 1 i ke versekeri ng te verkry dat in 
alle wesenlike aangeleenthede, redelike 
openbaarmaking in die finansiele state 
geskied. 'n Oudit behels 'n evaluering 
van die toepaslikheid van die rekening-
kundige beleid, 'n ondersoek op 'n 
toetsgrondslag van bewyse wat die 
bedrae wat by die finansiele state in-
gesluit is steun, 'n beoordeling van 
die redelikheid van beduidende ramings 
deur die direkteur gemaak en oorweging 
van die toepaslikheid van die algehele 
aanbieding van en openbaarmaking in die 
finansiele state. Ons is van mening 
dat ons ouditprosedures in die omstan-
dighede paslik was om ons mening, wat 
hi eronder weergegee word, u it te 
spreek. 
Na ons mening word die finansiele toe-
stand van die maatskappy op ••.• en die 
resultate van sy bedrywighede vir die 
jaar geeindig op daardie datum, in oor-
eenstemm1ng met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk, redelik weer-
gegee deur genoemde state op die wyse 




Ons het die finansiele jaarstate uit-
eengesit op bladsye . . . tot ... 
ouditeer. Hierdie finansiele state is 
die verantwoordelikheid van die maat-
skappy se direkteure. Dit is ons 
verantwoordelikheid om oor hierdie 
finansiele state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig 
algemeen aanvaarde ouditstandaarde uit-
gevoer. Hierdie standaarde vereis dat 
ons die oudit beplan en onderneem om 
redelike versekering te verkry dat, in 
alle wesenlike aspekte, billike aan-
bieding in die finansiele state bereik 
is. 'n Oudit behels 'n evaluering van 
die geskiktheid van die rekeningkundige 
beleid, 'n ondersoek, op 'n toets-
grondslag, van bewyse wat die bedrae en 
openbaarmakings wat in die finansiele 
state ingesluit is steun, 'n 
beoordeling van die redelikheid van 
beduidende ramings en 'n oorweging van 
die geskiktheid van die algehele 
aanbieding van die finansiele state. 
Ons is van mening dat ons oudit-
prosedures in die omstandighede geskik 
was om ons mening, wat hieronder ~ 
gebied word, uit te spreek. 
Na ons mening verstrek hierdie finan-
siele state 'n redelike weergawe van 
die finansiele toestand van die 
maatskappy op ... , en van die resultate 
van sy bedrywighede en kontantvloei-
inl igting vir die jaar geeindig op 
daardie datum, in ooreenstemming met 
algemeen aanvaarde rekeningkundige 





(Die onderstreping dui 
is). 
op die veranderi ngs wat aangebri ng 
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5.4.2 Kritiek wat ontvang is op die uitreiking van OU 321 
Die kritiek wat ontvang is, was hoofsaaklik gerig op die sin-
snedes wat nie ingesluit was in GK 78 nie. Die woorde 
"kontantvloei-inligting" wat in die meningsparagraaf inge-
sluit is, word beskou as so 'n beduidende verandering, en 
hierdie verandering moes vir kommentaar vrygestel gewees het 
voordat dit in OU 321 ingesluit is. 
Die volgende redes is aangevoer. 
Art. 286 van die Maatskappywet nr. 61 van 1973, wat 
handel oor die plig om finansiele jaarstate op te stel 
en dit aan die algemene jaarvergadering voor te le, 
bepaal dat die finansiele jaarstate uit 'n balansstaat 
en inkomstestaat (beide sluit "'n dokument daarby aan-
geheg wat inligting deur hierdie Wet vereis" in) 'n 
direkteursverslag en 'n ouditeursverslag moet bestaan. 
Hierdie artikel vereis ook die nakoming van die 
verei stes van al gemeen aanvaarde rekeni ngkundi ge 
praktyk en vereistes soos voorgeskryf deur Bylae 4. 
Die 4de Bylae skryf die minimumvereistes van die 
Bal ansstaat, Inkomstestaat en Staat van Bron en Aan-
wending van Fondse voor. Laasgenoemde kan 6f deel van 
die balansstaat wees of apart daarvan wees. 
Met die uitreiking van RE 118 in Julie 1988, word die 
bron-en-aanwendingfonds vervang deur die kontantvloei-
staat, wat deel vorm van die inligting waaroor die 
ouditeur verslag moet doen. 
Met die verwysing na kontantvloei-inligting in die 
ouditeursmening, word spesifiek aandag gevestig op 
inligting wat eintlik deel van die resultate van die 
bedrywighede van die maatskappy uitmaak. 
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Die Instituut se reaksie op hierdie kommentaar was dat beide 
die Maatskappywet en die 4de Bylae gewysig is. Artikel 286 
is deur die invoeging van A 11 van Wet no. 82 van 1992 
gewysig om na kontantvloeistaat te verwys, as deel van die 
finansiele jaarstate. Die Bylae 4 van die Maatskappywet is 
ook gewysig en toon nou aan dat finansiele jaarstate 'n staat 
van kontantvloei-inligting moet insluit. 
Gl oeck ( 1993, p. 277) het in sy navors i ng oor die verwag-
t i ngsgapi ng in Suid-Afrika, vrae gerig aan sowel finansieel 
ingeligte persone as aan lede in openbare praktyk oor hul 
onderskeie persepsie van die nuwe ouditeursverslag in Suid-
Afri ka. 
Die vraag wat gerig was aan finansieel ingeligte persone het 
die volgende resultate gehad: 
Vraag: Dink u dat die nuwe formaat van die ouditeurs-
verslag vergeleke met die ou formaat 'n ver-









Gloeck het daarna aandag gegee aan die kategorie respondente 
wat meen dat die nuwe ouditeursverslag nie 'n verbetering op 
die ou verslag is nie. Altesaam 55,8 persent van die respon-
dente was van mening dat die verslag nie 'n verbetering is 
nie. In sy gevolgtrekking (Gloeck, 1993, p.279) se hy dat 
slegs in die volgende groepe 'n meerderheid van lede die 
mening huldig dat die nuwe ouditeursverslag 'n verbetering 
is: dames, respondente tussen die ouderdom van 18 tot 34 
jaar en interne ouditeure. 
Die rangorde van kategoriee wat nie meen dat die nuwe 











55 jaar en ouer 









Gloeck (1993, p.279) haal van die kommentaar wat respondente 
op die nuwe ouditeursverslag gelewer het, aan: 
"A lot of blurb and particularly poorly written. 
In my view the wording can only be viewed as three 
never ending sentences of globblegook. If one has 
to spend a page saying something no one will read 
it• II 
"If people don't read it there is no value. The 
sentences should be broken into more legible 
components." 
"They are too standardised and cautious. I think 
each one should be different, not a polite rubber 
stamp, but an actual critical report, of as long 
as it takes to evaluate and comment on the 
company's situation and performance - naming names 
responsible for problems." 
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Die volgende vraag is aan lede wat in openbare praktyk staan 
gerig en die resultate deur die respondente behaal, is as 
volg: (Gloeck, 1993, p.398) 
Vraag: Is u van mening dat die nuwe formaat van die 
ouditeursverslag (sedert 1991 in gebruik) 'n ver-










Hy het weer aandag aan die groepe respondente gegee 
wat meen dat die nuwe ouditeursverslag nie 'n ver-
betering is nie en het tot die volgende gevolg-
trekking gekom (1993, p.400). 
"Duidelike tendense kom na vore. Hoe 
kleiner die ouditfirma is, hoe groter is 
die weerstand teen die nuwe ouditeurs-
verslag. 
Die lede in openbare praktyk is feitlik 
eweredig verdeeld in hul le mening oor 
die verslag. 
Ouer praktisyns, in teenstelling met 
hulle jonger kollegas, meen dat die nuwe 
ouditeursverslag nie 'n verbetering is 
nie. 
Afrikaans- en Engelssprekende ouditeure 
se mening is feitlik dieselfde. 
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Die ste 71 i ng kan gemaak word dat die 
ouer oudf teure wat as eenmanspraktyke 
oudits uitvoer en ook ander werk verrig, 
die nuwe verslag nie baie gunstig 
ontvang nie." 
Hy sluit sy gevolgtrekking oor menings oor die nuwe 
formaat van die ouditeursverslag af met: (p.482) 
"A7hoewe7 die nuwe ouditeursverslag 'n 
positiewe stap is, is die meeste ge-
bruikers van mening dat die ouditeurs-
verslag nie 'n verbetering op die vorige 
een is nie. 
Daar behoort grondige navorsing gedoen 
te word om vas te stel watter ver-
anderinge, veral uit die oogpunt van die 
aandeel houer, aan die ouditeursversl ag 
aangebring moet word om verwagtings in 
die opsig te verwesenlik." 
Gloeck (1993, p.279) se voorts dat die relatief hoe 
persentasie aandeelhouers wat meen dat die verslag 
nie verbeter is nie, die reeds genoemde argument· 
versterk dat deeglike navorsing en ondersoeke eers 
gedoen moet word voordat ontwikkelinge wat in ander 
lande ge'implementeer is, ook in Suid-Afrika 
ingevoer word. 
Die navorsingsresultate van De Jager (1982), Stobie 
( 1978) en Flynn ( 1987) wys egter daarop dat die 
gebruiker van die vorige ouditeursvers1ag · die 
bruikbaarheid van die verslag betwyfel het en die 
vraag ontstaan eerder nou of die bewoording van die 
nuwe verslag nie gewysig moes word om spesifiek aan 




In hierdie hoofstuk word die proses wat die Instituut gevolg het om 
uiteindelik 'n nuwe ouditeursverslag voor te stel, verduidelik. 
Die stigting van 'n taakmag, hulle gereelde verslagdoening aan die 
OSK tot by die finale aanbieding van GK 78, word uiteengesit. 
Die verwerking van die kommentaar wat ontvang is op GK 78 tot en met 
die finale uitreiking van OU 321 is oak aangeroer. 
In Suid-Afrika het die OSK dus die veranderende omgewing in ag 
geneem en 'n nuwe voorgestelde standpunt oar die Ouditeursverslag 
oar finansiele jaarstate uitgereik, wat 'n nuwe vorm van die 
ouditeur se standaardverslag voorskryf. Die vernaamste doelwit is 
om kommunikasie met die algemene publiek te verbeter deur te vereis 
dat die verslag meer breedvoerig die verantwoordelikheid wat die 
ouditeur aanvaar, die prosedures wat deur die ouditeur uitgevoer 
word en die versekering wat die ouditeur verskaf, bespreek 
(Jaarlikse bywerking van Rekening- en Ouditkunde, 1989, p.27). 
Gloeck (1993, p.7) verwys in sy navorsing oar die verwagtingsgaping 
in Suid-Afrika na die feit dat sewe maande na die uitreiking van 
OU 321, op 2 Augustus 1991 plaas Suid-Afrika se voorste Afrikaanse 
finansiele tydskrif Finansies en Teqniek 'n kopie van 'n ouditeurs-
verslag op sy voorblad met die opskrif "Kan ons dit glo?" Die ver-
slag wat op die voorblad verskyn is in die ou formaat ... , maar is 
gedateer 31 Maart 1991 (Gloeck, 1993, p.7). Hy se voorts (p.279) 
" ... dat deeglike navorsing en ondersoeke eers gedoen moet word 
voordat ontwikkelings wat in ander lande ge1mplementeer is, oak in 
Suid-Afrika ingevoer word." 
In die volgende hoofstuk word 'n kort opsommende vergelyking getref 
van ooreenkomste en verskille in die ouditeursverslag met spesifieke 
verwysing na Amerika, die Verenigde Koninkryk en Suid-Afrika. Daar 
word ook aandag gegee aan die hernude dringendheid wat inter-
nasionaal by die ouditprofessie bespeur is om 'n nuwe vorm van 
verslag te vind wat die ouditeure se boodskap meer doeltreffend aan 
die leek sal oordra. 
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'N VERGELYKING TUSSEN DIE OOREENKOMSTE EN VER-
SKI LLE VAN DIE VERSLAGLEWERINGSBELEIDE SOOS WAT 
IN GEBRUIK IS IN DIE OUDITPROFESSIE IN ENKELE 
TOONAANGEWENDE LANDE 
The Accountant's Report 
We ha.ve audited the balance sheet and here is our report: 
.. . . .. :.:>. :-: . :-·:· >>······::· .·. 
The ~casH. fs overstated~>the·•cashierbeing short; 
The customers' recefvab1es are very much past due, 
If there are any good ones they are very, very few; 
•··.·The}nvenfof"ieSare out of d;Jte andpra~tfca11y jun~, 
. And the method of their pricing is verx .largely bunk; 
Accordfng·to our figures.··the ·enterprise is wrecked . ;.~ 
But subject to .these commeJ1ts, the Balance shegt 's correct. 
.... .... . 
.. .. . . . ... 
· AaJ\gebaal Jn: Flesher en Flesher - The devel()pment of the 
Auqitor' s Report in the United· States, 1980. 
p.5~ 
6.1 Inleiding 
Die leser se aandag word weer eens gevestig op die belangrikheid van 
die ouditeursverslag deurdat dit die enigste middel is waardeur die 
ouditeur die resultate van sy werk aan aandeel houers en ander 
belanghebbende partye kan oordra. 
Alhoewel die vorm en inhoud van die ouditeursverslag in baie lande 
verskil, (byvoorbeeld Amerika vs. Verenigde Koninkryk) word die 
verslag nogtans altyd sorgvuldig gestruktureer en bewoord. Die be-
woording van die ouditeursverslag word ook altyd so gekies om aan 
die vereistes van die spesifieke land se Maatskappywetregulasies te 
voldoen. 
Die International Accounting Standards Committee (!ACS) is gestig 
deur rekeningkundige liggame van nege van die wereld se hoogs-ont-
wikkelde lande. Vandag is 100 rekeningkundige liggame van 80 lande 
lede en word standaarde neergele deur 'n Raad wat bestaan uit ver-
teenwoordigers van 13 1 ande, asook 'n verteenwoordiger van die 
internasionale komitee van die Financial Analysts Association. 
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Hierdie verteenwoordigers kom uit verskillende dissiplines, naamlik 
industriele, akademiese en beleggingsomgewings. 
Pomeranz (1975, p.13) verwys as volg na die doel waarvoor die IASC 
gestig is: " ... for the formulation and publication of basic 
standards to be observed in the presentation of audited accounts and 
financial statements and to promote their worldwide acceptance and 
observance." Hy s@ voorts dat di~ standaarde wat hier aanvaar word 
'n bydrae sal lewer tot meer eenstemmigheid in die professie. 
Collins (1989, p.82) haal die voorsitter van die leidingskomitee van 
die IASC van daardie jaar, Ralph Walters, as volg aan: "Inter-
nationalization of capital markets is now a reality. International 
investors need financial information that is understandable and 
believable to all . . . Our global markets cannot continue much 
longer to put up with provincial financial reporting. Burgeoning 
international markets put both internal and external pressures on 
national standard setters to adopt a global view." 
Walters (aangehaal deur Collins) s@ voorts dat beleggers grootliks 
benadeel word indien daar nie beskikbare inligting vir hulle is met 
behulp waarvan hulle een belegging met 'n ander kan vergelyk nie. 
Beleggers moet of oor die kennis beskik van wat die verskillende 
verslagleweringsmetodes wat internasionaal gebruik word vereis, of 
hulle moet bereid wees om groot risiko's te loop. 
Om beter ooreenstemming van internasionale praktyke te bereik, moet 
die IASC volgens Walters sekere riglyne volg: 
elimineer soveel as moontlik van die huidige alternatiewe wat 
in die IASC standaarde bestaan; 
spesifiseer omstandighede wat 'n alternatiewe metode regverdig 
en vereis spesifiek die alternatiewe metode onder daardie 
omstandighede; en 
indien dit nie moontlik is om alle alternatiewe te elimineer 
nie, moet die twee metodes gekonsolideer word. 
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Stamp en Moonitz (1979, p.33) het volgens hulle 'n logiese metode 
om die status van harmoniering, gebaseer op die kredietwaardigheid 
van geouditeerde finansiele state, wat grense van lande sal uitwis, 
as volg voorgeskryf: 
"If an investor in the one country knows that the auditing 
standards in the other country are equivalent to those 
used in his own, then the foreign auditor's opinion will 
lend as much credibility to the foreign financial 
statements as a domestic auditor's opinion would lend to 
a domestic corporation's financial statements." 
'n Verslag "The Future of Audit" is uitgereik deur 'n werkstudie-
groep van die ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales), met Matthew Patient in the voorsitterstoel. Sy kommen-
taar is aangehaal in die nuusbrief, Accountancy Age, 9 Oktober 1986 
en lui as volg: 
"The report, The Future of Audit, aims to identify key 
issues and promote wide discussions and research. One of 
the main issues spotlighted in the report is the gap 
between the public's perception of the audit and the 
auditor's perception of his role. This could be improved 
both by better explanation of the audit function and by 
extending the scope of the audit to meet the public's 
needs. Auditors could give a more positive assurance than 
the current "true and fair" audit report, perhaps by 
saying the accounts give a "fair picture" of financial 
performance and progress. The wording can a 1 so be 
improved to give users a clearer idea of what the audit 
does. The audit needs to change, we need to change, we 
need to know what the public's expectation of the auditor 
is and whether we can meet it." 
Die verslag het verder voorgestel dat ouditering 'n nuwe bladsy moet 
omblaai, asook sekere veranderings aan etiese riglyne en verslag-
leweringstandaarde moet doen. Hier volg van die veranderings wat 
voorgestel is: 
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navorsing moet gedoen word oor kompetisie vir oudits met die 
verslapping van sekere etiese riglyne; 
beperkings op ouditeure om ander dienste aan kliente te lewer 
moet gelig word en hulle moet dan verplig word om sulke dienste 
gelewer ten volle te openbaar; en 
Institute moet meer betrokke raak om te verseker dat standaarde 
wel toegepas word. 
Carmichael (1985, p.182) een van die voorste leiers op die gebied 
van Ouditkunde se tereg die volgende in hierdie verband: 
" ... international harmonization of auditing standards has 
gotten off key and unless someone names that tune, the 
ultimate result wi71 not be music, just noise." 
6.2 'n Vergelyking word getref tussen sekere van die verskillende 
ouditeursverslae wat in gebruik is 
6.2.1 Algemeen 
In Oktober 1983 het die International Auditing Practices 
Committee of the Internat i ona 1 Federation of Accountants 
(IFAC) 'n internasionale ouditriglyn, IAG 13, The Auditor's 
Report on Financial Statements, uitgereik. IAG 13 is in 1989 
hersien en in Oktober 1989 heruitgereik. 
Die doel met die uitreiking van die Riglyn is om aan 
ouditeure leiding te gee oor die vorm en inhoud van die 
ouditeursverslag wat uitgereik word nadat 'n onafhanklike 
oudit op die finansiele state van 'n entiteit uitgevoer is. 
Die Riglyn onderle die volgende prosedures: (IAG 13, par.I) 
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The auditor should review and assess the 
conclusions drawn from the audit evidence obtained 
as the basis for the expression of his opinion on 
the financial information. This review and 
assessment involves forming an overall conclusion 
as to whether: 
(a) the financial information has been prepared 
using acceptable accounting policies, which 
have been consistently applied; 
(b) the financial information complies with 
relevant regulations and statutory 
requirements; 
(c) the view presented by the financial 
information as a whole is consistent with the 
auditor's knowledge of the business of the 
entity; and 
(d) there is adequate disclosure of all material 
matters relevant to the proper presentation 
of the financial information. 
Die Riglyn wys verder daarop dat die ouditeursversl ag 'n 
duidelik geskrewe mening oor die finansiele inligting moet 
uitspreek. 'n Ongekwalifiseerde mening dui die ouditeur se 
tevredenheid aan dat alle wesenlike aspekte billik aangebied 
is. 
Die volgende spesifieke elemente moet in die ouditeursverslag 
ingesluit word: (!AG 13, par.3) 
ti tel 
naam van geadresseerde 
identifikasie van die finansiele state wat geouditeer 
is 
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'n verwysing na die ouditstandaarde of praktyke wat 
gevolg is 
'n mening, of weerhouding van mening oor die finansiele 
state 
handtekening 
ouditeur se adres 
datum van die verslag 
Die Riglyn verwys dat 'n mate van eenvormigheid in die vorm 
en inhoud verkieslik is omdat die verslag vir die leser dan 
beter verstaanbaar is. 
Die Riglyn onderskryf dat, met verwysing na die titel die 
woorde, "Auditor's Report" aanbeveel word. Daardeur word dit 
spesifiek onderskei van ander verslae wat uitgereik word. 
Die verslag kan 6f aan lede 6f aan die Raad van Direkteure 
geadresseer word. Die verslag moet die finansiele state 
identifiseer wat geouditeer word en ook die naam van die 
entiteit en periode wat gedek word, aandui. Die 
ouditstandaarde of praktyke wat gevolg word, moet aangedui 
word met verwysing na, of die Internasionale riglyn, of die 
spes ifi eke land se standaarde of praktyke. 'n Men i ng mo et 
duidelik oor die finansiele posisie asook oor die resultate 
gegee word. Die verslag moet deur die ouditeur, die firma 
of beide onderteken word. Die plek waar die ouditeur homself 
bevind, moet genoem word, asook die datum van ondertekening. 
Hier volg 'n voorbeeld van so 'n verslag wat deur die IFAC 
voorgestel word: (IAG 13) 
Auditor's Report to ... 
We have audited the financial statementsl in 
accordance with International Auditing Guidelines.f. 
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In our op1n1on, the financial statements give a 
true and fair view of (or present fairly) the 
financial position of ... at ... and the results 
of its operations for the year then ended in 




1. provide suitable identification, such as by 
reference to page numbers or by identifying 
the individual statements 
2. or refer to relevant national standards or 
practices 
3. indicate the relevant national standards or 
refer to International Accounting Standards 
4. refer to relevant statutes or law. 
In Februarie 1993 is 'n konsep deur die IFAC voorgestel vir 
'n gewysigde ouditeursverslag. In September 1993 is same-
sprekings deur lede van die IFAC in Calgary, Amerika gehou 
en daar kan nou verwag word dat 'n nuwe internasionale riglyn 
oar die ouditeursverslag binnekort uitgereik sal word. 
6.2.2 'n Vergelyking tussen die ouditeursverslae wat tans in 
Amerika, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk (VK) gebruik 
word 
'n Vergelyking tussen hierdie drie lande word getref omdat 
die ontwikkeling van die ouditeursprofessie in Suid-Afrika 
teruggevoer kan word na die VK in die vorige eeu, maar met 
die aanvaarding van die nuwe verlengde vorm van ouditeurs-
versl ag in Suid-Afrika in 1990, het Suid-Afrika wegbeweeg van 
die navolging van die VK en in Amerika se voetspore gevolg. 
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Hier volg 'n vergelyking van die ouditeursverslae wat tans 
in Amerika, Suid-Afrika en die VK gebruik word. 
(Die ouditeursverslae soos tans in Suid-Afrika, Amerika en 
die VK in gebruik is, is reeds in hoofstuk 4 en hoofstuk 5 
bespreek). 
TABEL 6.1 
Vergelyking van die ouditeursverslae tans in gebruik in 
Amerika, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk 
In gebruik geplaas in Su.id"' 




In gebruik geplaas in ln gebruik geplaas in VK 
Ameri ka. >vanaf 1 Januarie vanaf 30 Se?teinber 1993: 
1989: 
Haatskappye sonder filiale Independent Auditor's Re- Auditors' Report to the 
port shareholders of ~ PLC 
Verslag van die onafhank-
1 i ke ouditeure aan die lede (Introductory paragraph) We have audited the finan-
van 
We have audited the 
Ons het die finansiele accompanying balance sheet 
jaarstate uiteengesit op of X Company as of December 
cial statements on pages 
... to ... which have been 
prepared under the 
hist~rical cost conven-
tion [as modified by the 
revaluation of certain 
fixed assets] and the 
accounting policies set 
out on page ... 
bladsye . . . tot .. 31, 19XX, and the related 
ouditeer. Hierdie finan- statements of income, 
siele state is die verant- retained earnings and cash 
woordelikheid van die flows for the year then 
maatskappy se direkteure. ended. These financial 
Oit is ens verantwoordelik- statements are the 
heid om oor hierdie finan- responsibility of the Respective responsibi-
siele state verslag te Company's management. Our lities of directors and 
doen. responsibility is to auditors 
Ons het ens oudit ooreen-
komstig algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde uitgevoer. 
Hierdie standaarde vereis 
dat ens die oudit beplan en 
onderneem om redelike 
versekering te verkry dat, 
in alle wesenlike aspekte, 
billike aanbieding in die 
finansiele state bereik is. 
'n Oudit behels 'n eva-
luering van die geskiktheid 
van die rekeningkundige 
beleid, 'n ondersoek, op 'n 
toetsgrondslag, van bewyse 
wat die bedrae en 
openbaarmakings wat in die 
finansiele state ingesluit 
is steun, 'n beoordeling 
van die redelikheid van 
beduidende ramings en 'n 
oorweging van die 
geskiktheid van die 
algehele aanbieding van die 
fi nansiele state. Ons is 
van mening dat ons 
ouditprosedures in die 
omstandighede geskik was om 
ens meni ng, wat hieronder 
aangebied word, uit te 
spreek. 
express an opinion on these 
financial statements based 
on our audit. 
(Scope paragraph) 
We conducted our audit in 
accordance with generally 
accepted auditing stan-
dards. Those standards 
As described on page ... 
the company' s directors 
are responsible for the 
preparation of financial 
statements. It is our 
responsibility to form an 
independent opinion, based 
on our audit, on those 
statements and to report 
require that we plan and our opinion to you. 
perform the audit to obtain 
reasonable assurance about Basis of opinion 
whether the financial 
statements are free of We conducted our audit in 
material misstatement. An accordance with Auditing 
audit includes examining, Standards issued by the 
on a test basis, evidence Auditing Practices Board. 
supporting the amounts and An audit includes exami-
d 1 sc l osures in the nation, on a test basis, 
financial statements. An of evidence relevant to 
audit also includes the amounts and disclo-
assessing the accounting sures in the financial 
principles used and statements. It also in-
significant estimates made eludes an assessment of 
by management, as well as the significant estimates 
evaluating the overall and judgements made by the 
financial statement directors in the prepara-
presentation. We believe tion of the financial 
that our audit provides a statements, and of whether 
reasonable basis for our the accounting policies 
opinion. are appropriate to the 
company's circumstances, 
consistently applied and 
adequately disclosed. 
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Na ons mening verstrek (Opinion paragraph) 
hierdie finansiele state 'n 
redelike weergawe van die In our opinion, the finan-
finansiele toestand van die cial statements referred to 
maatskappy op ... , en van 
die resultate van sy 
bedrywighede en kontant-
vloei-i nl igti ng vir die 
jaar geeindig op daardie 
datum, in ooreenstenrning 
met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk en 





above present fairly, in 
all material respects, the 
financial position of X 
Company as of December 31 , 
19XX, and the results of 
its operations and its cash 
flows for the year then 
ended in conformity with 




We planned and performed 
our audit so as to obtain 
all the information and 
explanations which we 
considered necessary in 
order to provide us with 
sufficient evidence to 
give reasonable assurance 
that the financial 
statements are free from 
material misstatement, 
whether caused by fraud or 
other irregularity or 
error. 
In forming our opinion we 
also evaluated the overall 
adequacy of the presenta-
tion of information in the 
financial statement. 
Opinion 
In our opinion the fi nan-
cial statements give a 
true and fair view of the 
state of the company's af-
fairs as at 31 December 
19 .. and of its profit 
[loss] for the year then 
ended and have been pro-
perly prepared in accor-





Al drie lande gebruik tans 'n standaard verlengde vorm van 
ouditeursverslag. Amerika se verslag word nie direk aan lede 
of direkteure gerig nie, terwyl beide, SA en die VK die ver-
slag aan die lede of aandeelhouers rig. Amerika identifiseer 
ook nie die bladsye van die finansiele jaarstate nie, soos 
wel in die VK en SA gedoen word nie. Die VK en SA wys daarop 
dat die finansiele state die verantwoordelikheid van die 
direkteure is, terwyl Amerika na "Company's management" 
verwys wat die direksie insluit. Die VK standpunt verwys 
spesifiek na die Ouditstandaarde deur die Auditing Practices 
Board vereis, Amerika en Suid-Afrika verwys na algemeen 
aanvaarde ouditstandaarde. 
Die Verenigde Koninkryk verwys spesifiek daarna dat die 
finansiele state vry van wesenlike foute weens bedrog of 
foute is. Amerika verwys slegs na "free of material 
misstatement". Suid-Afrika verwys slegs daarna dat in alle 
wesenlike aspekte billike aanbieding in die finansiele state 
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bereik is. Die Verenigde Koninkryk behou "true and fair 
view" in die meningsparagraaf, Amerika verwys na "present 
fairly" en SA na "redelike weergawe". Suid-Afrika en Amerika 
verwys na die kontantvloei-inligting, terwyl in die VK, 
ouditeure nie eksplisiet oor die kontantvloei-inligting 
verslag hoef te doen nie. Amerika verwys nie na die 
Maatskappywetvereistes soos wel deur die VK en SA genoem word 
nie. Die adres van die ouditeure ontbreek ook by die 
ondertekening van die ouditeursverslag in Amerika. 
Een van die wesenlikste verskille tussen SA en die VK is die 
volgende: "Uncertainty is not a reason for qualifying or 
disclaiming an opinion in the UK. SAS 600 reflects the APB's 
belief that if uncertainties are properly accounted for and 
disc7osed they do not preclude the presentation of a true and 
fair view" (Hodgkinson, 1993, p.86). In Suid-Afrika word 
die riglyn gevolg dat waar beperkings op die omvang of 
inherente onsekerhede tot gevolg het dat dit nie vir die 
ouditeur moontlik is om sy oudit ooreenkomstig algemeen 
aanvaarde ouditstandaarde uit te voer nie, die verslag 
gekwalifiseer behoort te word. Daar word spesifiek verwys 
na gevalle waar 'n ouditeursverslag wat gekwalifiseer is wat 
omvang of inherente onsekerheid betref, nie 'n onge-
kwal ifiseerde meningsuiting oor die finansiele state mag uit-
gespreek nie (OU 321, par. 37). Amerika volg ook die 
standaard dat waar genoegsame verdui deli kende in l i gt i ng gegee 
word, 'n kwalifikasie nie vereis word nie (SAS 58). 
Suid-Afrika het spesifiek die vorige uitgereikte OU 321 ge-
wysig, om waar die omstandighede onseker is en nie fundamen-
teel nie, daar nou 'n gekwalifiseerde "afgesien van-" mening 
gegee moet word (OU 321, par.48). In par. 15 van OU 321 is 
'n voorbeeld van waar die lopende saak-onsekerheid 
voortspruit uit onsekerheid van die uitslag van onder-
handelings en daar word wel 'n volledige aantekening in die 
finansiele state gegee, asook in die ouditeursverslag. Nog-
tans word 'n gekwalifiseerde "afgesien van" mening uit-
gespreek. In die ander twee lande sou so 'n verduideliking 
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in die notas qenoeqsaam gewees het om 'n ongekwalifiseerde 
verslag uit te reik. 
Vervolgens word die drie lande se hantering van wesenlike on-
sekerhede in die verskeie ouditeursverslae gegee: 
Suid-Afrika (OU 321 par. 15-15.5) 
Onsekerheid - afgesien van: lopende saak 
Gekwalifiseerde verslag van die onafhanklike 
ouditeure aan die lede van 
Ons het die finansiele jaarstate en groeps-
finansiele jaarstate uiteengesit op bladsye ... tot 
... ouditeer. Hierdie finansiele state is die ver-
antwoordelikheid van die maatskappy se direkteure. 
Dit is ons verantwoordelikheid om oor hierdie finan-
siele state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde uitgevoer. Hierdie standaarde 
vereis dat ons die oudit beplan en onderneem om 
redelike versekering te verkry dat, in alle wesen-
like aspekte, billike aanbieding in die finansiele 
state bereik is. 'n Oudit behels 'n evaluering van 
die geskiktheid van die rekeningkundige beleid, 'n 
ondersoek, op 'n toetsgrondslag, van bewyse wat die 
bedrae en openbaarmakings wat in die finansiele 
state ingesluit is steun, 'n beoordeling van die 
redelikheid van beduidende ramings en 'n oorweging 
van die geskiktheid van die algehele aanbieding van 
die finansiele state. Ons is van mening dat ons 
ouditprosedures in die omstandighede geskik was om 
ons mening, wat hieronder aangebied word, uit te 
spreek. 
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Soos in aantekening ... by die finansiele state 
getoon, onderhandel die maatskappy tans in 1 ang-
termynfinansiering om die lening van R ..... wat op 
('n datum vroeg in die volgende boekjaar) terug-
betaalbaar is, te vervang; die voortsetting van die 
maatskappy se bedrywighede hang van die suksesvolle 
uitslag van hierdie onderhandelinge af. Die finan-
siele state is op die grondslag van 'n lopende saak 
opgestel, wat veronderstel dat voldoende finan-
siering verkry sal word. Die finansiele state sluit 
gevolglik nie enige aansuiwerings met betrekking tot 
die verhaalbaarheid en klassifikasie van bates in of 
ten opsigte van die bedrae en klassifikasie van aan-
spreekl ikhede wat nodig mag wees indien die maat-
skappy nie as 'n lopende saak kan voortgaan nie. 
Afgesien van die onsekerheid aangaande die onderhan-
del inqe waarna hierbo verwvs is, verstrek hierdie 
finansiele state na ons meninq 'n redelike weergawe 
van die finansiele toestand van die maatskappy en 
van die qroep op ....... en van die resultate van 
hulle bedrywiqhede en kontantvloei-inliqtinq vir die 
jaar geeindiq op daardie datum in ooreenstemminq met 
algemeen aanvaarde rekeninqkundige praktyk en op die 




Verenigde Koninkryk: (APB - SAS 600) 
Example 11 - qualified opinion and fundamental 
uncertainty. 
AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF XYZ PLC 
We have audited the financial statements on pages 
• 
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... to ... which have been prepared under the 
historical cost convention [as modified by the 
revaluation of certain fixed assets] and the 
accounting policies set out on page ... 
Respective responsibilities of directors and 
auditors 
As described on page ... the company's directors are 
responsible for the preparation of financial state-
ments. It is our responsibility to form an inde-
pendent opinion, based on our audit, on those state-
ments and to report our opinion to you. 
Basis of opinion 
We conducted our audit in accordance with Auditing 
Standards issued by the Auditing Practices Board. 
An audit includes examination, on a test basis, of 
evidence relevant to the amounts and disclosures in 
the financial statements. It also includes an 
assessment of the significant estimates and judge-
ment made by the directors in the preparation of the 
financial statements, and of whether the accounting 
policies are appropriate to the company's 
circumstances, consistently applied and adequately 
disclosed. 
We planned and performed our audit so as to obtain 
all the information and explanations which we con-
sidered necessary in order to provide us with suffi-
cient evidence to give reasonable assurance that the 
financial statements are free from material 
misstatement, whether caused by fraud or other 
irregularity or error. In forming our opinion we 
al so evaluated the overal 1 adequacy of the 




In forming our opinion, we have considered the 
adequacy of the disclosures made in the financial 
statements concerning the possible outcome of 
negotiations for additional finance being made 
available to replace an existing loan of£ ... which 
is repayable on 30 April 19 ... The financial 
statements have been prepared on a going concern 
basis, the validity of which depends upon future 
funding being available. The financial statements 
do not include any adjustments that would result 
from a failure to obtain funding. Details of the 
circumstances relating to this fundamental 
uncertainty are described in note 
is not qualified in this respect. 
Our opinion 
Qualified opinion arising from disagreement about 
accounting treatment 
The company leases plant and equipment which have 
been accounted for in the financial statements as 
operating leases. In our opinion, these leases 
should be accounted for as finance leases as 
required by Statement of Standard Accounting 
Practice 21. If this accounting treatment were 
followed, the finance leases would be reflected in 
the company's balance sheet at £X and the profit for 
the year would have been reduced by £X. The 
financial statements do not include an explanation 
for this departure from an applicable accounting 
standard as required by the Companies Act 1985. 
Except for the failure to account for the leases 
ref erred to above as required by SSAP2 l, in our 
opinion the financial statements give a true and 
fair view of the state of the company's affairs as 
at 31 December .. and of its profit[loss] for the 
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year then ended and have been properly prepared in 
accordance with the Companies Act 1985. 
Registered auditors 
Date. 
Amerika: (AICPA - SAS 58) 
Address 
Alhoewel daar nie deur SAS 58 'n voorbeeld oor die 
aangeleentheid gegee word nie huldig SAS 58, die 
volgende mening: (par. 23, 31, 32 en 33) 
Situations Involving Uncertainties That May Require 
an Explanatory Paragraph 
.23 In certain instances, however, the outcome of 
future events that may affect the fi nanc i a 1 
statements, including required disclosures, is not 
susceptible of reasonable estimation by management. 
When such uncertainties exist, it cannot be 
determined whether the financial statements should 
be adjusted or in what amount. Such matters are to 
be regarded as uncertainties for purposes of 
considering the need for an explanatory paragraph in 
the auditor's report. In deciding whether to add an 
explanatory paragraph to the report because of a 
matter involving an uncertainty (other than a going 
concern matter), the auditor considers the 
likelihood of a material loss resulting from the 
resolution of the uncertainty. 
Explanatory Paragraph Added to the Report 
.31 If, after applying the criteria in paragraphs 
.24 through .30, the auditor has concluded that he 
should include an explanatory paragraph (following 
the opinion paragraph) in his report, 13 he should 
describe the matter giving rise to the uncertainty 
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in the explanatory paragraph and indicate that its 
outcome cannot presently be determined. The 
separate paragraph(s) may be shortened by referring 
to disclosures made in a note to the financial 
statements. However, no reference to the 
uncertainty should be made in the introductory, 
scope or opinion paragraphs of his report. 14 
.32 An example of an explanatory paragraph 
(following the opinion paragraph) describing an 
uncertainty follows: 
As discussed in Note X to the financial 
statements, the Company is a defendant in a 
lawsuit alleging infringement of certain 
patent rights and claiming royalties and 
punitive damages. The Company has filed a 
counteraction, and preliminary hearings and 
discovery proceedings on both actions are in 
progress. The ultimate outcome of the liti-
gation cannot presently be determined. Ac-
cordingly, no provision for any liability 
that may result upon adjudication has been 
made in the accompanying financial 
statements . 
. 33 The subsequent resolution of an uncertainty 
that has led to the addition of an explanatory 
paragraph to the auditor's report will usually (a) 
be recognized in the financial statements of a 
subsequent period, or (b) result in a conclusion 
that the matter has no material monetary effect on 
the financial statements of any period. In rare 
cases, the subsequent re solution may result in 
adjustment of the financial statements related to 
the report in which the auditor originally 
included the explanatory paragraph. However, the 
paragraph that discusses the uncertainty in the 
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auditor's report should be the same regardless of 
the accounting treatment expected to be accorded 
the resolution of the uncertainty. 
De Jager (1982, p.322) het oor ouditverslagkwalifikasies die 
volgende gese: "Die lewering van 'n gekwalifiseerde 
ouditverslag, die onthouding van 'n mening, of die uitspreek 
van 'n negatiewe mening oor 'n stel finansiele state, is 'n 
saak waaroor die ouditeur na deeglike oorweging besluit. By 
'n besluit om te kwalifiseer is dit uiters belangrik dat die 
ouditeur die konsep van wesenlikheid steeds verantwoordelik 
sal hanteer, want juis die besluit of 'n saak wesenlik is of 
nie, gaan bepaal wat die ouditeur se optrede in 'n besondere 
situasie gaan wees." 
Die "Commission on Auditors' Responsibilities" (Cohen Com-
mission) het in 1977 in Amerika voorgestel dat die "onder-
hewig aan"-kwalifikasie, geskrap moet word (Martin, 1980, 
p.76). De Jager (1982, p.330) verwys ook na die verskillende 
redes wat deur CAR gegee is om as motivering te dien om die 
"onderhewig aan"-kwalifikasie in omstandighede van onseker-
hede te verwyder: 
"Dat die 'onderhewig aan'-kwalifikasie die lesers 
van finansiele state kan verwar omdat die onseker-
heid van onvoorspelbare gevolge van toekomstige 
gebeure afhang, soos 'n regsgeding, toekomstige 
verkope van 'n nuwe produk, en so meer." 
CAR was van mening dat die evaluering van sodanige 
onsekerhede en risiko's, aan die lesers van die finansiele 
state eerder as aan die ouditeur oorgelaat moet word. Die 
verwarring wat uit die "onderhewig aan"-kwalifikasie kan 
voortvloei, is ook aan die volgende te wyte dat " ... there 
is no way for them to tell whether the auditor's intention 
is only to highlight information more fully disclosed 
elsewhere, or to indicate a deficiency in the financial 
statements". 
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Sedert 1978, nadat die Cohen-kommissie aanbeveel het dat die 
"onderhewig aan"-mening geskrap moet word, was die onderwerp 
die middelpunt van verskeie uiteenlopende menings. 
Subramaniam (1990, p.61) vra die volgende vraag "The 'subject 
to' qualification in an auditor's report gives extra 
information but, paradoxically it increases the user's 
uncef'tainty. Does it serve a useful purpose?" 
Aangesien verskillende menings oor die onderwerp gehuldig 
word, is verskeie navorsing en studies al onderneem om te 
probeer evalueer wat die voordele van die weglating van die 
kwalifikasievorm is. 
In Australie was die gebruik om 'n "exception opinion" uit 
te spreek in gevalle van verskille met bestuur, beperkings 
op die omvang van ouditeurswerk, en 'n onsekerheid wat 
materieel, maar nie fundamenteel, is nie. Hierdie "exception 
opinion" kan of "afgesien" wees waar 'n meningsverskil met 
bestuur heers, of "subject to" (ST) gewees het, by omvangs-
beperkings en waar onsekerhede geheers het. 
Subramaniam (1990, p.61) se studies poog om die gebruiks-
voordeel van die "onderhewig aan"-mening te evalueer en om 
'n aanbeveling aan die Australiese rekenmeestersprofessie oor 
hierdie onderwerp te doen. 
Hy verwys na die volgende rede van die Cohen-kommissie wat 
die oorbodigheid van die "onderhewig aan"-kwalifikasie 
aanspreek: 
"An ST qualification entails contradictory audit 
requirements." 
'n Ouditeur se verantwoordelikheid om inligting oor onseker-
hede in die ouditeursverslag in te sluit is nie konsekwent 
met die rol van die ouditeur om 'n mening oor die finansiele 
state se ooreenstemming met aanvaarde standaarde uit te 
spreek nie. Soos Robertson (1988, p.82) tereg verwys: "In 
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other words technical an ST qualification is unwarranted when 
uncertainties are fu77y disclosed and appropriately presented 
in conformity with Genera77y Accepted Principles. The 
meaning of an ST qualification is ambiguous to financial 
statement users. It is not clear to the user whether the ST 
qualification purports to highlight information or to 
indicate a deficiency in the financial statements." 
Hierdie rede gee daartoe aanleiding dat gebruikers glo dat 
die finansiele state weer aangebied sal word sodra die 
onsekerheid opgelos is, wat daartoe bydra dat die "onderhewig 
aan"- mening ontoepaslik en nie-konsekwent gebruik word nie. 
Verder s~ Robertson: "The ST qualification tends to create 
false expectations". Alle ondernemings neem sekere eko-
nomiese risiko's. Waar slegs sekere onsekerhede tot 'n 
kwalifikasie bydra, word die gebruiker nie bewus gemaak van 
hulle verantwoordelikheid om altyd alle onsekerhede te 
oorweeg nie. 
Die Cohen-kommissie se aanbeveling was dat die elimineer van 
die "onderhewig aan"-kwalifikasie as volg vervang moet word: 
" ... indicating clearly that the uncertainties are not 
recognised in the financial statements because they are 
not susceptible to estimation but could have a material 
effect on the financial position and future operations 
(AICPA, 1978, p.29)." 
Dillard, Murdock and Shank (1978, p.47) se gevolgtrekking na 
hulle 1978 ondersoek was die volgende: 
"The conclusion of the Cohen Commission that there 
is Jack of consensus among independent auditors 
about the way ST-opinions are used in practise is 
clearly born out by this study. However, their 
conclusion that this conclusion warrants 
eliminating "subject to" opinions is not 
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supported. In fact, this study presents strong 
evidence that independent auditors do believe that 
"subject to" oprn1ons represent a valuable 
extension of the attest function in situations 
involving material contingencies ... " "Rather than 
eliminating "subject to" audit opinions, this 
study suggest that AudSEC retain them while 
undertaking a major education program regarding 
this use (1978, p.47)." 
Dillard et al. (1978) verwys na die AICPA wat nie dieselfde 
mening as hul huldig nie, deurdat gebruikers volgens die 
AICPA nie die mening korrek interpreteer nie en ouditeure ook 
nie die mening konsekwent toepas nie. 
Libby (1979) en Gul (1987, 1988) se studies het tot die 
gevolgtrekking gekom dat " ... the ST qualification provides 
additional information and, therefore, should be retained". 
Loudder, Khuranae, Sawyers, Cordery, Johnson, Lowe and 
Wunderle (1992) het ook navorsing oor hierdie onderwerp 
gedoen. Hulle het spesifiek die effek van ouditkwalifikasies 
op markneigings ondersoek. Die bevinding van hul studie was 
dat die inligting wat geopenbaar word deur 'n gekwalifiseerde 
ouditeursverslag wel 'n invloed op geldmarkte het en 
spesifiek waar 'n "onderhewig aan"- kwalifikasie gegee is 
(1992, p.80). 
Teenstanders van die skraping van die "onderhewig aan" mening 
se dat die voordeel van die mening is dat 'n ouditeur 
hierdeur buitengewone onsekerhede onder die aandag van lesers 
van die ouditeursverslag kan bring. Empiriese studies in 
Amerika het ook verder aan die lig gebring dat dit 'n waarde-
volle manier is waardeur wesenlike aanspreeklikhede uitgelig 
kan word (Subramaniam, 1990, p.64). 
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Gul (1987, p.179) het in sy ondersoek bankiers in Nieu-
Seel and ondervra en die resultate van sy vraelyste het 
aangetoon dat die risiko van lenings aan kliente met 'n 
"onderhewig aan"-mening definitief bruikbare add~sionele 
inligting voorsien en daarom in Nieu-Seeland behou moet word. 
Citron en Taffler (1992, p.344) het spesifiek navorsing 
gedoen oar die lopende-saak kwalifikasie in die ouditeurs-
verslag. Volgens hulle bestaan 'n positiewe verwantskap 
tussen die objektiewe moontlikheid van die mislukking van 'n 
maatskappy en die waarskynlikheid van 'n lopende-saak 
kwalifikasie. Hulle se die volgende oar die ouditeurs-
verslag: "An audit report is deemed of value if it results 
from both a techn i ca 11 y competent and independent audit 
process." Hulle verwys (1992, p.345) daarna dat die meeste 
maatskappye wat hulle ondersoek het ten spyte van hulle 
lopende-saak kwalifikasie oorleef het. Daaroor se hulle: 
"The implication is that the fear of a self-fulfilling 
prophecy should not present a threat to auditors 
independence." 
Keasey, Watson en Wynarczyk (1988, p.332) het in hul studie 
oar kwalifikasies gese dat wanneer 'n kwalifikasie gegee is 
dit baie waarskynlik is dat 'n verdere kwalifikasie die 
volgende jaar sal volg. 
Die ouditeur het verskeie verantwoordel ikhede wanneer hy aan-
gestel word om die finansiele state van 'n maatskappy te 
audit. Byvoorbeeld of hy sy onafhanklikheid behou en of sy 
pligte met die nodige sorg en vaardigheid uitgevoer word. 
Hy moet oak die gepaste ouditmening onder die spesifieke 
omstandighede uitvoer. 
Alhoewel studies van Craswell (1988, p.23) en Chow en Rice 
(1982, p.326) daarop wys dat daar 'n korrelasie bestaan 
tussen die verandering van ouditeure nadat 'n gekwal ifiseerde 
mening uitgebring is en nuwe ouditeure se ongekwalifiseerde 
mening in die daaropvolgende jaar, 'n ouditeur nogtans ten 
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alle tye die mees gepaste mening oor die finansiele state 
moet gee. 
Robertson (1988, p.88) se navorsing oor die bedoeling van die 
oud iteur in gekwa 1 i fi seerde oud i teursvers 1 ae se gevo 1 g-
t rekk i ng is dat: "This study adds evidence to that of other 
commentators who suggest that audit report messages fail to 
be received properly as auditors expect them to be received 
and more explanatory, straightforward report language ought 
to be considered." Vol gens sy navorsing . . . "one can 
conclude that different words ('subject to' and 'except for') 
and not different intended messages, affected analysts 
perceptions". Robertson (1988, p.89) s~ voorts dat sy studie 
gedoen was net voor die ASB die "subject to" kwal ifikasie 
weggelaat het en ... "only experience, time and further 
research will tell the tale of the communication 
effectiveness of the new report form". 
Die uiteinde was dat SAS 58 die "onderhewig aan"-kwalifikasie 
verbied het op grond van die onvoldoendheid om met so 'n tipe 
van mening die ouditeur se bedoeling aan gebruikers oor te 
dra. Suid-Afrika en die VK het gevolg met dieselfde 
hantering en word geen "onderhewig aan"-kwalifikasie meer 
uitgereik nie. 
6.2.3 Die verslagleweringsbeleid wat in Kanada gevolg word 
In Kanada het die ouditeursverslag ook baie kritiek uitgelok. 
Die ouditeursverslag word as die sigbaarste simbool van die 
ouditeur se werk.gereken en na die laaste beduidende her-
siening wat in 1959 plaasgevind het, is slegs geringe 
wysigings in September 1967, Oktober 1970 en Januarie 1977 
aangebring (Taylor, 1990, p.45). In Junie 1988, het die 
"Report of the Commission to study the Public's Expectations 
of Audits" - Macdonald-kommissie, ge'identifiseer dat daar 'n 
kommunikasiegaping tussen die publiek en ouditeurs bestaan. 
'n Opname wat gedoen is om die Macdonald-kommissie se bevin-
dings te staaf, het duidelik opsienbare wanopvattings 
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geopenbaar wat oar die ouditeurs se rol bestaan, naamlik die 
feit dat 59 persent van die publ iek wat aan die opname 
deelgeneem het 6f geen idee 6f die verkeerde idee gehad van 
wat 'n ouditeur doen, en 37 persent het geglo dat die 
ouditeur meer as 75 persent van maatskappye se transaksies 
nagaan . 
• 
Die Macdonald-kommissie het die volgende aanbevelings gedoen: 
Die CICA (Canadian Institute of Certified Accountants) se 
AuSc (Auaiting Standards Committee) moet 'n ouditeursverslag 
aanvaar wat die aard en omvang van die ouditeur se werk, 
sowel as die graad van versekering wat gebied word, 
verduidelik. Die ouditeursverslag van Kanada, moet so ver 
moontlik dieselfde bewoording bevat as wat die gebruik in die 
ander belangrike industriele lande is {Taylor, 1990, p.45). 
Die AICPA se nuwe standpunt SAS 58 Reports on Audited Finan-
cial statements, wat die nuwe langvorm van verslaglewering 
instel, is uitgereik net voor die Macdonald-verslag vrygestel 
is. Die Kanadese Institute het met die Amerikaanse Institute 
beraadslaag om leiding van hulle te verkry, deurdat hulle 
reeds ondervinding opgedoen en kommentaar ontvang het, op die 
nuwe langvorm van ouditverslaglewering. In September 1989 
is 'n geopenbaarde konsepstandpunt uitgereik, wat in formaat 
en bewoording met SAS 58 ooreengestem het. Die GK het oak 
die verwysing na die konsekwente toepassing van algemeen 
aanvaarde rekeningkundige beginsels, asook 'n verduideliking 
na onkonsekwentheid, weggelaat. 
Om te verseker dat daar genoegsame kommentaar op die GK in-
gewin is, is die GK aan elke geoktrooieerde rekenmeester en 
student in die ouditkunde, asook aan alle ander intekenaars 
op die CICA tydskrif, gestuur. Ses-en-negentig respondente 
het geantwoord met ongeveer 600 individuele kommentare. 
Verskeie menings is gehuldig en ongeveer twee-derdes was ten 
gunste van 'n nuwe langvorm verslag en een-derde daarteen 
{Taylor, 1990, p.45). Ander voorstelle om die verwagtings-
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gaping te oorbrug, wat nie noodwendig 'n langvorm van oudit-
verslaglewering is ni~, is ook ontvang naamlik: 
Aansporing om in die jaarverslae 'n beskrywing van 
bestuur se verantwoordelikheid ten opsigte van finan-
siele jaarstate te gee. 
Aansporing om in die jaarstate die ouditeur se aanstel-
lingsbrief of 'n beskrywing van die ouditeur se verant-
woordelikheid te gee. 
Verspreiding van gidse wat die oudit en die 
ouditeursverslag verduidelik. 
Steun op die ouditkomitees en direkteure om die 
boodskap van die ouditeursverslag aan aandeelhouers oor 
te dra. 
Die CICA se finale besluit was om deur die gebruikmaking van 
die verlengde ouditeursverslag beter te kommunikeer met die 
gebruikers van finansiele state en sodoende konsekwentheid 
te handhaaf. 
Die vraag wat toe ontstaan het en wat wye reaksie uitgelok 
het was die volgende: Indien die Kanadese ouditeursverslag 
nou ooreenstem met die nuwe langvorm van ouditeursverslag 
soos in Amerika gebruik word, word daar dan nog steeds aan 
Kanadese vereistes voldoen? 
Die uiteinde was die aanvaarding deur die CICA dat die 
Kanadese oud i teursvers 1 ag we 1 met die Ameri kaanse vers 1 ag 
moet ooreenstem, met i nagnemi ng van die fei t dat sekere 
woordkeuses sal verskil. 
Een van die verskille wat relatief maklik opgelos is, is die 
weglating van die laaste sin van SAS 58: "We believe that 
our audit provides a reasonable basis for our opinion." 'n 
Groot getal respondente het versoek dat die sin weggelaat 
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moet word, aangesien dit onnodig is, en ook voorgee dat 'n 
tweede mening geopper word addisioneel tot die mening wat 
reeds in die meningsparagraaf gegee is. Die CICA het gehoor 
gegee aan die versoek en die sin geskrap. 
'n Ander saak wat wye kritiek uitgelok het, was die verwysing 
na die verantwoordelikheid van beide die bestuur en die 
ouditeur in die inleidingsparagraaf. Die CICA het besluit 
dat dit belangrik is om te onderskei tussen die werk van 
beide partye, omdat die fisiese voorbereiding van die 
finansiele state gedelegeer kan word, maar bestuur kan nie 
hulle verantwoordelikheid vir die finansiele state delegeer 
nie. 
'n Nuwe bewoorde ouditeursverslag is aanvaar en was op alle 
ouditeursverslae vanaf 1 Maart 1991 van toepassing. 
Taylor (1990, p.49) verwys soos volg na die aanvaarding van 
die nuwe ouditeursverslag in Kanada: "With the new 
auditor's standard report, the AuSC has taken a major step 
in bridging the communications gap identified by the 
Macdonald commission. The AuSC has attempted to present a 
balanced report that can explain what an auditor does without 
appearing defensive, negative or highly technical." 
Watson (1992, p.40) het die reaksie van die gebruikers van 
die ouditeursverslag in Kanada getoets na die aanvaarding van 
die verlengde vorm. Hy het die volgende vraag gevra: "Now 
why did they change the audit report? - It was basically the 
same for years. Are they trying to hide something?" 
Volgens Watson is die geldigste rede vir die verandering, die 
volgende: (1992, p.42) 
"If the reader understands their limitations, each 
report has a valid purpose. But the accountants 
have a reason for all this care to describe what 
work they have performed. If the reader takes 
more assurance than the report is designed to 
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give, the accountant is entitled to say, 'I told 
you so'." 
Hier volg 'n voorbeeld van die standaardouditeursverslag wat 
vanaf 1 Maart 1991 in Kanada gebruik word: 
"Auditor's report 
To the Shareholders 
We have audited the balance sheet of EnviroWidgets 
Inc. as at December 31, 1991 and the statements of 
earnings, retained earnings and changes in 
financial position for the year then ended. These 
financial statements are the responsibility of the 
company's management. Our responsibility is to 
express an opinion on these financial statements 
based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with 
generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we pl an and perform an 
audit to obtain reasonable assurance whether the 
financi a 1 statements are free of materi a 1 
misstatement. An audit includes examining, on a 
test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit 
also includes assessing the accounting principles 
used and significant estimates made by management, 
as well as evaluating the overall financial 
statement presentation. 
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In our opinion, these financial statements present 
fairly in a17 material respects, the financial 
position of the company as at December 31, 1991 
and the results of its operations and the changes 
in its financial position for _the year then ended 
in accordance with generally accepted accounting 
principles. 
Canuck City 
March 1, 1992 
White, Hat & Co 
Chartered Accountants 
6.2.4 Die verslagleweringsbeleid wat in Australie gevolg word 
Die dominante invloede op die rekeningkundige omgewing in 
Australie kom hoofsaaklik uit wetlike en professionele bronne 
(Campbell, 1985, p.33). Vol gens Standish, (1981, p.36) is 
die Maatskappywet van Australie oorspronklik gebaseer op die 
wetgewing soos dit in Engeland geld. 
'n Standaard ongekwalifiseerde ouditeursverslag wat tot 1977 
in Australie gebruik is, het as volg gelui (Campbell, 1985, 
p.40): 
Auditors' Report to the Members of XYHZ Limited. 
In our opinion: 
(a) the accompanying accounts, being the balance 
sheet and profit and loss account, which have 
been prepared under the historical cost 
convention state in note . . . are properly 
drawn up in accordance with the provisions of 
the Companies Act, 1961 and so as to give a 
true and fair view of: 
(i) the state of affairs of the company at 
... and of the profit (or loss) of the 
company for the year ended on that 
date; and 
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(ii) the other matters required by section 
162 of that Act to be dealt with in the 
accounts; 
(b) the accounting records and other records and 
the registers required by that Act to be kept 
by the company have been properly kept in 






Na die datum is die ouditeursverslag in 1985 opgegradeer om 
ooreen te stem met die nuwe Maatskappywetvereistes van 
daardie jaar en daarna weer in Desember 1990 (Campbell, 1985, 
p.40). 
The Auditing Standards Board (AuSB) in Australie het besluit 
om in Februarie 1991, ED 39 - The Expanded Audit Report uit 
te reik vir kommentaar. Hulle voer die volgende redes vir 
hierdie stap aan: (Charter, April, 1991, p.4-5) 
"The AuSB has become increasingly aware in recent 
times that many members of the community do not 
have an adequate appreciation of the role and 
responsibility of the auditor with respect to 
reporting on general purpose financial reports. 
In particular it is evident that there is perhaps 
widespread, misconception about the objective of 
an audit, the nature and extent of the auditor's 
work and the nature and limitations of the 
assurance provided by the auditor . 
... The major feature of the exposure draft is the 
proposal to introduce an expanded audit report 
which more fully informs its reader of the nature 
of an audit." 
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Die AuSB het 'n versoek aan almal gedoen om kommentaar op die 
ED 39 in te stuur. Die re a ks i e waarmee die nuwe vers 1 ag 
ontvang is, was so positief dat besluit is om 'n AUG 10 "The 
Audit Report on a General Purpose Financial Report" uit te 
reik (Auditing Guidance Release. July, 1991). Die rede wat 
deur die Instituut se president, David Smithers, aangevoer 
is, was dat beide die Instituut en die AuSB voel dat die 
belangrikheid van die saak regverdig dat 'n AUG 10 uitgereik 
moet word voor die normale hersiening van die Standpunt. Hy 
voer verder aan dat die nuwe ouditeursverslag vir die eerste 
keer die volgende inligting insluit: 
identifikasie van die persone wat verantwoordelik is 
vir-die voorbereiding en aanbieding van state; 
'n stelling dat die onafhanklike oudit uitgevoer is om 
'n mening te kan gee oor die entiteit wat geouditeer 
is; 
'n stelling word vereis dat die oudit in ooreenstemming 
met toepaslike en gemagtigde professionele vereistes 
uitgevoer is, om redelike versekering te gee dat die 
state vry is van wesenlike wanvoorstellings; en 
dit verskaf ook die rede vir die aanvaarding van sekere 
ouditprosedures - "indicating what they are undertaking 
so the independent auditor can form an opinion as to 
whether in a71 material respects, the accounts are 
presented fairly in accordance with Australian 
Accounting Concepts and Standards and statutory 
requirements to present a view of the entity which is 
consistent with the auditor's understanding of its 
financial position and the results of its ope~ation". 
In Julie 1993 is AUP 3 - Audit Reports on General Purpose 
Financial Reports gewysig en die nuwe verlengde ouditeurs-
verslag van Australie lui as volg. (AUP 3, 1993): 
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INDEPENDENT AUDIT REPORT 
To (addressee) 
We have audited the financial report of XYZ for 
the year ended 30 June 19Xl as set out on pages X 
to yl_ The [members of the governing body] are 
responsible for the preparation and presentation 
of the financial report and the information 
contained therein. We have conducted an 
independent audit of the financial report in order 
to express an opinion on it to [addressee]. 
Our audit has been conducted in accordance with 
Australian Auditing Standards to provide reason-
able assurance as to whether the financial report 
is free of material misstatement. Our procedures 
included examination, on a test basis, of evidence 
supporting the amounts and other disclosures in 
the financial report, and the evaluation of 
accounting policies and significant accounting 
estimates. These procedures have been undertaken 
to form an opinion as to whether, in all material 
respects, the financial report is presented fairly 
in accordance with Australian accounting concepts 
and standards [and relevant statutory and other 
requirements] as to present a view which is con-
sistent with our understanding of the [entity's] 
financial position, the results of its operations 
and its cash flows. 
The audit opinion expressed in this report has 
been formed on the above basis. 




In our opinion, the financial report presents 
fairly in accordance with Statements of Accounting 
Concepts and applicable Accounting Standards (and 
... f) the financial position of XYZ as at 30 June 
19Xl and the results of its operations and its 





6.2.5 Ouditpraktyke wat in sekere Europese lande gevolg word 
Frankryk 
Die belangrikste invloede op die rekenkundige omgewing 
in Frankryk volg uit Regeringsbronne eerder as uit die 
rekenkundige professie (Campbell, 1985, p.57). Die hoof 
regeringsinvloed is Le Plan Comptable General, wat die 
basiese rekenkundige reelboek van Frankryk is. Hierdie 
reels is hoofsaaklik in die 1940's ontwikkel en is op 
Duitsland se vereistes gebaseer (Campbell, 1985, p.58). 
In 1957 en 1983 is sekere belangrike wysigings daaraan 
aangebring. 
Die Wet (Plan Comptable) van 24 Julie 1966 vereis dat 
alle publieke en privaat maatskappye met 'n aandele-
kapitaal hoer as FF 300 000, 'n statutere ouditeur 
(commissaire aux comptes) moet aanstel. Waar publieke 
maatskappye op die aandelemark gelys is, of aandele-
kapitaal hoer as FF 5 000 000 het, moet twee ouditeure 
aangestel word. Die Wet voorsien dat ouditeure die 
2. cite relevant statutory and other require-
ments when appropriate. 
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maatskappy se rekenkundige rekords moet oudit en "la 
regularite et la sincerite" van die rekeninge moet 
verifieer. Alhoewel "la regularite et la sincerite" 
vertaal word as "truth and fairness", is die onder-
liggende konsep van die begrip nie Engeland se "true 
and fair" nie. 'n Beter vertaling se Campbell (1985, 
p.59) kan "correctness and fairness" wees. Verder word 
daar vereis dat ouditeure sekere gespesifiseerde inlig-
ting aan die aandeelhouers moet oordra. 
Camp be 11 (1985, p. 67) verwys na ontwi kke 1 i ngs wat in 
Frankryk plaasvind om onafhanklike liggame te stig vir 
ouditeure. Op die gebied van verslaglewering is daar 
nog geen veranderings nie en 'n ongekwalifiseerde 
verslag lui as volg (in Engels vertaal): 
"In performing the duties entrusted to me by 
your general meeting of ... I have pleasure 
in presenting my report on the financial 
statements for the accounting period from ... 
to 
1. Certification 
(a) I have audited the financial statements 
of your company for this accounting 
period. (The auditor may include here 
details of any errors and irregularities 
not leading to a qualified report.) 
(b) I have audited the fairness of the 
information relating to the financial 
situation of the company, as given in the 
documents sent to the shareholders or 
laid before them in general meeting. 
(The auditor may include here additional 
remarks or information as appropriate.) 
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( c) On the basis of the audit work that I 
have carried out in accordance with the 
profession's auditing standards, I 
consider myself able to certify that the 
stocktaking lists, the trading account, 
the profit and loss account and the 
balance sheet as presented on pages 
of this report are correct and fair. 
2. Information 
In accordance with the law, I bring the 
fo77owing facts to your attention. 
(These wi 11 rel ate to matters such as 
share acquisitions that the law requires 





In Duitsland is die oudit- en rekeningkundige omgewing 
hoofsaaklik deur die Regering be1nvloed (Campbell, 
1985' p. 71) . 
Die German Stock Corporation Law van 1965 vereis dat 
alle publieke maatskappye geouditeer word. Die Wet van 
1965 verduidelik ook die basiese regte en pligte van 'n 
ouditeur van 'n publieke maatskappy. Die omvang van 'n 
oudit sluit in, 'n bestuursverslag, balansstaat, wins-
en-verliesrekening en aantekeninge. Daar word van 'n 
ouditeur vereis om 'n langvorm verslag aan die 
maatskappy se bestuur voor te le. Hierdie verslag moet 
analises en verduidelikings van die syfers soos wat in 
die finansiele verslag voorkom, insluit. Die ouditeur 
moet ook spesifiek verslag oor enige foute doen wat die 
huidige of toekomstige posisie van die maatskappy kan 
be1nvloed. Hierdie langvorm verslag word nie aan die 
aandeelhouers beskikbaar gestel nie, maar leningsver-
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skaffers kan aandring op 'n afskrif daarvan. 'n Kort-
vorm verslag moet deur die ouditeur aan die finansiele 
state geheg word en waar daar 'n ongekwa 1 ifi seerde 
mening uitgespreek word, lui die verslag as volg 
(Campbell, 1985, p.81): 
"The accounting, the annual financial state-
ments and the management report, which I (we) 
have examined with due care, comply with law 
- and with the company's statutes." 
Geen mening word deur die ouditeur gegee oor die maat-
skappy se finansiele posisie of oor die maatskappy se 
bestuur nie. Bogenoemde verslag verteenwoordig die 
totale ouditmening wat deur die ouditeur uitgespreek 
word. 
6.2.6 Oorsig oor sekere navorsing wat op internasionale verslag-
leweringsgebiede gedoen is 
Frank (1979, p. 604) het 233 reken i ngkund i ge en vers 1 ag-
1 eweri ngspraktyke in 38 lande ondersoek en tot die gevolg-
trekking gekom dat dieselfde praktyke in vier verskillende 
groepe van lande verdeel kan word. Hierdie vier groepe 
bestaan uit: "British Commonwealth -, Latin American 
Conti nenta 1 European - and US-influenced countries". Vo 1 gens 
horn hang die verslagleweringspraktyk wat in 'n land gevolg 
word hoofsaaklik af van die kultuur- en ekonomiese omgewings 
wat spesifiek in die land heers. 
Bavishi (1989) het gedurende die navorsing vir sy boek, 
International Accounting and Auditing Trends, maatskappye 
ondersoek in 24 1 ande en 'n databas is saamgeste l waaru it 
vergelykings gemaak kan word. Cooke en Wallace (1989, p.48) 
verwys in hul opsomming van die boek na van die belangrikste 
bevindings in die boek en spesifiek met verwysing na die 
ouditeursverslag as volg: 
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"The format and content of auditor's reports vary 
considerably worldwide. Specifica17y, key con-
clusion words and indication of auditing standards 
used lack uniformity." 
Tonkin (1989) het ook navorsing op 'n internasionale studie-
veld gedoen en die boek, World Survey of Published Accoun-
tants: An Analysis of 200 Annual Reports from the World's 
Leading Companies, gepubliseer. In Cooke en Wallace (1989, 
p.55) se opsomming oor areas van sterktes en swakhede in die 
versl agl eweri ngspraktyke van maatskappye soos genoem deur 
Tonken, is die volgende geidentifiseer: 
Areas of strength: 
There is an increasing tendency for companies' 
auditors to mention the auditing standards adopted 
- 68% compared to 36% in 1980. However, 79% fail 
to state which country's auditing standards have 
been followed; presumably those of the country in 
which the parent is based. 
Areas of weakness 
Three percent of the sample companies do not 
publish an auditors' report compared with 6% in 
1980 - an improvement but sti11 a rather high 
statistic of users are to rely on the numbers 
reported in a corporate annual report. 
Hussein, Bavishi en Gangolly (1986) se navorsing was gerig 
op internasionale ooreenstemmings en verskille in die 
ouditeursversl ag van sekere 1 ande vas te stel. Sewe-en-
twint ig lande se ouditeursverslae is ondersoek en volgens 
hulle kan die verslae in vyf groepe verdeel word. Die vyf 
groepe bestaan uit die Verenigde State groep (sekere lande 
wat in die groep val, is Kanada, Japan, Taiwan en die VSA); 
VK groep ( 1 ande wat in die groep va 1 is onder andere 
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Australie, Suid-Afrika en die VK); Europese groep (sluit 
onder andere Frankryk, Swede en Switzerland in); groep 4 -
Italie en Spanje en groep 5 - Oostenryk en Duitsland. Hulle 
analise van die omgewingsfaktore wys daarop dat die groepe 
met verskillende vlakke van sekuriteitsmarkte, wetstelsels 
en ontwikkeling van die rekeningkundige professie, saam 
gegroepeer kan word. Volgens hulle blyk dit dat ouditeurs-
verslae wat wereldwyd uitgereik word, in terme van vorm en 
inhoud, uiteenlopend is (Hussein et al. 1986, p.124). 
Hulle het elemente van die ouditeursverslag in die ver-
skillende lande deur middel van verskillende vrae ondersoek. 
Hier volg 'n kort uittreksel van die belangrikste bevindings 
van hul resultate (Hussein et al. 1986, p.128). 
Persentasie van ouditeursverslae wat ooreenstem met die spe-
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Hussein, Bavishi en Gangolly (Aangepas, 1986, p.128) 
Hulle bevindings was dat die VS groep en die VK groep (groep 
1 en 2) die meeste rioreenstem wat betref die navolging van 
die algemene riglyne ten opsigte van ouditverslaglewering. 
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6.3 Samevatting 
In hierdie hoofstuk word aangetoon dat nieteenstaande die poging tot 
internasionale harmonisering van die ouditeursverslag, daar nogtans 
wesenlike verskille bly voortbestaan. Soos wat Walters deur Collins 
(1989, p.84) aangehaal, tereg daarop wys: "It'77 be a long time, 
if ever, before you eliminate all alternatives, ... but the 
remaining alternatives may not be the big stumbling block as long 
as we have the reconciliation requirement that allows readers to 
compare financial statements. If we had to eliminate every 
alternative in this project, we'd probably be slapped down before 
we even got out of the starting gate." 
Die hoofstuk wys ook op die verskille wat in die huidige verslag-
1 eweringspraktyk van Ameri ka, Suid-Afri ka en die Verenigde Koni nkryk 
bestaan. R. Hodgkinson (1993, p.87) verwys na die VK se poging met 
die uitreiking van die ouditeursverslag as " ... resulting in the 
APB's defining more clearly what users should expect from auditors 
and reaching two new and controversial conclusions about the audit 
opinion itself". Daarmee word die woorde van de Jager (1982, p.368) 
gestaaf dat: "Daar is vasgestel, op grond van die ontwikkeling van 
die ouditeursverslag tot op die hede dat die ontwikkeling in die 
toekoms sal, en selfs moet voortduur, om die ouditprofessie se 
bestaansreg te regverdig. Dit is egter nodig om 'n grondslag en 
struktuur te vorm waarop voorstelle vir wysigings of vernuwing van 
die ouditeursverslag in die toekoms op ontplooi kan word". 
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GEVOLGTREKKINGS EN ENKELE AAN-
··•.The ·practice .. of ... aqditfng .. •.••cannot 'eVolve ... satiisfactQrily ... • in·· ·a 
changing .wor)d /if ..... it ifs·· not >conceive<J and<exercised••.in <the 
··context Qf a social phi 1 osophy of audif?and accountability~ · 
7.1 Algemeen 
- · +he role of the ··Auditor in Modern. sotiety: An 
gxpJc>ta.tory Essay,. Accounting. o_nd [Justness 
·Research,: voi •. n.N9t 4; Aµturnn 1971/ p~2a1 -293/ .. . . . . . 
Soos uiteengesit in die doelwitomskrywing in hoofstuk 1 (p.6, par. 
1.2) van hierdie studie, was die doel met die uitvoering van hierdie 
studie, vierledig, naamlik: 
Om die inherente probleme van die ouditverslagleweringsproses 
te ondersoek en aanbevelings te doen of die verslaglewerings-
vereistes in so 'n mate gewysig is om van die probleme te 
verl ig of uit te skakel deur die verlengde vorm van die 
ouditeursverslag oor finansiele jaarstate. 
Om die ontwikkeling van die nuwe langvorm ouditeursverslag 
deur te volg en sodoende die effektiwiteit van die nuwe 
ouditeursverslag oor finansiele jaarstate vas te stel. 
Om die proses te ondersoek wat die Suid-Afrikaanse Instituut 
van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) gevolg het om van 
GK 78 te vorder tot die uitreiking van die nuwe OU 321 - Die 
ouditeursverslag oor finansiele jaarstate, met spesifieke 
verwysing na die ontleding van die kommentaar wat respondente 
op GK 78 gelewer het. 
Om ondersoek in te stel na die ooreenkomste en verskille 
tussen sekere lande wat betref die ouditeursverslaglewerings-
funksie oor finansiele jaarstate. 
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7.2 Samevatting 
As vertrekpunt tot hierdie studie is die evolusie van die ouditeurs-
verslag deur die jare nagevors. Hieruit het dit duidelik na vore 
gekom dat ouditeri ng 'n di nami ese beroep is wat deur veranderde 
omstandighede en verwagtings bly groei en ontwikkel het, nieteen-
staande die inherente probleme van die ouditverslagleweringsfunksie 
wat ge1dentifiseer is. 
Die druk wat gebruikers van die ouditeursverslag op die oudit-
professie uitgeoefen het, het daartoe aanleiding gegee dat die vorm 
en inhoud van die ouditeursverslag so verander is om sodoende die 
verwagtingsgaping te verklein. Hierdie rede word aangevoer as die 
vernaamste rede te wees vir die snelle ontwikkeling van die 
verlengde vorm van ouditeursverslag oor finansiele jaarstate vanaf 
die kortvorm tot die langvorm. Die probleem wat die gebruiker het 
om kommunikasie tussen die ouditeur en die gebruiker van die 
ouditeursverslag te verbeter, is volgens navorsing wel deels 
aangespreek met die nuwe verlengde vorm van die ouditeursverslag oor 
finansiele jaarstate (hoofstuk 4). 
Daar is ook daarop gewys dat die nuwe verlengde vorm van die 
ouditeursverslag konsekwent is met die ouditeursverslae wat voor 
1948 in die VSA in gebruik was. Hierdie vroee ouditeursverslae het 
gepoog om beter kommunikasie te verseker deur ook die aard van die 
oudit aan te spreek en nie net aan te dui dat 'n oudit uitgevoer is 
en wat die mening van die ouditeur is, soos wel die geval met die 
kortvorm van ouditeursverslag oor finansiele jaarstate is nie. 
In hoofstuk 3, wat 'n historiese perspektief op navorsing met be-
trekking tot die ouditeursverslag gee, is vroee en meer onlangse 
navorsingsresultate gelys. Die ouditeursverslag is spesifiek geeva-
lueer wat betref lesenswaardigheid, verstaanbaarheid en die invloed 
wat die verslag op individue se optredes het. Hierdeur is aangedui 
dat 'n behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied noodsaaklik 
is om uiteindelik algemene konsensus oor die vorm en inhoud van die 
ouditeursverslag oor finansiele jaarstate te bereik. 
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In hoofstuk 4 is die ontwikkeling van die nuwe verlengde vorm van 
ouditeursverslag in die VSA, soos deur SAS 58 voorgeskryf word, 
asook die nuwe ouditeursverslag van die VK soos deur SAS 600 voor-
geskryf, nagevolg. Die verskillende pogings deur die American 
Institute of Certified Public Accountants om 'n nuwe verslag uit te 
reik is ondersoek tot en met hulle finale poging om uiteindelik, in 
Januarie 1989, 'n nuwe standaard ouditeursverslag voor te skryf. 
Die ontwikkeling van die ouditeursverslag in die VSA is nagevors 
deurdat die verlengde vorm van verslaglewering in Suid-Afrika as 
gevolg van hierdie ontwikkelings in die VSA, tot stand gekom het en 
eers in September 1993 het die VK ook met 'n verlengde vorm gevolg. 
Hoofstuk 5 handel spesifiek oor die ontwikkeling van die nuwe 
ouditeursverslag van Suid-Afrika en word 'n oorsig gegee van die 
proses wat die SAIGR gevolg het om GK 78 voor te le tot en met die 
uitreiking van OU 321 - Die Ouditeursverslag oor Finansiele 
Jaarstate. Die kommentaar wat op die uitreiking van GK 78 gelewer 
is, is ontleed en aandag is gegee aan, of die voorstelle wel oorweeg 
is voor die finale uitreiking van OU 321 in Desember 1990. 
In hoofstuk 6 word 'n oorsig gegee van die ooreenkomste en verskille 
in die verslagdoeningsbeleide wat tans in sekere toonaangewende 
lande gevolg word. Daar word op gewys dat die VSA, Suid-Afrika en 
oak die VK (vanaf September 1993) nou die beleid volg om 'n 
verlengde vorm van ouditeursverslag uit te reik. Die VK, wat die 
laaste van die drie lande was om die nuwe verlengde vorm van 
ouditeursverslag te aanvaar het gewag en eers genoegsame navorsing 
gedoen voordat hulle in die voetspore van die VSA en Suid-Afrika 
gevolg het. 
7.3 Gevolgtrekkings 
Die studie onderskryf De Jager (1982, p.368) se gevolgtrekking dat 
op grond van die ontwikkeling van die ouditeursverslag tot op hede, 
die ontwikkeling in die toekoms sal en selfs moet voortduur om die 
ouditprofessie se bestaansreg te regverdig. Weer eens het hierdie 
studie ook die algemene reel onderskryf dat waar daar tot stilstand 
gekom is, het agteruitgang begin (De Jager, 1982, p.367). 
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Die gewysigde ouditeursverslag, soos wat vanaf Desember 1990 vereis 
word, toon aan dat die professie wel daartoe in staat is om die 
ouditeursverslag te wysig en nie met 'n rigiede denkwyse te volstaan 
nie. 
Soos,Landsittel (1987, p.84) ook tereg na die vordering verwys: 
" ... that the auditor's standard report was not etched 
in stone and that it can and should be changed." 
'n Mens kan nou ook verwag dat nadat die "status quo" wat 20 jaar 
lank geheers het, verander is met die nuwe verlengde vorm, ver-
andering in die toekoms dalk nou makliker sal geskied. 
Die studie het ook ander positiewe aspekte uitgewys. Een daarvan 
wys daarop dat die SAIGR wel die kommentaar wat op GK 78 gel ewer is, 
ontleed het en positief aangewend het om die finale eindproduk, 
OU 321, uit te reik. Die implikasie van hierdie bevinding dui 
daarop dat ouditeure moet reageer en kommentaar lewer op GK's wat 
uitgereik word, want die kommentaar het 'n impak op die finale 
besluite voor 'n Standpunt uitgereik word. Hierdie kommentare is 
nie slegs net as "ja" of "nee" stemme beskou en of daar wel 'n ver-
lengde ouditeursverslag uitgereik moet word of nie, maar is met 
insig oorweeg en ontleed. 
Afgesien van die enorme taak wat die SAIGR gedoen het om die 
ouditeursverslag in so 'n kort tyd te wysig en 'n nuwe verlengde 
ouditeursverslag uit te reik, het onlangse navorsing deur Gloeck 
(1993, p.7) daarop gewys dat die voorste Afrikaanse finansiele 
tydskrif op 2 Augustus 1991, na die ou formaat van verslaglewering 
op sy voorblad verwys, sewe maande nadat die hersiene weergawe van 
OU 321 gepubliseer is. Sy navorsingsresultate wys onder andere ook 
daarop dat 66,7 persent van lede wat in die openbare praktyk staan 
en gevra is of die nuwe formaat 'n verbetering op die ou een is, 
positief geantwoord het (Gloeck, 1993, p.398). Alhoewel dit blyk 
dat die nuwe verslag nie tydig oral in gebruik geplaas is nie, is 
die verslag wel positief deur 'n verteenwoordigende steekproef van 
lede wat in openbare praktyk in Suid-Afrika staan, ontvang. Gloeck 
kom tot die volgende gevolgtrekking (1993, p.482): "'n Duidelike 
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tendens het na vore gekom: hoe kleiner die ouditfirma, hoe groter 
die weerstand teen die nuwe o~ditverslag. Ouer praktisyns wat in 
eenmanpraktyke oudit en baie "ander dienste" verrig, het die nuwe 
verslag minder gunstig ontvang." 
Die finale en belangrikste gevolgtrekking van hierdie studie is dat 
die ouditprofessie wel in voeling bly met die behoeftes van die 
gebruiker van die ouditeursverslag en aan hulle versoeke gehoor gee. 
Nadat die SAIGR die kommentaar wat die ouditprofessie op GK 78, 
gelewer het in ag geneem het, blyk dit dat die nuwe ouditeursverslag 
oor finansiele jaarstate wel voldoen aan die vereistes van die 
ouditeur in openbare praktyk. Verder kan aanvaar word dat met die 
uitreiking van OU 321 deur die SAIGR 'n positiewe bydrae gelewer is 
tot Ouditkunde en dit ook ander l ande byvoorbeeld die Verenigde 
Koninkryk, aangespoor het om ook hul verslagleweringsvereistes te 
heroorweeg. 
7.4 Aanbevelings 
Daar word voorgestel dat 'n taakmag onder leiding van die SAIGR, 
bestaande uit ervare lede van al die belanghebbende partye by die 
ouditeursverslag, saamgestel word. Verder moet daar gepoog word om 
al die volgende groepe by die taakmag te betrek: lede in openbare 
praktyk, uit klein sowel as groot firmas, akademici, aandeelhouers 
van privaat sowel as openbare maatskappye, lede van streeks-
verenigings, lede uit die openbare sektor, regssektor sowel as 
aandelemakelaars en finansiele adviseurs. Die taakmag moet hul by 
uitstek beywer om 'n kontruktiewe bydrae te lewer deur die identifi-
sering van probleemareas wat verband hou met die ouditeursverslag. 
Sodoende word die behoeftes van beide die ouditprofessie en die 
gebruikers van die ouditeursverslag gereeld gemonitor. 
Alle aanbevelings en ontwikkelings op hierdie gebied moet 
gedokumenteer en vi r kenn i sname aan be l anghebbende partye 
gesirkuleer word vir verder kommentaar. Plaaslike navorsing sowel 
as oorsese literatuur moet bestudeer word om tred te hou met die 
nuwe denkwyses wat gehuldig word. Die taakmag kan moontlik selfs 
oorweeg om 'n inligtingstuk, wat spesifiek die probleemareas van die 
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Suid-Afrikaanse ouditeursverslag aanspreek, vry te stel. Sodoende 
bly die ouditprofessie 'n professie met 'n visie en sal daar in die 
behoeftes van die gebruikers van die ouditeursverslag voorsien word 
- spesifiek met inagneming van hul Suid-Afrikaanse behoeftes. 
Om dus voort te bou op die positiewe stap van die SAIGR met hul 
uitreiking van 'n nuwe verlengde ouditeursverslag oor finansiele 
jaarstate, word aanbeveel dat holisties denkende navorsers steeds 
volgehoue navorsing op die gebied van ouditverslaglewering moet 
doen. 
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